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G R A E C A E G R A M M A T I C E S 
I N S T I T V T I O 
Á D VSVM ACADEMIAE V A L E N T I N A E . 
T O M . I . 
V A L E N T I A E . 
l n Typographia Beaedicti Monforc, anno 1788. 

L E C T O R ! . 
IProdit editio prior Valentina Institu-
tionum ad usum Patavini Seminarii y quae 
luventuti nostrae Graecis litteris imbuendac 
novo Regio Rescripto delectae sunt. T y -
pographorum autem in líuiusmodi clia-
racteribus tractandis ¿/¿aOí* , et characte-
rum ipsorum inopia , quae penuria tem-
poris expleri non potuic plurimum i n 
causa fuit cur ab ómnibus omnino naevis 
atque erratis repurgata non evaserit. T u m 
etiam nonnihii tribuendum esc labili ad-
modum notationi accentuum splrituumque 
Graecorum, quod vel ex emendatissimis 
Dukeri et Clarkii editionlbus liquet. N i -
hilominus 3 adcuratiorem nostram hanc 
edicionem esse mérito iudicamus non ve-
tcribus solum Patavinis ^ sed et novissima 
illa multo quam antea emendatíori et au-
ctio-
ctiori ex typis Seminarn apud lo l i . Man-
iré ^ quam ob oculos Iiabentes immane 
quocies emendare necessum fueric. Verum 
uc Academiae votis ec publicae utilitati 
quantum fieri posset consulereturope-
rosam ultro suscepimus operam manu 
in ómnibus Exemplaribus emendandi 
levissima nonnulla istiusmodi apicum 
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De qiiarumdam litterarum pronunciatíone. 
$ pronunciatur uc b lacinum, tametsi 
quídam mallnt pronunciare ut v consonans. 
^ pronunciatur ut d latinum, sed al i -
quanto blaesius. 
n a Graecis nostris pronunciatur ut / la-
tinum i sed revera magis accederé debet 
ad sonum litterae e'-, et quidem in e conver-
t i tur , quoties a Graecis ad Latinos migrat. 
o, et « hodie pronunciatione non d i -
stin-
Grammatiees, ^ 
stinguuntur j sed tamen credlbile est 3 <a 
apud veteres Graecos aliquanco sonantius 
ac plenius fuissc. 
v pronunciad debcret ut u Gallícum, 
labris tanquam ad sibiium pressis, Graeci 
noscri ica pronuncianc, quemadmodum y 
i n vocibus latinis. 
Diphtongi y ut ex ipso nomine patet, 
duplici sonó pronunciad deberent^ sed iam 
usus obnnuit in Italia , et in Graecia ^ ut 
, & > qi , ov , tanquam simplices vocales 
proferantur. Itaque valet aey & o/ valenc 
/ > ov valet u . 
y ante y sonat pednde n t v y ut í y ^ M s , 
n u n c i u s : item ante ut -Tré^^y»* a p p a r u i y 
ante g y ut A¿y£ 3 s i n g u l t u s *, ct ante ^ ^ uc 
'£'7%0>* Í ^ ^ í ^ . Imo antiqua monumenta i a 
his locis habent modo 7 , modo y. 
Instltutio Graecas 





































De divisíofie litterarum. 
Scptem sunt Vocales, ^ ^ ^ « , ^ 0 , 0 , ^ 
Rcliquac omnes sunt Consonantes, 
Z)2 divisiom Vocaltum* 




ncipic es 1 , V. 
Mutabiles, & , e , 0. 
Immutabiles, v > 1 , v , a . 
Praeposicivae , & , t , y , o , Q. 
Subiunólivae , <, o. 
Dicuntur longae y quia suapte natura 
producuntur : Breves , quia corripiuntur: An-
cipites , quia alicubi producuntur y alicuhi 
corripiuntur : Mutabiles y quia in quibusdam 
tcmporibus Verborum mutantur : Immuta-
hiles y quia non mutantur: Praepositivaey 
quia praecedunt in componendis diphthongis: 
SubiunBivae y quia* in componendis diph-




Propriae , oq , CLÛ  ei, eu , o<, et/, 
valent ^ ae, av ^ i , ev , i ^ u. 
Impropriac, , u^w^vt, w. 
DiphthongK 
0 valent, a , i , o , iv , y i , ou. 
Mutabiles, a i , <LV Y OÍ. 
Immutabiles, u , ev , w. 
Jppellantur Propriae , ^w/a , rerfe Jiro-
nuncientur y ut veteres pronunciabant, du~ 
flicejn sonum reddunt: Impropriae, quia 
simplicem efficiunt sonum : Mutabiles y quia 
in quibusdam Temporibus Verborum mutan-
tur : Immutabiles y quia non mutantur* 
Consonantes 
De divisione Consonantium, 
Mutae. 
Semivocales, 
Tenues, TT , x,, r. 
Mutae ^ Mcdiae, i3, y , ^ 
l Adspiratae > f 3 - X i $ ' 
D i -
Grammatices. j 
Dicuntur tenues 3 quía proferuntur míni-
ma sptritus copia , Mediae , quia mediocri, 
Adspíratae y quia maxi7na. jQuoniam vero 
sola spiritus intensione differunt 3 facile una 
Tenuis migrat ad Mediam vel Adspira^ 
tam sibi affinem. 
_ k . [ tcfif l , . , Lablorum. 
Mutae ínter I propter ídem . . 
seaihnes . instrumentum^ 
[rj.Piü, Uencium. 
- . Í L i q u i d a e , seulmtnutabiles. 
Semivocales < _ 4 v 
^Duplices, 
Liquidac , h , p , v > f' 
Nuncupantur Liquidae y quia post M u -
tam positae quasi líquescunt. Immutabilesy 
quia non facile mutantur^uvaliae consonantes y 
in ínflexionihus Hominum y Se Verborum, 
^ (jJV, vel Js,<r, 
Duplices } gvalent, W y y e y %<r. 
^ Tte y (¿a y (pe. 
<r, Semivocalis est suae potestatis: nec 
8 Institutlo Graeeae 
^Liquida > nec Dúplex credita non vera 
littera sed potius sibilus. 
De dccentibus. 
'Accentus sunc tres: Acutus' j ©¿ás 3 Deus: 
-GravisN j , Aowor " : CircamflexusT TTO ,̂ 
/^ao. Acutus habet locum in ultima syHa-
ba, penúltima, et antepenúltima: Circum-
flexus in ultima, et antepenúltima : Gravis 
tantum in ultima signatur, sed in omni 
syiliba incelligitur, i n qua nullus esc Ac-
centus. Acutus, et Circumflexus attollunt 
syllabam', Gravis deprimic. 
Omnis Acutus finalis in oratlonis con-
textu vcrtitur in Gravem 5 ut Qtk ¡¡Sv: sed 
grís interrogativufu semper Acutum retinet. 
De Spiritibus. 
Spirltus dúo sunt: Lenis sive Tennis j ' j 
ut g5: Asper sive Densus, * *, ut 0: 
Omnis dictio incipiens a vocali y vel 
diphtongo spiritum Lenem , vel Asperum 
ac-
Grammatice Á 9 
acclpic in principio : ut o/o?, mons , éxctroir, 
centum. Omnes diótiones incipientes ab v y 
vel p adspirantur. Sed si in medio p gemi-
netur, prius Lenispir i tu , altera m Aspe-
ro notatar: ut ífpado y vale. 
'De Apostropho, 
Apostrophus' est nota reiectae vocalis 
ob vocalem sequentem. 
Reiiciuntur per Apostrophum vocales 
a , i y i , o , diplltongi CLI , 01 : Ut Jtctr ocyrô  
pío KCLTOL aLrov 5 (¿ÚAOJÍI tyv y pro C>ÚKo/¿cu Í^CÚ. 
Si post Apostrophum sequitur vocalis, 
aut diphthongus Adspirata^tunc praecedens 
Tennis, vel una, vel duae mutantur in 
suas Adspiratas: ut S , pro cc^o S j v¿X^ 
oA»v y pro y VVKTCL oÁ.y¡v. 
De Partibus Orationis, 
Octo sunt partes Orationis: Articulus, No-
mea, 
io Institutio Graecae 
men, Pronomen, Verbum, Participium, 
Adverbium, Coniuncclo y Praepositio. 
Numeri sunt tres, Singularis, Dualis^ 
Pluralis. 
Casus sunt quinqué : Nominativus 3 Ge-
nitivus, Dativus, Accusativus, Vocativus. 
Genera sunt tria : Masculinum , Fe-
mininum y Neutrum. 
De Articulo. 
Articulus dúplex est: Praeposltivus y o_, 
y y ro, hic y haec y hoc 5 apud Italos y i l y la, 
lo: Subiunctivus y os j, ^ o, qui y quae y quod. 
Articulus Praepositivus. 
Singular. Dual. Plural. 
N . G, D. A. N . A . G . D . N . G. Da. A. 
iS/Í.O y T V y-TCÚ yTOV.1 T 0} y TO l V. Of j TCÚVy TOl 5 y T W . 
F. í , yTyj y ríxj rd , TOA y. eá, r a v y T c u í , r¿í. 










N . G. Da. A. 
0 / , CCV y 01 ^ y 00$. 
»\ ^ ,i 
& f ^, .1 
«, , O))', Oí $ j ct. 
Singular. 
N.G.D.A. 
. O y SSy U> 0. 
De Nomine, 
Nominum Declinationes sunt decem: 
Quinqué nominum Simplicium: Quinqué 
nominum Contractorum. Quatuor prio-
res Declinationes Simplicium sunt parisyl-
labac , idest non crescentes in Genitivo. 
Quinta vero est imparisyllaba, in Genitivo 
crescens *, ex qua oriuntur omnes Decli-
nationes Contractorum. 
S I M P L I C I V M 
DedinatiQ Prima, 
Duas haber terminationcs s *$, Sriis:, ge-
ncris tantum masculini ut ó «.inks 3 AEneas, 
Í2 Institutio Graecat 
o x p ú ™ * y Cliryses: sed ó, K&I í \ y ñ k y latro, 
communis generis^ut aliqui volimc. 
Sing. Nom. o kmíaify Gen. T5 ociveiV, Dar. 
Acc. Voc. 
Dual. Nom. Acc. Voc. ra dvíU; Genit. 
Dac. 
Plur. Nom. oí cLimcLi, Gen. T W auvéiSv, 
Dat. T<H$ ctmíciú, Accus. ríi CLIUÍCLS , Voc. S 
Sing. Nom. o ^ / ^ s Gen. rw X P ^ * Dat. 
XP^y > Acc. TÔ  Xovditi» \ Voc. iS p̂t;(r//. 
Dual. Nom. Acc. Voc. ^P^* J> Gen. 
Dat. roí ̂  p̂úou¿i/. 
Plural. Nom. oí ̂ p'Wí, Gen. T<»I/ ^WI/, 
Dat. roTs /̂ÚO-OCÍ? j Acc. TV5 ^ o - ^ , Voc. 
Omnis Genltivus pluralis desinit per-
petuo in m. 
In prima autem, et secunda Declina-
tione semper circumflectkur in ultima. 
E x -
Grammatices. i ^ 
Excipe tamen femínea a masculinis tertiae 
ducta , ut í ¿yi'ct-, ¿yV; 
DaLivus singularis i n quatuor primis 
Declinationibus habet « semper subscrip-
tum, scilicet , a y yy a, punótalo subiecco. 
jQuaedam nomina in Dorice declinata 
formant Gen. in A y ut i y T5 
Artice Vocativus est idem cum Nomina-
tivo in omni Declinatione : in hac autem 
prima Vocativi quidem in A y Attice y et 
poetice pro Nominativis usurpantur. 
E k c e p t Í Q : . 
Nomina i n r ^ y ut zvpo^r^ propheta; 
Gentllia y Sxúfta y Scyta , Poética in y ut 
wmTtrt y impudens 5 composita a TTOÂ  ven-
do y ut (óifixio'Tráxrt y librorum venditor j a 
fjLerpüí metior y ut ^apLir fr t y terrae mensor> 
a r/ifto ^ tero ^ ut '7rct<JNoTpii2»?, puerorum prae-
ceptor 3 formant Vocativum in * breve, ut 
¿ •arpô rct, j S cnajOct, j cet, 
Sing. 
14 Institutio Graecae 
Slng. Nom. ó %?nr\$, iudex. Gen. T5 x-pír?, 
Acc. Voc. 
Dual. Nom. Acc. Vocat. ra ^ir¿y Gen. 
Dat. TOiV KflTCLlV. 
Plural. Nom. oí 3c/n-cJ Gen. T̂ V Kfirm, 
Dat. TO?̂  xfirctA$, Acc. Voc 
Decltnatio Secunda, 
Duas complectitur terminationes ^ «t, et 
« , generis feminini , ut í /¿Sact, musa > i 
T/yt¿>i ^ honor. 
Sing. Nom. S /¿ícct, Gen. ^ C ^ , Dat. 
TM pWry , Acc. TW /¿vo-ccy , Vocat. a /¿VGCL. 
Dual. Nom. Acc. Voc. T¿ yMao* > Gen. 
Dat. TCU V JU.{í(T<UV, 
Plur. Nom. cu [MCCLI. Gen. rav /¿wav, Dat. 
TCCI 5 flÚacLú , AcC. Ta$ ^crct.? Voc. ^ f¿5(TaLt. 
Sing. Nom. í T/̂CVÍ Gen. T>Í$ TIJUM Y Dat. 
Acc. Voc. Ci> TlfJLYi. 
Dual. Nom. Acc. Voc. TO, T//ACI , Gen, 
Dat. TCU V TifJL&lt, 
Grammatiees, 15 
Plural. Nom. cJ r i p d , Gen. r m rif¿my 
Dat. Td i i í T i p c í i S , ACC. TcU T i ^ a S , V o C . a rtpLct!. 
Sing. Nom. 5 AÍsrn ^ dolor. Gen. ríf x ú m t y 
Dat. TM AUTT'M , Acc. TVÍV Xh'&ltv y Voc. c¡> AOTT̂  
Dual. Nom. Acc. Voc. rd A t í ^ c t , Gen. 
Z)at. TcuV ÁVWCLIV. 
Plur. Nom. ccí A ^ o t í , Gen. T«y ftówSt y Dat. 
Acc. Voc. 
Exceptio. 
Finita in (Tct, Ooc, pot,, et á purum y reti-
nent in toto singulari Itaquc Genitivus 
est in Dativus i n : Sic A'OÍCÚA , Miner-
va , Nctuo-a^.v, Nausica, joté > mina , con-
tracta ex A'Owácc 3 Ncty(Tixáa3/avárt,. H l S ad-
de ©kAct, j Thecla y Genit. c¿5, Dat. D i -
citur ct purum, cum vocalis, vel diph-
thongus praecedit oc. 
Sing. Nom.vi (pixía y amicitia y Gen. T>Í5 
p X l t á y Dat. Tví cp/A/ct , Acc. TriK (fiiAícty , Voc. 
« (p/Aia, 
Dual. 
l 6 í n s t i t u t i o Graecae 
Dual. Nom. ACG. Vocat. r á ^ A t c c , Gen. 
de Dat. TCLIV (pihíoLiy. 
Plural. Nom. cJ (píXícu y Gen. rm qiÁiüív, 
Dat. Tct7$ QiXíáLúy Acc. T¿$ (p<A/cc$_, Voc. 2 qihÍAí. 
Sing. Nom. í ygcpu/ct , pons, Gen. T>Í5 
yzqvfcLS , Dat. TM ye(ptípci, , Acc. ryv yécpüpc-y,, 
Voc. 
Dual. Nom. Acc. Voc. rd y q ú f a . , Gen. 
Dat. Ten y yzqvpciiy. 
Plur. Nom. ctí yícpupou y Gen. T̂ K ^gepupa/, 
Dat. rauS ytqúf&ti y A c c * roLí yiqúf&Z y Voc. 
« yeqvpctt, 
jQuaedam nomina secúndete Declinationis 
in Dativo.y et Accusativo singular i patiun-
tur Metaplasmum y ut a*\-u pro í.Ax>i, robo-
r i \ et plurima augentur syllabis epi y et qwy 
ut Ufef, y ianua y ü v ^ p . 
Declinatio Tertia. 
Duas continet terminationes, os , et ov: 
OÍ masculini y feminini, et communis ge-' 
Grammatices. i j 
nerls *, neutnus: uc ó KcLf&h 3 frudus *, TO 
^v\w , lignum , cet. 
Sing. Nom. o , fruótus ^ Gen. TS 
5td/^rí , Dat. ra jcotp-Trí 3 Acc. roy jtap-zirô  
Dual. Nom. Acc. Voc. t ¿ , Gen* 
Plur. Nom. oí jcct/W ^ Gen. T& -n^m^ 
Dat* TOÍS x-ocp-ísroi $ , AcCi T'^ -¡LcLfGrúi y V 0 G 4 a 
Sing. Nonl . o x¿yo$ y sermo y Gen. T? 
Ao-ŷ  , Dat. T$ Aoy^ j, Acc. -rh Aô oy , VoG* 
¿ hoy i i 
Dual Nonl . Acc. Voc. T¿ AOV<M , Gen. 
Dat. TO/l/ AoyÓ/K. 
Plur. Nom. oí Aoyoí y Gen. A k é t y w , Dat. 
TOií AoVoi? ^ Acc. r i í Ao'y^ , Voc. 2 As'yo/. 
Sing. Nom. S kfimh^ > v i t i s , Gen. T3Í 
Dar. 
Voc. 
f w * I * B Dual. 
i8 Insiitutlo Graecae 
Dual. Nom. Acc. Voc. T ¿ k ^ t K a 9 Gen. 
Plur. Nom. cJ á^eAoi, Gen. Tai/ ¿/¿-aré-
^ Dat. Tctí S ¿/a'z?réAo¿$ i l CC. T<x5 ¿/¿-zirgA^ 
VoC. S a/¿'3reAo/. 
Sing. Nom. 0% x-ai i Í0/¿a7ro5_, hic, ec haec 
homo y Gen. -rí ^ xcci TVÍÍ ¿ ^ / ¿ ^ 3 Dat. TS, 
Acc. roí/ ^ x a l TW kvQfCú'zroyy 
Voc. 
Dual. Nom Acc. Voc. r a , %al ¿vOpa-
«r¿ü, Gen. Dat. rou^ W tcuv CLV̂OÚTB'CIÍV, 
Plur. Nom. OÍ KCLI a.i kvQpcú'&oi y Gen. Hay 
Acc. 
Sing. Nom. ro góAoi^ Gen. T5 ^JA^, Dat. 
TÍ»; PVKCÜ y A c C . TO ^Aox y Voc. ¿ t̂>Aô . 
Dual. Nom. Acc. Voc. r é ¡¿uxa Gen. 
^ • 
Dat. 
Plur. Nom. rcl £6x0. y Gen. roov ty\my Dat. 
TO{$ ÂOÍ$ , Acc. TCI Í̂ÍA* , VoC. 2 v̂Act. 
Grammatices. I p 
Poetice Dativas, et Accusativils singula-
r i s , et Dativus pluralis mutantur per Me-
t a p l a s m i i m y U t Tr&fávi pro trAfÜivto, cLarpcLai, pro 
¿¿'rpoií, voL&licLGiy pro ccL&QoLroit. Pauca patiuntur 
Apocopcn S ut epi pro í f i ov , l a n a : et nonnullis 
qi et $0 adiungitur ^ ut , pro ^potros, 
exercitus. 
jQuarta Declinatio Atticorum propria. 
Daas habec cennuiationes i et m : «5 
masculliiij) feminialj et commimis generisi 
ec ^ neutrius: uc o M í y á A g ^ Menelaus 3 ro tü~ 
y i m y ferclle. 
Sing. Nom. o fMyiMas > Gen. TS jumMa, 
Dat. TCÚ ¡JLíy¿Mc¿ , Acc. 
Dual. Nom. Acc. Voc. reo ^ n M c ú y Gen. 
Dat. TOíV [¿ÍVÍMCÚV. 
Plur. Nom. oí ^ Ú X Í Q y Gen. fMvi&m¿ 
Dat. TO7$ ¡jLinMtá y Acc. T¿5 fjLinKioaí, Voc. 
B a Síng. 
20 Instltutio Gratcae 
Sing.Nom. TO éftcsv, Gen. TS tvywy Dat. 
rZ euytq y Acc. TO itiyem , Voc. ¿ turecov. 
Dual. Nom. Acc. Voc. ra t v y m ^ Gen* 
Dat. roiv iüytcpy. 
Plur. Nom. r¿ í¿^m y Gen. rm ¿uyirn y Dat* 
Acc. Voc. 
Quinqué nomina huius Declinationis for-
mant Jccusativum in a>: uti '¿ÜM y atia, Atho 
mcns > ecoí y ÍÜ) y aurora \ KÍCÚS , K¿Ü> , Ĉ Oví ín-
sula 5 ^ x o í , CW ínsula \ XCL̂ CÜÍ , Acc7¿>, lepus. 
Veteres Atticí \ finahm ex Accusativo re-
moverunt \ ut CL^CO pro ayú/m. Vnícum est 
nomen huius Declvmtíonis ín neutrius ge* 
nerís \ TO Xfas > debítum. 
jQuinta Declinatío imparísyliaba. 
Novem habet terminationes: quatuor 
vocales y & y iy v y a y ct quinqué ¿ónsoñáh-




Sing. Nom. o n r w , Tican_, Gen. TV TITIVOS, 
Dat. ra) rircivi y Acc. TOV ma.vcL , Voc. a TITSÍV. 
Dual. Nom. Acc. Voc. r i n r l n , Gen. 
Dat. ro iy TITÓLVQIV, 
Plur. Nom. oí t/taves, Gen. 
Dat. TOÍ 5 Tíraffj Acc. riTaLvaL̂  V o c . ¿tí 
Sing. Nom. í X Ü / A ^ S , lucerna, Gen. 
T>I5 X&piwáS'oS y Dat. r ví AcLf¿wá$ l y Acc. TVlJ' 
Actz-t-amiV ^ V o c . 5 \CL¡JLW(Í$, 
Dual. Nom. Acc. Voc. rd Act^á/e, 
Gen. Dat. rctiv \ctf¿'nroLS'oiv. 
Plur. Nom. cu \&prt¿LM5 y Gen. T©V ACC/A-
crác/Ií»^ Dat. Toc7$ Aa/̂ -srácríj Acc. rcls K&fm££<i&, 
V o c . a XcLfJL'zr¿$s&. 
Sing. Nom. TO ací>i¿& y Gen. T5 o-̂ ctTô ^ 
Dat. aájit&Ti y Acc. TQ o-ai/¿ct j, VOC. S aZj&cL. 
Dual. Nom. Acc. Voc. T¿ w p & f t y Gen. 
Dat. TOl̂  aCOflOLTOiV. 
Plur. Nom. ra cr^ctrot, Gen. t & (ré^éravy 
D a t . 
22 Institutio Graecae 
Dat. TO7$ ccófidiai , Acc. r ¿ cáfinLTcL y Voc, 
a GCoixarTcL, 
Accusativus desinit in ct. 
Exceptiones. 
Nomina in , ec osi pura i n Genitivo^ 
formant Accusativum in <y , et ^ : ur, o ocp̂ , 
scrpens i TOI' o(píi': o j£oT/v| > racenius > TÔ  (óÓTfw. 
Gravitona in , et W> non puré decli-
nata, ucramque retinent terminationem, 
a, ct v: ut ' e/̂  contenno *, ep/Zct > ec ep<F. 
o V̂ AUÍ , advena j roí/ veviAû ot, et vé̂ Aw. 
Nomina in av^ ec ^ formanc Accusati-
vum in CLW) ec ; uc yf&vs3 anus > yj»4tw: 
bos; poccice, (lóa. Sed ^ pcs, habet 
^aía ^ et wi$5 dens, o í ¿ T A . 
Vocativus similis est Nominativo, 
Nomina, quae deciinancur in Genicivo 
per 
Grammatices, 2 ̂  
per ctvrcs 3 ut o © o ^ ^ ©ocu/ro? , Thoas, per 
tvttf, uc P ^apíWo' í , graciosus i per 
OVTO5 , ut o yé/&)i' ^ yípoyros , senex > formant 
Vocacivum ablato TO$ Geniciví: ut S ©oct^ S 
X*fittt S 7^01/. Adiectiva tamen in 115 habenc 
Vocativum etiam in e<, ut S ^ f ' ^ -
Excluduntur ab hac regula omnia Par-
ticipia, itemque nomina propria in I10-
rum enim Vocativus similis est Nominati-
vo : ut̂  ó rv^tá) TíÁpctvTo? 5 ¿o ru-vf/cc?: o rupOgíS j 
TOC : o , gvro? j co Ktáfm*; Clemens: o 
OváÁtf, tnoí y S G&áAJjs Valens. 
Adiectiva in ut, ó 3 mi v r i ^v , TÍpvm^ 
tener-, et Gravitona in ^ ut, o mno f̂ÓLTcip, 
?¡rcLVTo->tj>¿ropo$, omnipotens, o Né̂ ap , Né^o/o?, 
Néstor et in ot5, O«/Ó$ , ut, o é̂Aot.? , piKwté, 
niger^ et in my ovos, ut, fi&lfJtw] < P , for-
mant Vocativum ablato OÍ Genitivi: u t , S 
• G r a -
24 Institutio Graec-ae 
Gravitpna in ^ formant Vocatlvum in 
«P *, uc, ^ V̂IT»P , matcr > S ^ T S / : et quatuor 
acutitona \ ¿ 'xcvrn, pater ^ o frwf , levir j o 
kn? > vir j p orítírvip j salvator ^ ^ W T Í / , Ĵ ág^ 
Nomina in m x et ^ abiiciunt : UB 
0<t(r/?v¿t/$ y rex , ¿ (¿CLVIMIÍ: praecer pes ^ S 
STSÍ i (ambiguum id tamen in ^ i V ^ et; cae-
teris compositis) et otó ^ dcns, S ¿tó j et 
participiá tó et 7 ^ . 
Gravitona in ^ et ¿5, ut « ocpíS serpens, 9 
||OT^S i hotrus j et adiecciva acutitona in 
ut ogu5, acutus '•, itemque monosyilaba in u5y 
ut o mus ^ amitcunt o- in Vocativo : ut 
& o(p< ^ S ôVpu, S 0^ 7 S /̂ u. Substantiva acu-
titona j in ^ et u$ ; ut í -zrctrpi'?, patria 5 í 
Âcf./¿u$ ̂  clilamys; retinent <r in Vocativo', 
Nomen o ^ #tí 5 -zsrotTí > puer et puelía^ 
Voc^tivum habet j $ Sed eius con;-
po-
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posica retinent ut o x-cu ÍI ccTrctî expers libe-
rorum j S OL̂ CCIS j o x-a/ J eu-zcrĉ^ ^ prole felix> 
De Dativo PluraN. 
Datlvus pluralis formatur vel a Dativo 
singulari adsumcndo o- ante <, et abiicien-
do ^ , i> ¿ i yel a Nominativo singulari^ 
addendo i in nominibus exeuntibus in 
-^j vel diphchongo: ut^ A,Ap^ Arabs^A^^ij 
@)st&i\itf y rex*> /SowíAgf/o'i: jtop* .̂, corvus j x-opot̂ -; 
BÍ$, bos j Bfe'crî  At. TTVS j pes, woo-i, 
Qaum penúltima Dativi singularis est 
longa positione y fit longa etiam in Da-
tivo plurali addendo < post g et « post o-, 
ita ut ^ quae habent in Dativo singulari vn, 
habeant in Dativo plurali quae vero 
em liabent^ ô-*: Ut TÍUVTI, T&U&Í'Í Ámn y AeW/. 
Nomina y quae Syncopen patiuntur^ 
formant Dativum pluralem in édx̂  ut ^ ¿ r í ^ 
TTctr pc$ ^ TTccrpáo-í j û/iT̂ p ^ /j^rfos, fmrfi.91. Sed 
in 
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in Accusaslvo singularí ^otré/ct^et ^Tg/A,tan-
tum leguntur 5 quia TrocrpA, patriam ^ ct ^ 
r/ct^ macricem significanc. 
Dacivis pluralibus in ai, ct personis ver-
borum desinentibus in e, vel ai, icemquc 
tertiae personae singularí verbi eíV.additur 
^quum vocalis vel diphthongus subsequltur: 
UC ÁtUaiv tMÍvofc : ' irvwTtv (Wtqv : rúvrr'síaiy htíivov, 
Quod aliquando fieri soleta eciamsi conso-
nanssabsequaturjpraesercim in fine periodi. 
Dativas Poeticus formatur a Genitivo sin-
gulari mutando OÍ in tai vel taci \ ut '̂ m ,̂ j í p a e -
ai y et ripúíGGi, heros: eVeo?Va kaai y verbum. 
jQuibiisdam neutfis huius Declinationis in 
OÍ additur sallaba qi , et <piv, verso o in e: ut 
t o t̂ viGoí , pectLis', ^Stvípi'. TO opo$ y inons > o/ecr̂ ¿: 
TO Ô OÍ y currus \ o^ta^i, I n femininis vero in 
m abíicitur a Genitivi: ut y\ w t v X ^ c ú v , coxa^ 
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Jpocope etiam accidit in hac Declinatione 
in ómnibus casi bus singular i bus: ut in No-
minativo t o cKeTrcL y pro ayÁwcn&f/LeL 3 tegmen. 
I n Genitivo, T? c l i w } pro c l icutos . I n Dativo, 
tTccr, pro JlcLiJliy pugnae; •sjupóxom.jpro $ef$*f 
x o í t í J I i , uxori : ra ¡Jipa 5 pro î fcón , sudor i , 
I n Accusativo ̂  A'wó?b.a>, pro A^o^covet: rov 
¡fyS pro ¡PpoíTct, sudorem. I n Vocativo y 3 
AdiofráfjicL, pro A&MpAy i Loo damas. A Í o l pro 
A'Íclv y Aiax. 
Nomina ad confirmandum usum 
Declinationum Simplicium. 
Primae. 
o TcLfiícLS y quaestor, 
¿ fiimíoLSy Messias. 
c kyxíart y Anchises, 
c fjLa&Yr-AS y discipulus. 
cwpoqyrnS y propheta. 
o í'TrtjrwtóA»?, equorum 
venditor. 
o GiTofjLtTftó y mensor 
frumenti. 
o fflmrfí^ni j verna. 
Se-
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Secundae. 
5 SofyLy gloria, y\ atXwy, ¡una. 
y\ apir-A} vir tus, 
y c¿K,'jLv$dLy spina,' 
ü xafÁ 3 gaudium, 
o OU/AOS y animus,-
o (po/2o<; timor. 
y í TJACIICL 3 Leda, 
Y\ jíiáx*1?*' ? gladius* 
í aoqícLj Sapientia* 
Tertiae. 
y trcifiívo'S 3 virgo, 
y <r¿vo$ 05 ^ conveníus* 
ôKOLi y'uS'ofySygloriosus. TQ epyoi', Opus, 
jQuartae. 
o vicvi y templum. oc , xctl'» Qcéúyim 3 pro* 
fimdus. 
o KCLI ^ JV&gpasbicornis, 
TO kvúymv, coenaculum, 
TQ há.TtMcáv 3 plenum. 
o cLvms 3 tacitas, 
o vDtoMtá 3 Nicolaus, 
v ¿¿has y área. 
Quintae* 
Inqiia3 ut "oariae sunt terminationes No-
minativi > ita etiam variae vocales , et con̂  
sonantes sunt ante os Genitivi. 
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« . r ¿ y ^ p n c L ) r o s , o frfáKavyOuro'i , draco. 
littera. ^ ó O^p^^, CLXÔ  thorax, 
i . TO /^eAij, iros y meL v ^p^rfix^yCapillus. 
v. TO , vo$ , gelu. NÍ OVLÍ| y v̂ ps y un~ 
a . y] Ánrcúy 00$, Latona. guis. 
(Lv. o vrdUcíVy civoSy Paean. p. v\ fájuaLp y ctftoSy uxot\ 
%fé To reptVy m$y tenerum, «(p9¿/p y e i f k y pedi-
TO %ccpí'gv y ÍVTQÍ y gra- culus, ' 
tiosuYn. 7if. o y vfk y vermisi 
w. o y m ŷ Grae- ó y éfofj et ay^fk , 
cus. vlr. 
iv. v COLTIV y 7vo$ y radius. op. TO vri-op y opo9 y cor. 
W. TO fJLil tyy ovoíy m a i U S . Vf>. o ̂  xcd í /¿áprup i;po$, 
TO TÓ^roy, ovToty quod testis. 
verberat. 
yy. TO ocfloSy hipes. 
af. o Q&f y a>fk y fur. 
ro v^úop y a r o s y aqua. 
vv. o jüíócravvy uvoí turrís. ct?. o A * / y OLVTOS y Aiax. 
ak o 3tAa»v y mo"; y rcvnus. o yiiK&s y avos y niger. 
5 ^«AlflUfiill y OVOS y h í * TQ y^/Ct? y ítT05 y S ? * 
rundo. nectus. 
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puer y puella. r l , ¿TO? , aurís. 
CUJÍ, 7] VOLVÍ y vely vyZiy aoV, f 5. ó f¿u$ y ¡uvoS y mus, 
vel >ÍOS navis. í -^XcLfiuíj vfro$y chía-
tfí. o Kru<3 y ívos y pee- mys, 
ten. • o y í M s y aros y risus. 
í x-Ae^ , eit/ío$ y clavis. o Tp«5 ao5 ^ Trola-
o iSct!7¿Aeu5 j éo? y rex. ñus. 
tf. 7] g(r0*i$ y y\TQ$y vestís. ¿ CtAí , A o í j vT^/. 
o K\y\ji¿yj$y tiros y Ck- vi. » e A ^ ^ j/9o5 , tinea. 
mens. fí* í ¡¿¿-MLpy frtáy 
« y o j X-OCÍ i opvi5 j i9o$ dra/ra beatus. 
tó. roTírvqios y ¿ros y^uod ^ ° ^ -> vultus. 
verteravit. o Alffct4, /So$ ^ Arabs. 
C O N T R A C T O R V M . 
• / / a e c oriuntur ex Quinta Simplicium. 
Apellantur autem Contractayquia in illis dudé 
syllabae contrahuntur in mam y vel Synaere-
su 
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si y quum duae vocales in imam ita coezmt, 
ut ambae serventur y ut ruXfi j táyú \ vel Cra-
si , qiium y vel muta tur ut raque vocalis y ut 
rííXiA 3 TtíXv > vel altera tollitur y ut n i x ^ m . 
Declinatio Prima, 
Tres continet terminationes r iny$ma-
sculini y feminini y et communis generis; 
u t , ó A ^ o f f l W , Demosthenes y v rfúpyis, 
triremis y o ^ xat í OLM^Í , verus y vera : in 
« ^ ec 0 ^ neutrius, ro ritíjfa y manifestum, 
TO r e ? ^ muros. 
Sing. NOITL o' AyipoaUmy Gen. T? A ^ o a ^ 
vítf y y Dat. r a ñyijufiaQiúT'y vu y Acc. 
¡LioaUvídL y VA y \7OC. ¿» Anfiós Qmí. 
Dual. Nom. Acc. Voc. reo AifmMvay n3 
Gen. Dat. TOIV Áy\f¿tó§im¡v y rouí 
Plural. Nom. oí á x i t o e U m í , v t ú } Gen. rZ? 
Ay}ji¿oa$íviü¡v, vay, Dat. roí i AvjuoiUytaí , Acc. TJS 
A^ocrfiéi/gct^ vgi5 ^ Voc. a AyjAocUvítt y víii. 
Sing. Nom. í r//*i/>i5j triremis. Gen. 
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rpúfzot, p ^ í , Dat. rpmpii y pu , Acc. T/ÍVI-
ftdL, py, Vocat. a r f a f i S . 
Dual. Nom. Acc. Voc. r¿ rp^/eé , p^ 
Gen. Dat. rccu TFwpioiv poii'. 
Plur. Nom. cJ r p ú p i e t , f t i t . Gen. t a i rp/n-
Acc. 
Voc. 
Sing. Nom. o ^ 5 ¿ x A , verüs ^ vera» 
Gen. T5 y -HCLI GLMUOÍ y 8̂ $. Dat. TS ^ r í í 
¿A^OéV, Gé?. Acc. r o ^ jcátt T/K ¿A»&ácc , 9>!. Voc. S 
¿A)j0í$ ^ vel cL\Sy\$. 
Dual. Nom. Acc. Voc. TU y XOL¡ r¿ ¿AM* 
Gie 0»^ Gen. Dat.Tou , XCL¡ raiv CLA Í̂OÍV y OOÍV. 
Plural. Nom. w% x-^í ccí aA>j0£g$ ^ 0g?$_, Gen. 
TÍIJV aA"/}0éfiúy , 0»« ^ Dat. T0Í$ ^ XCU ^ TOt,t5 ¿A^Oád/̂  
Acc. Ty$ rd? ¿A>i0éct5 02?$ y Voc. a ¿Aw-
Sing. Nom. TO ^ manlfestum, Gen. 
Tb' O-ĈÉOS , (p5í , Dat. Ta) ff&cpéV (pe7 , AcC. To 
<rct(pk ^ Voc. « (Tcuqés, 
Dual, 
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Dual. Nom. Acc. Voc. CWQU 3 ^ 
Gen. Dac* TO7V GCLQÍQV > (potV* 
Plur. Nom. 
Voc. 
Sing. Nom. T© rg7^o5 , murus, Gen. t í 
féi^íoí , ^ 5 ^ Dat. T a t e í ^eí j ^ AcG. TO 
Til ¿(0$ , Voc. 
Dual. Nom. Acc. Voc. t ¿ r¿/^g« 3 ^ 
Gen. Dat. TOH/ T Í ^ ' O / ) / ^ ^eti'. 
Plural. Nom. W^eot , Geii. r^y 
te /^l í»^, p ^ ^ í Dat. TOI$ T^^gs-i , Acc. ra, r ^ g ^ 
p̂ n ^ Voc. a ríi^icL , 
Regula. 
Nomina propria huius Declinatiónís 
habenc nonñunquam cerminationem Pri-
mae Simplicium in quibusdam casibusj 
cpáyctí 5 ec th Xúúŷ f&rw y ¿o Báx.jiáfñ, unde La-
t i n u m , o Socrate. Item composita ab 
Tom. I . 
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annus^ut, o g ^ r c t m ^ sepcenniSj, ™$ e-za-rAgrct^ 
Nomina quae desinunt in purum, 
contrahuntui: A trice in Accusativo in ct-, 
ut j, ó, w í 4jpy^j ingeniosus i Accusat. T^I 
Declinatio Secunda, 
Duas habet terminationes ^ ^ , masculi-
n i y et feminini generis: ur, o ops í serpcns, 
1 Aégi? , dictio : ec < neutrius i u t , r o «ráforí», 
sinapi. 
Sing. Nom. ó o(p¿? ̂  Gen. T ? ocp/ô  3 Dat. 
Acc. Voc. 
Dual. Nom. Acc. Voc. reo o p t y q i . Gen. 
Dat. TOÍI/ ©(p/oív. 
Plur. Nom. oí oqiti , OQÚ . Gen. roí)/ ó(p/^ 
Cae. TCTS ' ó ^ f f i , Acc. TO^? O /̂O£,$, o(p̂  , Voc. S 
Sing. Nom. í dictio,Gen. TV)$ xifyo?, 
Dat. TM Ae^V Ae^j Acc. ry\v XÍfyg 3 Voc. % Xtfy. 
D u a l . 
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; DaaL Nom. Acc. Voc. \ k f y y Gen. 
Dat. TCLIV XifyoiV. 
Plur. N o m tu bifytf j> y Gen. t -m 
m y Dat. r c t t i , Acc. TCI$ hifydf , 
Voc. S hífytí, \ t ty . 
Sing. Nom. TO C / W Í > Gen. T ? myíTem, 
Acc. Voc. 
i 
Dual. Nom. Acc. Voc. reo mvmrit j K t , 
Gen. Dat. TOÍV ̂ -̂snW. 
Plur. Nom. rd cr/rW/̂  j fftV-zri, Gen. 
Acc. 
Voc. S cr/r/ivncí,, é̂rf. 
Regula. 
Inflcxio Attka multo usítatior. 
Casus Attici accentum habent in antepen-
última , qimmvls ultima sit tonga. 
Smg. Nom. o 'oqis > Gen. T5 , Dat. 
Acc. Voc. 
C 2 D u a l . 
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Dual. Nom. Acc. Voc. ©(pe^ (p^ Geií. 
Plur. Noni. o ^¿{5 ^ Gen. rZv oqtw,. 
Oar. TO7$ ¿(peo-i, Acc. TOU$ '¿(pe^ , Voc* S 
Sing. Nom. í M^í» Gen. *rví? X^g«5í Dat. 
-r-J Á i P ü y '¡¿íi y Acc. r h y Voc. S Ae'^í. 
Dual. Nom. Acc. Voc. rd Gen. 
Dat. tdxv Míéo iv j Xífycúv. 
Plural. Nom. 
Xk^im , Dat. TCÍ,Í $ Aí^'3'' ^ AcC. tcU Aé̂ gcAí , 
Voc. a Aejee^ ^ÍÍ . 
Sing. Nom. TO ü{r,m y Gen. T5 (Jír/mr̂ f, 
Acc. Voc. 
Dual. Nom. Acc. Voc. T¿ O-̂ W^ J r / ^ , 
Geíl. Dat. roiv a i r ^ í o i v y VYtátay, 







Vnicam habec termlnaúonem in et*, 
generis masculini tantum: ut ó i8ít(T/Aeu$, rex. 
Sins". Nom. ó QOLVIMV* , Gen. T5 ^¡LG-IÁÍO .̂ 
Att. j Dat. TS ( ¿Mih í ' i y AeT _, AcC. TOV iSct,-
Dual. Nom. Á C C . VoC, T¿ /Ssw-iAée, Añj 
Gen, Dat, /ScwAeW. 
Plur. No 
(TiXéülV y Dat. TOl S ^cLdíAOiai, A C C TOÍ)'? @)CLaiXídLe5i 
Aei'Sj, VoC. w (¿cLaiX&ci y A2Í 5. 
Exceptio. 
Genitivas in g«$ non concrahitur : con: 
trahuncur tamen nomina y quae ante 
yocalem , vel diphthongum habent , ut 
o zs-íifcLiivs Piraeeus 5 w ^ i f o n í o ^ y w ú f & m t : ® 
^ / . t e t r é Stineus ^ TS c ^ n ^ m ^ , ^uptas : o x0^* 
congiusi T5 %O¿Ü)5> %O^. Eadem Accnsativum 
contrahunt in * : TQV #req>«&ft ^ TOV <rg'/'^ 
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Declinatio jQuarta. 
Dnas habec terminaciones, in « ^ ct ®f j 
generis tantum feminini: ut^ í Aur^^ Lato-
na : k Í verecundia. 
Smg. Nom. í A»Tá) Gen. Tr5 A>rróo<5, Dat. 
Acc. 
Dual. Nom, Acc. Voc. Â TO» ̂  Gen. 
Dat. Tctt A»roi v. 
Plur. Nom. «¿t x m Gen, AVITWJ' , Dat, 
Acc. Voc. Ú) AUTO/. 
Sing. Nom. vi au^c^y Gen. T5 «.Î ÓÔ J «Í*-
íft& , Dat. Tví ccî oV ^ ítíí/ioí , Acc, ouVíoct, 
otíi^^ j VOC. S cciJ\)7, 
Dual. Nom Acc. Voc. T«. ouVtó _, Geti. 
Dat. TCtí K 
Piur. Nom. «-i , Gen. T<ÍV o u ^ y , Dat. 
T0Í,{$ é6{e/lér7? ^ AcC TOA Cí-'JN0U? ^ VOC. 2 auVlo/. 
Numerus singularis tantum in hac De-
clinatione contrahitur. Dualis, et Pluralis 
se-
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sequuntur formam tcrtiae Dcclinationis 
Simplicium, 
Vocativus singularis similis est Dativo, 
cpi desinit in $¡\ 
Declinatio Quinta, 
• Duas complecticur terminationes: in 
purum, ec ^ \ generis neutrius tantum: 
ut ro x p á a ? , caro, rojcépcí^, cornu. Ex infle-
xione communi, quae est in ccro^. Ionice 
eximitur T j deinde Atice fit contractio, in 
Genitivis quidem per a, In reliquis autem 
casibus pet *. 
Sing. Nom, TO x/éot'? , Gen. rS x / é a r o ? , 
x-peot-o?, K f í á s y Dat* to) K f éctri y xpéctV , x^éct, 
Acc. TO Voc. 
Dual. Nom. Acc. Voct 
K f i c u , Gen Dat. TOÍV xpíároiv ^ x/gáoiv , jtpéSy. 
Plur. Nom. xféaTct, xpéctá, ^pé*, Gen. 
roív x f z ú r m } xpeá^, TLfiav y Dat. TOI$ xpéoto-j, 
Acc. 
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ACC. KficLXcL s HfídLA , K f í ú , VOC. 60 XpécLTOiy 
Sing. Nom. ro xip&s y Gen. xgparoíf, 
Acc. ra 
Dual. Nom. Acc. Voc. jcé/arg, cipote, 
jtépct ^ Gen. Dat. roiv xzpároiv y Kípdotv y MfCúv, « 
Plur.. Nom. rd é̂pccroĉ  xífctAy xépci. Gen^ 
TítíV kip(Írm>j XZfdúúV-y MfCúV y Dat. TOt$ KifdLVly 
ACC. T£t JCg/CCTcl ^ xipoCA , ícéj'Ct ^ VOC. í X-g/'OLTCt̂  
Ad confirmandum usum Nomlnum 
Contractomm.: 
o IZmiyíWy Sosígenes, ro y Hippo-
li y %¿l -A ímtíl-AS y plus y manes. 
pía, TO & y o 5 , ¿ /o7or . 




o (ptvTí? y auriga. f ymcis, cognítio, 
o "¡cau VÍ ñq-ti y ieiunus. y\ &zrw&hü̂ &y revelatío. 
í <aroAii5 civitas, ro f^^i y ieiuníum, 
Tertiae, 
o yovevs y parens. ó (ponus > homicida y 
o TojuLtut y sector. o afifáikpws y Pont ifex. 
jQuartae. 
5 2Ictpc/l¿ , Sardinia, í Ai<Pa) Dido. 
í KA¿e)9¿ y Clotho. i EpccT¿, Erato. 
í 'la? y Jo. 5 Ksc^/^o), Callista, 
Quintae. 
tco'ApVoicfítáyArtocreas. ro ^ ^<t|, senectus. 
TO ŷ jícc? j praemium. ro wuptá yí/2/»r. 
Jdiectivis. 
N o m i n a Adiec t iva i n tres classes d is t r l -
buun ta r . Alia habenc tres articulos, et tres 
terminatioDcs \ alia tres a r t i cu los , et duas 
terminaciones \ alia tres articulos y et i m a m 
t e r m i n a t i o n e m . 
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Sing. Nom. o KCLKQS , pulcher, S 
Masculm. ^ T¿ Gen. r v w h í , r r t KCL~ 
et neutr. ^ ^ ^ , ̂  
femin.esti. ~ N ~ A ^ ^ \ X ,V A 
Voc. 
Dual. Nom. Acc Voc. reo K,OL\CO } rá xct-
A a ^ ra; XOLAOJ , G-fl. Dat. roiv xaAoiv, raAVKcL-
hcLl V ^ TQIV X.0t,A0í V. 
Plllt. Nom. oí XSIAOÍ ctí xccActi 5 Tcl xaAcc, 
Gen. fSy KCLXCÚV, Dat. Toí^xotAo?^, rciTí ^ctActT?, 




Sing. Nom. ó utraA, omnis ^ 5 
Masculin. Tfoto-ct ro -srccy ^ Gen. tjra.vToS y rvis 
feminin. 2.R^ ^¿o-^ T^ •zjram^ Acc. rof WVTOÍ,, XW 
'SrcLcrcu y To tzrotv, V O C . 6) -ZeT^̂  Trcccr̂  «TTdS'l 
Dual. Nom. Acc. Voc. r a ^ ¿ v r t y rd TTO,-
ffct, T¿ Trám , Gen. Dat. TOÍÍ' -ztrotvrou^ r c u y 
Plural. Nom. oí Trámí, *[ ^o-ctí , ^ ¿ V -
TA ^ Gen. rcov TroLvrm y r&v Turcinm rcav Trávrai'̂  
Dat. Acc. 
TQÜ$ 'TtCtVrcLÍ y TOLS WoÍ(TCL5 y TGL WCLVTCL y V O C . ¿ 
WOLVTÍS y 'Tta.ccLi y -arái/roL. 
Sing. Nom. o x*?'1*13 y gratiosus, 
Masculin. ^ y ^ W a , t% y ^ U v , Gen. T5 ^ctp/ei/-
¿•í neu'cr. 
5. S i m p l i c j T t á y r r t ^ccpíéo-cr»'; 3 TV p̂ctp/gpTo$ j Dat. 
femin, 2 
Acc. 
¿(dLpUV) VoC. a Xap/evet X^P^h X&pkGSM) X ^ f ' ^ ' 
Dual. Nom. Acc Voc. *á ^ctp/em r¿ 
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TOÍV ) TCLÍV ^cLotiiiattiv j roiv ^^fiívroiv. 
Plur. Nom. o¡ yj&pímw , a l x ^ f ^ 1 7 ^ y 
XcLpitvrcL y Gen. r m . ^ n p & ^ f y %m •̂ cLpî o'óúVy 
roi$ X&fít*11 y AcC. TO"J$ ^Aj'íWot,^ r á í ĉL¡)ii<T(TcL̂  y 
r a yyipíívrqL y V o c . ¿i ycLpitrrtí ^ ^ap/gccroci J Vct* 
Sing. Nom. o ^ ^ acucas, í 
¿ . S l m p l l c t á y IZíoS , Dat. TS o^ii y Tví o^g/cî  
fem'min. 2. A _ '̂ v \ ~ v ^ 'TÉÍ! o í̂» 5 A C C . TQV oyvv y r w o^ti ÓLV y ra 
o£v , Voc. o> oto . OAÍ tíL . o^u. 
Dual. Nom. Acc. Voc. T¿ o^g . T ¿ IZÍU* 
T(¿ o^ggj Gen. Dat. TOII/ ¿i^W , TO.ÍI' oZtícuv y roiv 
ojHotvi 
Plur. Nom. 
r m o^km y i m ô tmify rav oZím 9 Dat. TOÍ5 Vrktrí, 
ra,i$ ofyieLii y TOÍ$ It.pWy AcC, T0'J5 o é̂oc? , TciS.ofyí-* 
<t5 r a o^éct ^ Voc, S ô eê  y O^UCLl y oZict,. 
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Exccptioms. 
Adiecdva íti 0$ purum , et }ú\ formant 
femininum per * : ut j, o , 5 1^/* y TO 
¡Lyiov J sanctus ? ó cLv^pk ^ í ¿vS^pct̂  ro ¿V^JI/̂  
floridus 7 praeter o oySoos, i 07^0» ^ TO «̂TOÔ  
occavus: ó aw-xóos, y CLWÁÓV, ro ¿TTAOV, simplexi 
et quae hüic affinia sunt, J m k i t e y dúplex, 
rp^ rAoo? , triplas j Tgr fccwAoo^ ^ qnadruplus, cct. 
Quorundam neutra sunt in o : u t 3 o feoí, n 
y TO ¿'MO , allUS 7 0 T̂ Ar/Cfe'TÔ  "/I T}íAí3COt-tÍT>1 , TO 
T^A/X^TOV, tailtUS 3 o TOCT̂ TO? , vi Totí-̂ T-/) TO ToairQ} 
tam magnus, vel tam multus i o TO.ÍTÚS ; S 
TOIĈ JT̂  , TÍ TOÍ̂ TO , ta lis: et tria pronomina, 
SiroS 3 aúryj , T̂ TOj, h l C j duros ctuT^i, ctuTo , ipse? 
exg7yo5 y \iLtm y IKÍIVO y lile: quanquam passun 
etiam neutra sunt rvAiv^rov, TOO-5TÔ  , TÔ STÔ  
TCCDTÔ  y pro TO «-UTO *, TÍÍ'TOI'Í pro T^TOÍ. Reperi-
tur et simplex ctvrov pro avr-o. 
Adiectivum o yáryox , magrius , variat 
alicubi. 
Sing. 
^5 Institutio Graeeae 
Sing. Nom. o ¡xí̂ tá y i ¡jaŷ x-Ay 
M a í c u l l n . T° | G e n - T ^ ^ T ^ ^^7*-
et neutr. A ^ ^ T J ^teyocA^, D a C . fti^áXa), 
I . SimpUc. „ 7 . ' v ^ 
femimn.2.ry ^ y ^ V > 70? ^ l ^ y > A C C . rov /Ag-
Voc. 
Dual. Nom. Acc. Voc. ra ^ ¿ x a , TCC 
[jLty¿KcL , ra / ¿ f y ¿ \ a y Gen. Dat. TOÍV f¿íyá.MiVy 
ten v [¿lyxX&vi , TOÍ i» [¿íydXoiv, 
Plur. Nom. 
yáhcLy Gen. ran' ¡JLtyjLXm , TCÚK fJLt̂ cLXm y rav ¡JLI-
y á X m y Dat. TOI 5 f¿íyoL\o6 y TctíS /¿6"ycÍAcUf, 
Acc. TOU5 flVyoLÁÜZ y TCL$ fJLir-
yÚÁcíí y Tcc [jLíycL\cL VOC. 2 fltydXoi , /¿gyaAct/^ 
Participia passiva, et activa in ei? ̂  ha-
bent femininum in neutrum in tv: o 
TucpQgíS y y TvqüuacL y TO TU^IV y verberatus ^ o 
T t ó , y) TIQÍÍGCL y ro T&h y qui posuit. 
Adiectivum -aroAus y muí tus y in quibus-
dam 
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dam casibus pcculiarem habct inflexionem. 
Smg. Nom. ¿ T T O A ^ , í tff^yk^^ ro 
Masculin. ^QXV Y Gen. T5 -TTO Ŝ̂  TÍ)5 -aro^vis y T? 
^. Smflic . '33'0^ y UcLt. ra'zroñb.a) y T)i 'zrotib.y y TU 
femmm. 2-Bro^^ Acc. roy t s r o ^ ^ riv -TTO^W , T¿ 
•ZTOAÜ ̂  Voc. ¿ 'KoXv 3 -aro^vi^ -TroAtí. 
Dual. Non^Acc. Voc. 
Aa T¿ 'zrofoa) 3 Gen. Dat. Totv «roPAoíy^ TSHV 
Plural. Nom. oí STOTAOÍ , cu TTOT&CLI , r c i TTO-
^A<¿ y Gen. raí' -Groik.odvy Dac. Tot$ ^OTKOI^ y rous 
Acc. 
•zsroy&cts ̂  ra •zjroTAa ^ Voc. ¿ TTO^OÍ, TCQ^CLI y •arô AoL 
Exempla Adiectivorum. 
Primae Classis. 
o cLyaüoi y y] ayaOi ̂  TO ¿yctSoi/ bonus y na y nwn. 
IKCLIVU , ií xcLim y TO xctívoi' novus y va y vum. 
o 3Í,OÍ'AO9 , « Koíxcíy TO y.oiMyy cavus y va y vum. 
Institutio Graeeae 
o* íTidL^os y •n atác^v y ro 'ÍXÚL̂ OV , q u i s q u e , C[uae-~ 
que j quodque. 
o l ú X t e y y fjLÍhcuva. TO (JLÍXCLV y n í g e r y nigrt iy 
n i g n i m . 
o GÚfjjTwtá, y y o-̂ -zzrctcrct,, TO Gyfvurcu y u n i v e r s u S } 
s a y sum* 
Q T v - ^ t á y y r v - ^ & a t L y TO T^otv y q u ¿ y quaCy 
q u o d v e r b e r a v i t . 
o ri/¿m4s y »E ri/Awa-acL y TO T i p m y honestusy ho~ 
n e s t a y hones tum. 
• qoiviK-oíis y n (pQinMififa, TO qoivfícoiv y p u n i c e u S ) 
a y iim> 
o •yfctqQus y y y fcLqfitiacL y to ^<A.^h j s c r í p t u s ^ 
a y u m . 
o fay y\ hca, y TO gy, q u i > quae y quod m i s í t . 
o (¿ctüvs y n [ó^ticLy TO $aS& j p r o f u n d u s y a y unty 
Q v^vs y »* «j^eict y TO « '^ j s u á v i s y ve , 
o Ixci^o^y y &M%UCL y TO i\cL^(üy p a r v u s y ü y U m . 
¿ S i f imí y y liphiicL y TO yj&icv y d l m i d i u s y d i * 
m i d i a y d i m i d i u m * 
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o* fr-AyjLoam ̂  í Jiv.fioaíx y TO ¿̂¿otriov > publicus, 
piíbliccíj, pubUcum. 
Q ifyoz, íi ¿^/cc j ro ítíúv} digñus y a , ujrié 
o' cLpX '̂-̂  y * ctfX^^ > cLfx<uw > an ticjüus* 
antiqua , antiquum. 
O* OJIOLOS , V OJULQÍCL y TO OflOlOV y S i m í l í S y U. 
y ¡ t f o i y 'n iep¿ i TO ¡tpoy y sacer, era y crum. 
o <po/3epo? y y (poftípa y TO (po,S£poi', formidabilis y k , 
o* •nrízipos y y Trízipci y TO itfatftsh y pinguis y e. 
Q mpos y » ¡Tépa, 3 TO ¿repof, a / í e r ^ rumt 
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25 C7 ) i • ^ ) 
Slllg/ Nom. o ^ xccí vi '¡vfrofys y jcai 
Masculin. ^ ^QpQV ^ aloriosilS ^ Gen. T5 y KCL¡ 
3. Slmpli . W > Jc¿w ev^o^ ^ Dat. ^ 5t,Ct,í T M , 
Acc. 
Dual. Nom. Acc. Voc. 
h^óPcú 3 Gen. Dat. TOU > xcti TSCÍ̂  , ^ TO7JÍ 
PInr. Nom. « jtotí cw 'Í̂ Ô OÍ ^ r e í eMo|* , 
Gen. tai ' gi'JNor«i':, Dat. TOÍ?̂  ĈÍ,/ TCCI^ x-ct/ TOIS 
g^o^ois ^ Acc. TOU5_, JCOW T¿P'WÍ/'O^? ^ JCAÍ r a evc/lo-
^ct VoC. S ei/î ô o; y X.CL¡ ¿Ú ÍVJ'O^OL. 
£ ^/^//-Smg. Nom. ó ^ JCCÍ,  W xocrátsrAgítJí 3 ^«,iv 
TO KcLTcL'Zir\ta)v y expletus y d y um_, cinm. 
Gen. x-cti A^^éú ' r ? K0Lr«L'3s-Ma> y Dat. 
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TOÍ y KCL¡ TVÍ , xct-í TU KsLT¿7*r\ía , AcC. TOV Y KtíJ 
rv\v y jcctí TO xcttáTTAeay j V o C . ¿ xcCT¿'Z5rA6£ú5 K-at; 
DuaL Nom. Acc. Voc. T ¿ y x a l - r l y 
TUI Kará-zü-Ma) y Gcn¿ DaC. ro7v y TLOLI TGLTV y x&l 
roiv ncLrÓLwÁtüív, 
Piar. Nom. 
x.úLrátD'Mcc y Gen. r m xeLT¿7CMü}v y Dat. TO?5̂  
KCLI retí 5 y KCLI TO7$ x o c r á T f A e í y í , Acc. TOU5 y XOLI 
Voc. 
TFMCI) y KCLl Cú XdUTOLwXzCú. 
c/^. T¿ ^ perpet:uo fluens, Gen. f5, 
JCCti Ty)5 y XdL¡ OLUVpTói l Dat. TS ^ X-fltt TM ^ X,Ctí 
TS <X£íWl/ri j ACC. TQV y XCL¡ TW cLeívóLVToL y 7LCL¡ TO 
Voc. 
DaaL Nom. Acc. Voc. r a y r ¿ y m i 
r a ktívxm y Gen. Dat. tolv y w TCLÍV xai T«7y. 
SLtíVCLVTQiy, 
Plur. N o m p í , xcct oc/ k w ^ n i r d ae/-
D 2 
j2 InstUutio Gydecae 
y&ncL y Geil. r v v kw^vrov , Dat. rot 5 , K d l TCLÍ 
juci ra, ¿.e/vOTct, Voc. ¿a flteiWreS , ÔLI a cLeívcLVTtL. 
f . S i m p t l - ^^ng- N o m . ó y JCÁÍ S TÍ? , }tk< TO 
t/^w. TÍ , aliquis 3 Gen. TÍ , jt*» KCLI 
T5 TÍVÔ  Dat. , x a l r y , %al ra ) r m ^ Acc. rov, 
xa.1 TYW r i v ¿ 3 xctt TO TÍ ; Vocativo caret y SlCLlt 
carene omnia Indefinita. 
Dual. Nom. Acc. T« , xcil rM > ât t a nve, 
Gen. Dat. TO^ , x a i r a i v , XOLI roiv nvoiv. 
Plut. No iB . oí y Tted CL¡ n v k y XCLI T¿ rivoLy 
Gen. r m n v ü v y Dat. ro?̂  y xcu TCLIS Ti<T¡y 
Acc. rovS y XCL¡ rivcLí y x a l ra, TIJ>¿. SlC I n -
rerrogativum r U , r m s y qüis y quae y quod? 
5. Simplí- Nolllo O,, K.cU í c¿¿laLXpV5 y TtíÚ 
ú u m . r¿ ^ ^ p ^ ^ noa lacrimans y Gen. 
Tfe1 ^ jeccí T / i? ^ '/ctí T^ ¿^áx-puo? Dat. Túü , JCCti TVI, 
1 Jcdj TS OLJláy^Vt, AcC. TOVj yecti Triv c¿ScüLfVV y JCctí 
TO CL t̂íLltpV y VOC. OI ¿L^CLKfV. 
Dual. Nom. Acc. Voc. jeetí TC6 _, XAI 
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TÚ) kcfláitp'Ji j Gen. Dtlt'. TOIV , x&l t a i v y ytcíl TO7V 
Plur. No ni. 
'¿fvü, Gen. rcov k^ar^vm y Dat. TOÍ$, TLCLI rcus* 
XCL¡ roí i acf láxpuo - i Acc. T0'j$ xxd T¿$ cLJloixfvcL5y 
xctl T<¿ cL̂ á-nfvcjL j Voc. ¿o cLJlá.Kfvte ; xal Z cL d̂xpvaL. 
'fí Simpli- ^ l n § • ^ s , ' o m - ó y Kctl y\ T í T / á T r ^ 
cmm. KCL¡ ro ríTfdTryv, quadrupes ^ Gen. 
T V , XCLl T » $ TLCLl T ? TíTpOLWOcPQS y Dat. Tí» 3 XCCl 
x,a,i TZ TíTfdwo^i , Acc. TO!/ , xotí Ty]V rerfoi* 
'TTO^CL , 7tOL¡ TO TtTpGL'TXr̂ V ^ VOC. Q TíTfoL'ZrWi , Vel 
TéTfd.TS-y y Kdii S TtrpoiTXrüv, 
y Dual. Nom. Acc. Voc. itctt T¿ , xct/ 
TOJ rerpáwoN , Gen. Dat. TOÍV ôtí TAIV , TCÚL 
roí V TiTpcL'üroAOíV. ' 
Plural. Nom. o< ^ o&j TgTpám/g5 , Jtct/ T¿ 
TíTfdTroAcL, Gen. T a ! / rzTfcLTfró^m y Dat. T O ? ^ 
:3tet/ T c t í í , x.cu TOIÍ TíT/áTrao-/ , Acc. rou? , Jcotí 
Tcl$ Terfcí-Tfo^^ y T¿ Tgrpa.̂ rocT'oc , Voc. Z 
riTpOLTffO í̂i y ytcd CO TíTpOLTrOc/lc/L. 
Sing. 
¿̂j. Institutio Grase de 
¿.S'mpli- Sing. Nom. o , JCCCÍ íi o-^p^, ^ 
c/W. T¿ o-̂ poy y moderatus ^ Gen. TS y KOA 
cccqpovi y Acc. TOVJ jecet rny GÓóqpovcL y x a l ro aax^^ovy 
Voc. ce acüqfov. 
Dual. Nom. Acc. Voc. TCO y K&I r ¿ , ^ 
ra cáxpfoH y Gen. Dat. Tp7y ̂  xtii TOCII' xct{ roiy 
Plur. Nom. 
(p̂ovee j Gen. r a i v&Qfoym.y Dat. TO75 ^ X̂ Í Tctt1?, 
JtCtí T 0 l $ Oracpporrn', ACC. T O U ^ X,CL¡ TGL5 GÜXQfOVOS y KClA 
TÓL OttfflpOKCt y VOC. O) V&tpfW&y KÚLI úi ffCú^fOYA, 
^Slmpl i - Slng. Nom. o y Ked 5 /¿eycAmp, 
f/^z?. ^ T¿ ^^x^op^ magnanimus^ Gen. 
xoi/ T>I5 ^ xetí rb' ^eyotAviropóS, Uat. ra j, KCLI 
TU y x c á rui /¿íyoLKyropi , Acc. rov , xoci Tvii' /¿eyoc-
Aviropcí. j ácW TO jüLtydLÁyrof y V o c . a> /¿eyaAvirop. 
Dual. Nom. Acc. Voc. r a y %cá r é y ât 
TÚ) jLií-)cLÁ:/\Tofz y Gen. Dat. ro iv y yc&t r e u y y xnd 
roí y ¡¿eyaXyitopoiv. 
Plur. 
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Plural. Nom. 
j&tydLXviTopct, Gen. TCÚP /¿tycLÁyrofCúv y Dat. TO??, 
xstí r c L l í , m ¡ TOiS /My&Áyiropai 3 Acc, T O ^ x&l 
TCLS fJLty&'Ky\rofciL$ } KA! ra /¿zyctXyirofA ^ Voc. S 
i . Contra- ^ ln§, Nom. ó ĴCCÍ í ^ / ¿ g ^ r ^ ^ 7tct4 
T¿ ^ ^ 1 4 ^ veras 3 Gen. r ? ^ xct( TVÍ$, 
K&l T? vff/MfTéoS y r & y Dat. rS ^ ptet/ TM , TLOLI ra 
w/zzpTÍ'i y ru y Acc. rof j 5cct< rm ^ / ¿ e p r e ^ rví^ ^ctt 
TO vypífrU y Voc. 2 ^.e^ref. 
Dual. Nom. Acc. Voc, T¿y KCL\ r l y x-*( 
Tí» ^ g p T í ' g j , rny Gen. Dat. TO?^ X*< rtuvy m i 
TOÍV w/xífTeoiv y TGÍJ', 
Plut. Nom. oí, XOLI CJ i ^ f i i p ^ y T&iSy KCLI ra, 
vvjuipréa,, Til , Gen. r m V A ^ f r í m y m y Dat. 
T O I Í , X.Ctí TAí̂ j W TOt5 WJLtífTétTi y ACC. T O l ) ? , Jtrtf 
TC¿5 i / ^ e p r é í t ? j r e i ^ ^ct í T¿ wjüLifréóiy rv y Voc, 
E x -
5(5 Instittitio G rae cae 
Exempla Adicctivorum 
Secúndete Classis, 
o y x!) vi ou/o/ f t tó j ¿ ctíiaÚAoi'^ blandus y a, um, 
o ^ >i ctíV/o'? , ¿ TO o{,!crioi/ j faustus , a} utn. 
ó ^ ¿ ' ÍXÍM , y¡) ro Í X l w , propitius > a , um. 
vi ?&t&4fáfm$ $ x5 Ae/TTox.pgí»!'3 macílentus, 
o' , )¿) ^ ^ o A ú r A c t ? , vt, ro •zroAvTActí' , multa pas^ 
s u s , ¿I 
o ^ ¿ )i íuvrXoKcLyj'j , J¿ T9 ívwKoytcLiul y pulchre. 
c i n c i n n a t u s . 
o , ^ n <*%sC/<<5 - á To trfXP'fi y i n i u c u n d u S y a y u m 
•o ^ >9 n vun^ y 5¿ TO itw , o r b u s , a y u m . 
o , v á f & é y 5̂  TO cc/(rí/ ^ , firtis Z" .̂ 
o > ^ n woxúppm y 5¿ TQ TroAvppív y m u l t o s a g n o s 
h a b e n s . 
Grammatices. 57 
o ¿ -A qixóa'dLitfvs j i TQ qiXô sixfv lacrima-
rum amans. 
o , ¿i >r ev^ct^pi»? ^ ^ rro ív̂ cwfv y cui lacrimae 
oborhmtur. 
ó , -A olfr'mw 3_ 5¿ TO oî í-aryv, túmidos pedes 
habens. 
o ̂  -¿i A wÁ.ctrv'zirys j ¿. TO ts'XtíLrv'srVv ^ latos pe-
des habens. 
o y y '7ro\v'zr:/\/¿m ^ 59 TO weXvrtyi/JLOv 5 damna 
multa inferens. 
* y i * v-XW®* > T° *<!$ifM* y indecorus, 
a y um. 
o , -fy y] trdLvroKfcírcúp , ¿ To '&cL9roKfcLrop > 0-
mnipotens. 
o y % v S'VWTÜJP y TO C/IWJITOP , trístts y te, 
O y % * cí(r(pA\y¡$ X) TO cLGQtíLÁtS y t U t U S y t U -
\ ta, tutum. 
O y "¿I 7] XvGiTiXyS y T O X v d m h ú S y lltiUs y le. 
5» Institutio Graecae 
Adiectrva trium articulomm} et 
unius termínatíonis. 
/ r / • • 
ÍV TpiyXuXíV rfiyXcaXíVoi , triCUSplS. 
dcsi-
cLfTfdi'yos 3 r a p a x . 
nunc KCL¡ ro 
m 
P 5 .simpl.^á/cotp | Gen. ^ á x ^ o ? , felix. 
Ut O , JCCCI ̂  ¡ TX y KOLl T'AS, 
A g ^ o x . / ^ T o í , a l b i c a p i t i s 
{¿¿•nctfTos, f e l i x . 
a/9o3ro5 , S u b f u s C U S . 
5 A,eo)í.o3cp*5 
Exempla Adiectivorum 
Teniae Cías sis. 
Simul observandae proponuntur quorun-
dam variae tennínationes in Nominativo, 
et Genitivo. 
Q > i v > i To w&ctn y pulchros habens radios. 
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oe j -fy n , ¿ KcL¡!¿'ZirvX6ppiv aduncum habens 
nasum. 
o y 19 n% 59 TO w'XcLrvfiv, fiares latas habens, 
* 
o , "é v > f ° rtroijr , y pavidus. 
* > Ú > * > ¿ T° XtlP^v^ y y Qui manibus 
opcratur. 
o* y i y ^ > 59 TO AiyomXy¡%, ^ 0 5 ^ graviter fe-
riens. 
<> y i v y T° cLip^Moyi^ , »x,o5 variwn habens 
thoracem. 
Q y "h* y T° Kvvaxáw^ y m$ y cañe y et vul-
pe natus. 
* y ̂  * y % ^ TFTojjr , X,0$ y tímídus. 
o y ^ yf y ro ¡xTropp^^ y yo$ y abruptus. 
o i ¿ >ic ̂  á o - ^ ü ^ , 70$ y coniunctus. 
0' yú* y i TO jM%ófo¡> y y\fo$ y senvferus. 
0< yvi) * y á T° tvr'tJU-áftVp y Upo? j t e S t l S . 
° y v y i woA'ĵ eipás ác/(o?_, cacumínosus. 
o y Ú v y ¿ TO p X a w ó L H y OLÍS0$ ^ puerorwn 
amans. 
6o Institutio Graecae 
o j X5¿Í * > W ^ j&vpwmí y ocas y permultís 
navibus instructus. 
ó , y y To TroAvAps , ap^o? muí tos agnos 
possídens. v 
o , ^ K Ĵ st¡V'/AÍ4 > ̂  Í relifitus a capris, 
hens oculos. 
De Adleccivis Numeralibus. 
jQuaeciam sunt Cardinalia, quaedam 
Ordinalia. 
C A R D I N A L I A 
Numerum absohite significante 
uf? unus. 
M . Nom.erí, GenJvo? jy^ t .h l Acc. W. 
Fem. Nom. ¡AÍCL , Gen. '¡JL^ Y Dat. 
Smg. N ^tíS,, Acc. fjJ.nj), 




G r a m m a t t c e s . c x 
Caret Dua l i , ec Plurali, Eodem modo 
declinantur composita : ¿cTe ,̂ vh^ icL, h j ú r . 
¡w^ilí j iwMpU y fwc/ih, nullusj nulla^ nulltim. 
, dúo. 
^ f N . A. M o y et Atcice ¿ [ ¿ a , G. et D . 
ĉTuo?̂  ec Attice in feminino b m 'y, 
Observatur tamen^ $ m esse omnium 
casuum, et omnium generum. Inveniun-
tur et .^ua) y et sTW, in Plurali. 
r/e?^ tres. 
Plur. oí y KCLI cu T f u s y x-cti TA rpíct, 3 Gen. 
r a v Tf iav y Dat, T0{5 rp ia i y Acc. ?ov$ y ^ct/ xcls 
rpZl í y XCLI TCL T/iCC. 
-íeVo-cto-es ^ quatuor. 
Plur. oí y Jtoti ct< rtcracLpzS y xctt Ta rtaacLfcLy 
Gen. TCM Tgcro-ápa^ ^ Dat. TO?5 Tgo-o-ctpo-í , Acc. 
T0U5 y XCLl TO^ TtGG&fO/i y XCtl TOL ricGcLfCL, 
A quatuor usque ad centum sunt inde-
clinabilia y whr*, quinqué y ^ y IprrúLy OKTCÚJ 
midi j SÍKCL y decem_, epí | ¿ * , WíVex,*̂  e / l e jcc irpe?^ 
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KAOKTO} , cfzKctmicJL y zíxociy Vlgintl '. ehoGiti $ y ir 
MCi/vOy CCt. rflciXOVTCLy TíCTGdLpáLltOVtcLy 'Z¡ríyTYíX.QVT¡Ciy 
l ^ m o v T A y iQ^OfJLWoncLy o y ^ o y w r c L y tvnvmovTcLy gjcctr 
rov y centum : hinc iam declinantur y o¡ ¿ i w 
weiQi y cu ( f t i dü t éamy r o í <¡liax6atdL̂  ducenti, tae_, 
ta) rpi&KQGiQly TíaGCLfCLXOGlOly tTiVTCJLKQGlOly IjrcLKOaiOÍ, 
iTrrsLTLoaiQi y oxraxoaioi y hy^Lkoam y y n X m y mille! 
h j ( i X i o t rj>i<X}\ioi y 7ir^cLVj^(ÍKm y •snvrcixi'p^íXiQiy 
ejZcuu^Xioi j I w r c ü t i ^ i X i o i y Î CPOCDCÎ ÍXIOI y m t a o t i ^ á -
X m y ¿ ¿ ú f i o i , decies mille : U G i w f m , T/ÍO-/¿̂ <O<J 
ct ic^ i n reliquis. 
| O R D I N A L I A 
Numemm signiflcant in ordine. 
Xlfürttéy prinius: ¿ [ i v T t ^ , r f / r o f , rétctprtéy t r í -
/¡¿<Z!rro5 y^UírrtiS y iQfréfioS y 'óyJlooS y mcLToi y S'ixciroíy 
deciniuSj lySíxctro^y cRvo-)tcLiSsíx.cLro5i rpicr'x.cíiHx.c/.roSy 
C C t . UKÓfo'í y VlCeSUTlUS I iMpc^S irpooroí y tlxoq-oS 
f évripOi y C C t . TpicLXOcfOS y Tí(j(TCLpCLXO(fl$ y #6jl-
r w o c f o í y tfyxotfos y el&o/¿vfíC6<iO$ oycPomocfoíy 
Qrammatices. 
mmKocfos y h ^ T o ^ h y centesimus -: Í̂CCX-OO-ZÔOS, 
rpicf>to(Tio<fG5, cec. ̂ A<Ô O$ , millesimus: 
hto<ro$, jmvfiô rô  decies millesimus: hajuvpio^k: 
et sic deiticeps. 
De Nvmt'nibus Derívativis. 
Derivativorum Nominum species sunt 
praesertim Ccmparanvum ^ Superlativum, 
Patronymicum, Diminut ivum, Possessi-
vuni^, Verbalc. 
De Ccmparativis , et Superlativis. 
Formantur a Positivis: Comparativa 
masculina in r e / o ? , feminina in TÍ̂ CL , ncn-
tra in r t f o v : Superlativa masculina in Tetro?, 
feminina in r c t r ^ , neutra in T&TOV : ita uc 
masculina, et neutra sint tertiae Simpli-
cium , feminina secundae. 
Positivum. Comparativum, Superlativum* 
0 XíVXOSy 0 ÁiVKQTípoSy ¿ MllK-OTOLTaíj 
» Mvxy], y] Xtvx.oréfoi, ^ Xevx.oroLryi, 
ro ASUJCOVJ, TO MvxoTtfoY} TO ÁevKorcLToy. 
can-
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candidas ^ a , utn , candidior , ius^ candi-
dissimus y a y urii. 
Quoniam vero in formandls Compara-
tivlsj aut litcera tollitur, aut vocalis permu-
tatur pro terminationibus Positivorumj 
exempla sequentia ^ in singulis terminatio-
nibus collocata planius doccbunt y quam 
praecepta. 















Positivum* Coniparativum. Superlativum. 
é$ [ 'srfíióSy isrpci.orepol y ^ p a o r c t T O S n r i t l s . 
( (TOCpO"? ^ aO(pá)T¿pOj y UOQCÚTOLTOÍ y SOlpíenS. 
coy aüxppavy GoxQpmcft.ptá) G u q p o ñ c f c L r o S j ñ o d e s H i s , 
Cip pL¿%(Lfy JUOLKciprífOS, ¿ I C L K a i p r d i T Q S y fillX. 
tis Xz-pÍMy X&pk?ip$ y fápiifcbrét y gratiosus, 
y\v TífWy repei/sV5/05 > j tener* 
w Artfáiy tó^A^ípo? y ¿wAy^ctro?, simplex* 
y$ tvfffáy íijfVT¿fó$ $ íiifórctTQS y latUS» 
Observatío. 
Positiva in 3 quae habenc penulti-
mam bréveni 3 mutanc in Comparativo, 
ec Superlativo o 111 ¿a: ut qponfitf , qpon/jLáríptéy 
(ppOVij&úúTCLTOS y prudeilS ̂  C0(p0<i , CÓQCúTtfO? y cro(p¿~ 
rcLTot. Excipe tamen y xmTtpovy timf&roif 
vacuus, t m é y f e y i f e p t t f í ] i o t 0 p 4 y angustus. 
T o m . I . E Re-
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pessimus. peior, J 
• ^feíav poet. 
J maior j /¿g^ r̂os maximus. 




minor ^ minimus. 
parvUS j y r r m > yaacov ^ IA¿^I<^OÍ, 
CL¡X?^ y ¿ x i o a v y OLÍ̂ K^QS > turpis^ 
é^9po5 ^ \-x§ícov y ' ¿ X ^ r ^ y mimicus. 
p á h o i y pá®v j p a T M y facilis, 
«aroA ĵ ttX'iícay > ^ K i í ^ o ^ , mulcilS. 
Quaedam in oí, abiiciunc o ¡ v é . a , v a 
Comparativo ^ ec Superlativo. 
q l M s > ^/ATípo^, ^ amicus. 
^ (pÍAicrTOÍ y 
ytp&ios y y i p c t í r t f ó í y ytfcLÍrctro'i , sencx:, 
I ta w&Áciioí y antiquus , %oAcc7ô  y otiosus, 
Qefíioí y aestivus b m e t ^ d l t i f ^ y ^nuAcuturos: ^o-
X a í r t f o s y ÔACÍ,/TCÍ,TO$ : Qefihíftpi üt f ihóLtoi j cec. 
E2 At-: 
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Attici formant multa a ( i ^ í ^ y ÍFCLTOS. 
Positivis in os per' a Í T í f o í , CLÍTATOS, 
¿LufcLTós, ¿Kpctrlj'epos, «xpomr^o^ inconcinens. 
'mvXos j m u y ^ L Í n ^ , ío-tr̂ cur ctroí quietus. 
0A/705 ̂  oXi7íVípo$, oXiyíc^cLrús, et oxíyicfoí, parvus. 
^ / í f huiusmodi cí'.cfloíQt, c t i^oiá^-e/o? CCÍVO/-
gc^ctTo^ , venerabais 5 a^o /^os ^ ¿, /¿op^gVg/o5> 
cL/¿o¡¡$icfcLtoS, cleformís \ aoT^oS ^ a,o-/a,gi'é<5-jepo$ ^ a -
oT^j/soTctTo^ lllhens j c n r ^ c t í o5_, carVfrctizq'ifoí , azrtf-
/ c t ^ V c t r o í studiosus S \ho4, Ihcü'mpos $ <JW-
fstro? ̂  peculiaris: t̂sW ^ ^ í o - o c i r e p o ^ ¡jLiGÚr&rtáy 
medius : ttfóé ¡óoLÍrípoí, ixt&haxtá 3 . aequalis: 
'SirXy\(Tio5 -ar̂ o-̂ ctiVe/QS ^ '7r\y¡(TiciÍTcLro5 , vicinilS". 
Á.cLyví(jTefoS 3 XcLyvíérctroí , salax. 
Eandem formam sequmur orla a Positi-
vis aliarimi terminationum» 
JSfam ab CLXCL'CJÓV } ostentator j f¡t ¿ A c t ^ o n -
mol-* 
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niollis \ (¿ÁcLitlcrroLToí: j^ t^pi í y fur seu cctlli-
dllS KM'KríareLroS ' vrXyiKTtf y pefQUSSOr | •srÂ -' 
JCTÍVTCCTO? : TTOTJIS bibulus , -zs-or/crTotTos: ^gu '̂̂  
mendax , -̂ ívcííaTeuros. jQuaedam item in w3 
simt in or^pos ^ -ye/ ¿ r e p o ? : , J^^ASS duplex\ 
h&hortpos: 7rQf(pvf<¡¡i y purpureus \ Tropcpuparg/ô , 
dliqua in w formant in uvortfos: ut réfn^ 
tener y Te /^o repos . 
Plurima in # habenc Comparacivum in 
ÍW , Superlativuni in uty /B/^u^tardusj 
fcf&Smv, &f¿Jii(jTo$: feaSus, profundus, M m ^ 
/3á9í(Tro$: ica -vx^us dulcis : Trot^us ^ crassus: 
¿x-u$ j velox ; 6u puí, lacus ? r^us ^ eeler* 
quod ec , et fófe&f? 
Comparativa in , praesertim irregu-
laria,, inflectuntui* ad ñor mam quintac 
Simplicium. 
Slllg. Noli! , ó ^ 5¿ J v s -Xt ím y ^ r a 'TfXu&Vy 
amplior y ec amplias Gen. r í , ¿ TVÍ$ , ¿ 
•KTAe/oi'OS , Dat. T&> y "fy y wKiíoHl y ACC. 
Tí)». 
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TW 3 ¿ rív TtXiíovcL , ¿ To TTAgtOf , Voc. ^ 'SrAgíoi/. 
Dual. Nom. Acc. Voc, r&y$ T ¿ , ^ r a 
n Á t í o H - , Gen, Dat, ro7v > ^ r & i v , T0?y TrAe/ovoii/, 
Plur. Nom. o¡ y a l -nrXiíovíS, >9 T ¿ wXüovAy 
Gen. rSv v r M i ó v m y Dat. r o t í , 5¿ r c t í í , 29 TOI5 
«ZirAeiocr̂  , Acc. TOÜ$ > TC¿$ '3rA?/oyot.5 ^ 59 'srAeio-
y* ^ Voc. S •ZtrAeí'ove? ^ ¿ ¿ •zsrAeíW. 
Comparado esc etiam ex allis dictio-
nibus , quae per Comparatiotiem migrant 
i n Adiecciva, 
E x Substantivo, 
K é p j i o s , l u c r u m i fit x t f M m , l uc ros ío r , 
xípcílKTrcs y lucrosisslmus: v-̂ ot y akicudo i ¿4/-
repo íy a l t i o r , vetaros y altissimus: ^ ' 0 $ gloria*, 
TtvMm y CC xvSoTtpoi y gloriosior y ^ t a r o ^ y glo-
r í o s i s s i m u s : Q¿o$, deus j Qícórtfoi y d i v i n i o r : 
(ZctaiXtvS } rex 5 (ZcLviMvrípoí y @)dL(TL\tvr&roS y re -
g n o potent ior , et potentissimus j ec alia 
p l u r i m a . 
E x 
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£ x pronojnine, 
A u r k y ipse , «.UTOTOLTO? ^ ipsissimus. 
E x ver t í s : 
Bá^w y ttlitCO Ó $i\rípo$ y CÜ (¿zXrím , me-
l ior , @>é\Ti<Tro5 y opumus: (pé/w^ fero, (páprefo?, 
praescantior , (pg/rocroí ^ q^ríaros y et (pifKTTQSy 
praestantissimus : h v ® relinquo v fevr^ 
posterior^ WTCCTO? ^ postremas. 
£ x participio; 
. 'Epp«/¿gyo$ valldus j, Vppwptvicmpoí ^ Vppcc/Jtíyí-
WTOLTQS y validior y validissimus. 
E x adverbüs: 
"Avco y supra , ¿wm/o$, ¿wrctTos, superior, 
supremus: xár^ , mfra ^ xctTare/os, xccT^mros, 
inferior, infimus: ¿táAot, valde j ^^oy ^ /¿á-
Ai<7Tot, magis y máxime : wtypm y longc j -arop-
p á r i f o s , itoppárcLTM y longior , longissimus: 
p̂oc ^ ultra 5 'TtípcLirípcc y m f c L Í r & r o y y ulterius, 
l l l t imum : l y y u i prope j gyytírefo? , ^Jrotro^ 
vel \ y y w y t ^ y u n M y propior^ proximus: í̂ &y 
ex-
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extra j ega-rspos, t ícúraros , exterior, extimus. 
£ x praepositionibus: 
^ • a r g f supra j ¿írép«re/é| , ¿trepraros 3 supe-
rior ^ supremus: ^ / o ^ ante* - s T p o r g / o ^ , prior, 
^ p o T c t r o ^ j et eliso r , factaque crasi, ^poWos, 
faros , primus. 
De Patronymícis. 
Patronymicum est, quod vel a patre, 
vel ab alia quapiam familiae persona 
derivatur : uc > K / o W ^ Saturnas j K ? m h 5 , 
Saturnias , idest Saturni filius : 
Aliacus; AIÓLÍLU^ y AEacides, idest AEaci 
nepos. 
¿.cPrt y orta a rectis Primitivorum 
primae Simplicium 3 mutato c t^ 
vel y in áJVb: ut̂  AÍWCW ^ AEneasj 
&m<%ffi y AEneades: 'iTrwórtf y Hip-
potes y ' l '&'TrtTáhs y Hippotades: vel 
Mascu- ¡ etiam in ¿ h * , quoties Primitivum 
lina ^ in penúltima Genitivi est longum: 
sunt 
sunc in 
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ut ActipT^ Laertes > A ^ f r ^ ^ y 
Laertiades. 
U r t y ducta tutn a Primicivls 
tertiae Simplicium , verso recci 
in i h * : u t rip/ct/^ ^ Priamnsí 
U f i t L f i i S t f Priamides: quamquam 
et in ¿ h 6 * y quum scilicet termi-
nationem 0̂  praecedit 1 : ut "HA/o^ 
Sol, cHAíá^ y Solis filíus: tum 
a Primitivis quintae SimpUcium, 
verso 0% Genítivi in Í J M : ut̂ , 
NsVnwp ^ NgVropô  ^ Néstor 1S ? Ne-
(TTopíc/ltf j Nestorides : Aura ^ A>iToo$y 
Latona , ae , Avjroívî  Latonides: 
U v k t v í y n>?Ago5 j Peleus 5 njjAeiíT^ 
et synaeresi, rbiAeii^ , Pelides: 
quoties enim terminationem 1^5 
praecedit e ^ vel o, vocales ÍV3 
et OÍ coalescunt in diphthongos 
u y OÍ. 
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C a e t t m m n»Xeu$, et r e l i q u a in tu$, habent 
I o n i c e G e n i t i v u m i n ; a quo i t i d e m for-
m a t a r P a t r o n y m i c u m : u t , a r í HAMOS, O Yh-
Á m h s > et e p e n t h e s i v o c a l i s a , P o e t i s i n P a t r o -
n y m i c i s f a m i l i a r i , o ^Y^Í&LJII^ , r f n^Amá^y, 
I o n i c e YlíX'/iíáiÁíca a p u d H o m e r u m p r i m o v e r -
s u I l i a d o s *, a p u d q u e m e t i a m a n^Ae^ ^ a l i u d 
P a t r o n y m i c u m Y l - A X t m , ÍOI'O'J , I l i a d . y e t %. 
? A 5 , et , nata a Patronymicis 
masculinis in 44̂ 5 ^ et /JV , reiecto 
t/7 :̂ ut ó'HX/áiV^ T H A ^ , filia Solis: 
o N t ^ o f í S t f , v N e ^ o f l h , filia Nestoris. 
íiñi vcl , reieóki ultima re£li 
Primitivorum: quae si fusrint tertiac 
Simplicium in o? impuram , habe-
bunt in im m o *M;pi&'o*? Adrastas> 
S 'ASfittffTm, Adrasti filia: praeceden-
te aatcm ^ in ^»:uc, ó'Ix-ápío^Icarius*, 
y ' H & p i m v , Icani filia : ó ' H í r í m t Ee-









Diminutiva ducuntur et a propriis, et 
ab appellativis: varias habent terminacio-
nes , usitatiores, quae sequuntur. 
' m : f i cúf íoh , stultus 5 stultulus. 
%p W/os, Rhodius j 'Pô ccg , Rho-
diolus. 
: ZmJufrt y Zenodorus j Zw^, 
Zenodorulus, 
(T)to5: «VOpa-aros homo j Sw'pcfáiwm*} 
homunculus. 
Xos j vcLvrni nauta Í&T/AOS nautulus. 
v $ : AJÔ O-ÍO? 3 Bacchus ? A<ov̂  Bac-
cliulus. 
0 : ' t ^ f á é & T i y Hypsi pyla j ^ « K . 
Hypsipylula. 
: , fonsj x./w$ y ÍÁOS y fonticulus. 
wf: TTOAÍS, urbsi urbecula. 







ÍOV : yvá/jw, sencentia ? y m ^ í j i m y sen* 
Neu- tentiola. 
tra i n i ouor. y&i y mutter *, 7^*101/ 3 muliercula, 
| uov: ¿ 7 7 ° ^ dolluin', k ^ l o i , doliolum. 
De possessívís. 
Possessiva etiam ducuncur tum a pro^ 
pris y tum ab appellativis. 
)co$ : Ylxé.T(ú]/ y Plato j TíKcLrmiKoS; 
Plato nicus. 
20$ : "Ex/nap Héctor ; ' E ^ r o / s o ? , 
Hectoreus. 
«/OÍ : $Af&xtñ y homo , kvfyá'Ttmty 
Desi- humanus. 
nt y /05: ¿/ot,!'o$, coelum *, ¿ / o t ^ o ? , cosieseis. 
cc/05: vápw y Roma \ 'PÔ ATO? , Ro-
manus. 
g/oS : A ^ T A e u í , AcllIHes i 'A%!^g/Q^ 
Achilleus. 
o?o5: omnisj mt,vTo7o$ ̂  omnígena. 
• /Sof : 'vr'é.ttf y pater 5 -STCCT/SÔ J patrius. 
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Hls addunt aliqua in á h s , et M exeun-
tia , quae interdum materiam ^ interdum 
similicudinem , seu affectionem 3 interdum 
copiam significant: ut A»éo¿^ lapis \ Aj to^ , 
lapidosus: p ¿ á f í ^ gratia j fy&fais, gratiosus: 
a/mita ^ arena j^^aGa^^et^^ctGoe^^arcnosus. 
Denominativa hic recenseri solent, quae 
a nomine derivantur : ut a Q Í M Í , amicus o 
qiKm y Philo ? v qihórrt , QIXÍCL 3 qiXoubvv) y ami-* 
citia , TO (p/Aíov 3 amicum : quo quidem no-
mine appe liar i possunt reí i quae etiam spe~ 
cies iam diBae* 
Vcrbalia sunt, quae proficiscuntur a 
Verbis. De his Stacim post Verba. 
De Heteroclitis. 
Hcreroclica sunc 3 quae a communi de-
clinandi ratione deflectunr. 
Heteroclita genere, 
In singulari numero generis sunt ma-
sculini y in plurali neucrius : ó e / g r ^ 3 re* 
ínus; 
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mus i rd \ftT/¿cL : ó tyyoh , lUgUtn , r a ^ y a : 
© Tctprc tpo^ tartari iS) r á p T c t p c t , : ó ^é^pa?-^ , le-
gumen, )tUf&it$. 
In singular! numero generis sunt mas-
culiní j in plurall masculini, ec neutrius: o 
éiicfjLos, vinculum > o¡ titá/m} > ec r a : o 
^xAo$ , CirCLlluS S Pi Jĉ JcAoí 3 eC rct xwAct : o 
/̂(ppos y currus \ oí ^|(pp6<, ec <r/(ppot. Sic o 
KvXvos y lucerna : o / ¿ o X ^ > vectis: o ¿w/os y fé-
mur : ó va t ib y dorsum ! o , fax : ó <rc<,9-
Ato? scacio: ¿ r A f a k y planea pedis: o r / á ^ n -
A05 y collum j o XdL^lv°e} y fraenum^ 
In singulari numero generis sunc femi-
nini y in duali vero masculini: Vi mulier, 
ra» 71*̂ 1 k-g: >i -«roA^ , cívicas) too w o X i t : » % € í p , 
manus, ^e?pg: i 0^0? , viaj r a M j cum 
composicis. Artice feminina omnia sic i n -
flectuntur: í T Í X W > > V a : í S^otj 
dies j ra» ¿/¿epíot, 
I n singulari numero generis sunc femi-
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nini y In plurali feminini , ct neutnus , ^ 
I n singular! neutrius, in plurali et mas-
culini y et neutnus ^ TO ^ ¿ h o v stadium j o¡ 
Variatur genus etiam in eodem numerOy 
atque adeo in eodem casu: sed vel propter 
significationem ; u ty l "iWvroí equus; í ''/•sr̂ o?, 
, equitatus : o A<0ô  , í AiGcí 3 / ^ j -
pillus y seu lapis pretiosus : propter dia-
lectum s ut commimiter masculina y ó ¿a/SoAo^ 
fuligo y (¿oíxoí y gleba y OoAcí y testudo templ/'-, 
dttice feminina sunt y y\ cLa&oM') y >) |S(ÍAo5 y y\ 
6oAo$. Sic o je/ai' ^ commimiter y sed lonicey 
í v-ím y columna. 
Heteroclita Numero. 
Duali y et plurali carent nomina pr©-
pria \ icemque ut plurimum o > aer S n 
«A? ^ mare r - í y l ^ térra > ro «% ig^is > TO 
eAcüov, oleum. 
Sing-
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Sineukri , et Dual! carent Festa , üt 'r¿ 
Kpovt* y Saturnalia \ r d Amúáia. , Bacchanalia, 
tsc OA^^/ol , Olympia : nomina quaedam 
urbium \ ut 'AGwct/ ^ Achenae j > The-
bae ? M^ccp* 5 Megara : i ta , íxqircL necessa-
ria ad viccum j h ¡rm0eL, praemia j ove/pctr*^ 
somnia i cum pluribns aliis. 
Heiérociita Casibus* 
Deficientía casibus. 
Nullos casus habenc nomina litcerarum3 
uc 'cLxqct y iSvírct: omnes numeri a quatuor 
usque ad centum , uc ^ í m , quinqué , 1^ 
sex: quae apocopen patiuncur \ utj, pro 
$scí>i¿&, domus ? T/o(pi, pro rpogipov , nuta-
mentum j aucca poetice peí paragogen, 
u t , TO7$ ^ctxpwcpj, lacrimis 5 -STOVTÔ ^ 3 e ponto. 
Similiter /Spérccs ^ statiia, •> corpus > 
ÔK j venerado , W / ; somnium j, ocpeAos, uti-
licas, (5-¿AA$ , lumen ^ yíxotp j, torpor ^ ^o)?^ 
do-» 
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dot lüm, X^w y firtüití, cum aliis. Icem pie-
raque nomina peregrina, uc A c t ^ U , Da-
vid , A e t m h y Daniel. 
Unius tantum casas est £ t o U , o amicéi 
ct o amici. Duorum casuum <*/í<pa > amboi 
ambae 3 o^poTy: &í (p9oVg5 ^ (p9oj5, placencae, 
roíré cpOoVcts 3 (pQoTs y placentas: «.TTCÍ. pro ctT/vct̂  
quaedam *, Nom. ec Acc4 plural 
Tr ium casuumj ¿7̂ v)Aw> ccMviAaVj ¿ ^ A ^ 
'¿m\& y mutüó 3 ínvicem : t5 ¿ / y ^ > á g 11*13 
$1* a/yct, bl a/ve$¿ His addé sañccum nom:n 
'teíf lesus, J j i ^ j lno-S ^ i n i ^ > 'ijíflf?. Sic d i -
minutiva circumflexa in fej uc, o A í o ^ Bac-
chulus, f ? v , t S u tov üv. Vocativo ca-
rent Indefinita , et Interrogativa^ 
Redundantiá Casibüs. 
o Z Í V ? , lupiter: o Z w , É ¿ v , , A w y Tstó, 
Z ¿ $ , Asuí y Bc/lk , Ai$ y Gen. r í Z)v,o5 , Aioty 
Dat. r a Zvî í , A n , Acc, roy Z w * , A / * , Voc* 
Tom. T. F S 
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«i ZiZ, Communis inflexio : o , Gen. T? 
A/o5 , Dat. TS A / t ^ Acc. rov A l a , y Voc. S ZÉU, 
Plurima redundant, quia simul redun-
dant vel terminacione j ut íi ¿JCTÍÍ et aJt t lv j 
radias 5 vel genere , ut ^ o P u n r v o s , et TO 
t/le^voi/ y coena : vel declinatione i u t , o ̂ 0$, 
TV et o í f k T5 > seu o 6* ,̂ TS WVO?, 
^05 ^ filias. 
jcctpyiv^, et K & f indedinabile ? TO x /as T5 
xfcLTos} et TO x ^ á c t s , Ttf x p á . o t T o s ^ caput: o / ¿ á -
XCtp /¿CÍXctfS ^ T ^ /¿á)tct,p0$ ^ et O JULCtxápiOSy 
¿¿cLXtíLpíy y beatus : oc , TO H^pov, 
•arbor : ó / u á p r u s , et j u d p r v p , T5 juLáprvfos et 
¿ juáprufoS y juoLfTvfó y testis : o* eA€o$ , et TO 
eAeo$ y misericordia : oc oxo'Te^ef TO CDCOVO?, 
tenebráe. 
Eadem ratione: o A á p ^ ^ T¿ Aápfc^ Aá/gaj?, 
Aá/MTo? Dar es : TO c/lo'pi* ^ T^ Sopuot, per me~ 
tathesin JV/OÍ : et TO J ó f a z 3 TJ «Toparos ^ TA 
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A^^fa : ¿ A^ctí ^ / a ^ / V , r5 Aácto? J é'f p e r e r a -
S i n Acws , Ct o Actô  j TÍ \ ¿ y , oc ^ r í 
Xas t , ta) X á c * , rov x & w ( ^ H o m e r u s t a m e n 
I l i a d . v\. KdicLv c u n i c i r c u m / l e x o , q u i a u l t i -
m a m i b i c o r r i p i t l i c e n t i a p o é t i c a ) e t ro x l o t , 
TÍ Aáeoí y e t o AáVí y r í AáVo5 et o XOLS , r ? 
XcLk y ¡ a p i s : o* M u W ^ TÍ M(V¿aô  ^ e t MÍVCÓ , M i -
n o s : of -yiÁa)^ TÍ 7£Act)To^, É'Í ^gAú)^ f i s i i s . H i t -
i u s m o d i s u n t y d QCLXYIS í ? v e l O á A ^ «TÓÍ , 
¿ e s : oc A á ^ ? ^ %y ^ v e l x á x ^ y «TOí > L a c h e s : 
^ / oc MaKret)? , MacréaS ^ u e l o M a u a t v í y TÍ 
}Áe>váéfá3 M o y s e s : é 0 1 H ? & & ¿ r í ( S ^ m o f r o í ¿ v e l 
H e t e r o c l i t a D e c l i n a t i o n e . 
Qaaedam Neutra in ^ Genitivum ha-
benc in ctro^, ab inusicacis nóminibus ia 
cc$: uc, TO W^p, TV >-7rítro5 j hepar^ ab W ^ : 
F 2 S1C 
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sic vi/Mct-p̂  dies, tífrcLf y esca, (pp^/, puceus*, (rtkp, 
adeps s cPtÁtap y illecebra > omoLp , utilitas; 
oZfrüLp y mamma , K r U p , posscssio. His addí 
possunc^ro íMf J T5 íÁTatro?, aqua i TO 
TV ¿roí > a i i r iS j To a x a p y T? cj-jcaJTo? , o letUITlj 
TO ovctf y T? QvúfcLros y somniuiTi *, et alia. 
Qaandoquc nomina eiusdcm reí su-
munc casus a diversis: ut ^ 5 y ú v a ^ y inu^-
sicacuni y pro quo ¡i y m y mulier y y w ^ k , 
TM yvycLixi y r h yvva ixcL y ¿a yúycu y SIU.C % l inter-
duiii 2 cLVdi y ab av&£ y rex : tria^ y wj^y 
YÍXOLZ , Genicivam faciunt in KTQS y pleonas-
mo litterae T^ unde CLVCLKTÓÍ y VVKTOS y yaAotxros , 
pro a^ctjwí, voxos, yo-Aot^os , a nominativis, 
oc ^ ¿ t | y rex y * vv^ y nox, TO y á A * ? , pro quo 
lac. 
Heteroclita Syncope, 
Quinqué nomina in ̂  patiuntur synco-
pen: á j ^^ vir j TS ¿VZ/O^ ec ctyjy^ ka dein-
ceps , 
G rammatices. 8T 
ceps y post syncopen , incerposito A , % í n ? . 
Quatuor non habent syncopen, nisi i t i 
Genitivo, et Dativo sing. répos, rpo? rép;, 
T/I : o weLTvf y pater > >) yao-Trip, venter i í ^t>j|?, 
mater G^ár^jj, filia. Haec omnia for-
mant Dativum pluralem in ¿ a i : quidam 
tamen volunt 'yééritm y non 7«wrj>¿(n. 
Pathmtur syncopen o > ¿ í fcto , canis, 
oe ^ J ¿pii' , agnus y ¿pi/o? 3 ^/VÍ , £fvcL j prQ 
ccpim y cet, 
Heterocllta Contractíone. 
Multa nomina contractionem patiun-
tu r , nec tamen ad üliatn declinationem 
Contractorum commode referri possunt. 
Ea autem vel sunt IkvTtaS idest quae con-
trahuntur in ómnibus casibus j vel iKi-yo-wo.^ 
quae in paucioribus. 
'OAo-
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'OAo-ZtrctOvi 
Nomina in oo? 
3. S i m p l i - S ' m § ' Nom, ó voo$, , mcns, 
f/^w. Gen. r í POV , ¡/5 ^ Dat. T Z voy y ^ 
Acc. Voc. 
Dual. Nom, Acc. Voc, T¿ VÓCÚ 3 y¿> y ac-
ccncu acuco. Gen. Dat. voo/^ m»j 
Plural. Nom. oí yooí, iot . Gen, "xm ^ VCÚV7 
Acc, 
Voc. ÚÚ V001 y VOl . 
S t C o (¡ÓM y , f l l l X U S \ o -arAoo1? y "^rA?^ 
navigatío : et adiectivá ¿TTAOOÍ , ¿tjrA5$ y sim-
plex: Á w X o o S ) S w x W y dúplex: rfizrKotiy Tf^A??, 
triplex : quorum feminina , neutra ubique 
contrahuntur. 
. Simpli- ^lng* Nom. í cLTJirXwy L-zrXVy Gen. 






Grammatices. 8 >j 
Dual. Nom, Acc. Voc. rd í & x U y (Wx*,, 
Gen. Dat. r&\v ítpxícuv y ^ X C L I V . 
Plur. Nom, 
krtXÓatv , cLWXm , Dat. TC6Í5 ¿-asrAoctí? ¿TTACU ^ 
AcC. í 'KhÓtáy í v f X t á y VOC. 0) á'srAocc/^ ft^^l, 
3. Simpli, ^ln§• Nom. TO ¿-arAoov , a-arA?^ 
Gen. a T t x ó x y ¿TTA? , Dat. cium. 
Acc. 
Dual. Noni , Acc. Voc. ra» á w A ó a , ¿trAw, 
Geil. Dat, TO7/ h a r X m v , « ŝrAcu 
Plur. Nom. T ¿ ¿-a-Aoct, á ^ A a Gen. rSf 
ATcXom y CLWXCÚV ? Dat. TOÍ 5 ct'zrXootó-j ÁTTAOÍ 4, 
Acc. 
Nomina in 
Sing. Nom. ó ^ « $ 0 5 ^ ^pi/o-o^ ^ aureus; 
pro %f̂ o-v$: irregulariter enim accentus lo-
cum suum non servat j Gen. TOL! f̂jo-gV, 
p̂ucroi' , Dat. Ta p̂ pyo-̂  Jj¿f4>̂ $ ̂  Acc. TOÍ/ %píJ-' 
feoy , '¿Quam y Voc. <¿ Xfó?M y Xfv(TOb > cc^' 
Sing-
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Sing. Nom. 5 x w ™ * XPV(™> áurea , Gen, 
•ní$ x P v a ^ y Xf1"™'* 9 Dat. TM Xpv&k y X ? m y y Acc. 
Sing. Nom. TO x f a t o * , ^ u a ó v v . y aureum. 
Gen. roú y ^ v e f ó y xpvaovy Dat. T a ¿ f f v t i q i ) X f v v & y 
AGC. Voc. 
<XfV(TQvy j cet, 
yuyctjTo cipyúpfoVy cLfyufoZvy argent€US\ o p^áAxeo^ 
üereüs '. ro ^ hcroviy rov h^fóy o^oZy os ossts. 
Terminationes plures haber quinta De-
clinatió" per erasin factas. 
í«$ ( ó &i/¿oei$y GifjLoúS y SllTlOlS y rov crifiLÓivroi y o*-
oví ( /JLOWTOÍ * 6 TvXaxoi i i y TsrÁaxovS y placenta^ 
• ^ •srActx.GevTO? -TTAATLÔ VTOS. 
>igi5 f ó Tiftfatt y k i f t k y honoratus, TOÜ" t i p k w t í f a 







o', ¿ YÍ i r t i s y T?<U S , p u e r j v e l p u e l l a * , TOLÍ, 
^ c/íctl$ ̂  ^5 , f a x j T>Í5 (PÓiifrfc y JlctAfa, 
ó x í v t m y -¡Liym y venter y TQV MvecovoS y JU-
TO XfácLQ y JipCtSj C a p U t ^ T®L/ XfdLCLTQÍ j XÍpjStt«& 
Heteroclita eAs-zarcSví revocantur aliquá 
nomina etiam primae Declinationis : ut y 'Ep-
^écts vÍ6̂  TOÍ 'E//*^, ov, Mercuriuy. o 'A^e^g^, 
vis, TOV A-sreT̂ eV j, ou ̂  Apelles \ altqua etiam 
secundae \ ut i , ¿tvccct?, ^5, mina: 
y yc iXín y v y yctxíns y y\$ y mustela. Itaqtie 
omnes Declinationes simplicium y praeter 
quarta7n y admittunt contractionem in casi-
bus ómnibus. 
'OAÍ-
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'OXiyoT&cáYi. 
Substantiva in v$ vos, et vs , contra-
huntur in Nominat ivo, Accusativo, ec 
Vocativo plurali: ut, o (óorfvs, TJ (¿ór^ } ra-
C e i l l U S ^ OÍ ( loTfvtS, (¿OTpví y nroví feórfuM , QórpvSy 
tí> QoTfsvíSy /Sorpu^ : o r^Ou? y rou ¡ ^ u o S y p i S C l S oí 
Adiectiva in ^ & crasin patiuntur in 
Dativo singulari , Nominativo y Accusati-
vo y et Vocativo plurali, more primae Dc-
clinationis Contractorum : u t , or W7̂  rou 
^ ¿ 0 5 y suaviS , i i f i i , yJlzi ? 6¡ y J¿ eu ^ée?, 
9l4#l y r o ^ y 'á T^ fcfl'lái , 'vi^US y yS'ks y yMlS. 
Imparisyllaba in ^ similiter contrahun-
tur in tribus illis casibus pluralibus: ut̂ ó /35$, 
T5 (¿oís y bos, oí (¿ots y (¿Hí y TOUS ¡óódLh y ^ , Do-
rice (icúi y S (¿Ói1* y fas. 
Item VCLZ'} , nav^, ocí, ¿ TOCÍ ^ w vaZh. 
Sic ypctu? j anus ̂  vetula. 
Com-
Grammatices, $ i 
Comparativa in m contrahuntur in Ac-
cusativo singulari communis generis, elisa 
littera v , ac deinde facta crasi ex o ̂  ct se-
quenti vocah: ut ó ? xj J ̂ e^y y maior : TOV 
/¿tífyvoL y /i¿íí£pcL y fjLtí^co: tum in tribus casi-
bus pluralibus, Nom. A ce. Voc. omnis 
generis: oí ̂  ¿ ccl / ¿ í í Q v t í , / ¿ t í f y t s y ¿ r ¿ 
f A i í t o t á y [JLííQttt y 5¿. TÚL fJLiî OVCL , JÜLíí̂ OdL y ¡JLtí̂ Cúy 
a [¿i i fpVti y f J t i í ^ O t ^ y , ¿ ¿Ú ¡Jití̂ QVCL y f/M^O&y 
C a s i b u s a l i q u i b u s c o n t r a h u n t u r e t í a m 
h a e c : y\ tffi 5 I / ' s y cu tpiJi^ y roi$ fc/^tte y t f i t é : í 
'A.ÓLX^IÍ ) u r n a y ctí jtctA'sn̂ eS y raLh xá.Á.'ZirifrcLSy 
t̂ÓLX-nrt'.h : o J¿ )i opvrt a v i s - , o¡ y xj c/J o/píOe^ TO'I»̂  
x) ret í o/v/Oc^ ^ 0 / ^ $ : >i JCASÍS^ e l a V Í S y K M I -
J o s y Tvi -nXticPly TW jíAej ¿ jcAmj p l u r a l i : 
CL¡ xKíí frtt , y TCL$ XAÉÍ̂ O(,5 y ?t.Ae»5: ro ¿ V u , u r b s y 
T5 ^eoí j ctcreV y eL^a \ to 0 $ U y g r e x t ' ¿ 
'TtáíoS y Ta) -araei ^ Tr̂ e/: ó cráoS, s a l v u s y caiV i^f-
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Contractio quaedam HeterocUta 
In Prima Concraccorum. 
Nomina propria m»?, composita ZKXitf, 
contrahuncar in Nominaiivo singulari, et 
duplicicer in reliquis easibus : uc vides 
in hoc excmplo: 
Sing. Nom. S 'H/ctKAé^ y ^ / ^ A ^ y Her-
cules , Gen. 'HpctTcAg'íoS 'H/otocAê  , 'HpctxXgoS 
'H/axA^ Dat. 'Hpct̂ AsíV 'HpctxAsê  'H/oucAgi* 
rHpc6)cAg? , Acc. TOV 'HpdxAgg* cHpa)cAé>j ^ 'H/ct̂  
xAéac fHpfltxAv) , et 'HpotxAeV cH/cî A>iv Act. Voc. 
S fH/ájtA6e$ 'H/áxAeií , ''Hp^Aeí , t t •Hpct&Xife 
Ate. 
Dual. Nom. Acc. Voc. TO» 'Hp^A^e fHpot-
x,A% 'HpcxAe'e 'H/AJCA^ Gen. Dat.TGív 'HüQtx-Ae-
eo/j* Hpoĉ AíO/i' y HpctxAoi v. 
Plur. Nom. cHfocxAgge$ 'HfcfitXkú y t¿í%fk%\h$ 
'HfóMÁiiS y Gen. T W 'H/ctx.Aeéúú̂ - 'H^ot^Mv, 
'Hpd^Aw y Dat. ro~$ rH/cL)cAgí(7/ cHpoc>cAgV; Acc. 
Grammatíces, 
Voc. a 'HfcütAéíiS 'HfcotAétÚ > 'HfOLKhkí 
Eodem modo declínantuy ptiti^wkmty 
Themistocles'yXoqoKXt'H'j , Sophocles *, ^ t f t i é é f á } 
Feríeles j 'iqi-uxirt, Iphicles : et alia plurima. 
D E P R O N O M I N E . 
Prorionien vel ese Pr imldvum, vel Pos-
sesivuiTi, vel Demonstrativum, vel Rek t i -
v u m , vel Infinitum. 
Primitivum* 
Primae Personáis 
Sing. Nom. \ya> ego. Gen. Dat. i f io l , 
Acc. 1 /4 i et per aphaeresin $ , ¡ x o l , ¡ i L 
Dual. Nom. Acc. m i , * ct v a , Gen.. 
Dat. 
Plur. Nom. í/^sTs, Gen. í̂ wy y Dat. i p u r , 
AcC. Í/ASÍ. 
Se-
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Secmdae Personae. 
Sing. Nom. w , t u , Gen. y Dat. ^ 
Acc. ú . 
Dual. Nom. Acc* o-cpaV ^ (T(p¿ 3 Gen. Dat. 
Plur. Nom. ^ Gen* ¿/>twv ^ Dat. vjuuv, 
Acc. V¡JÍ<L$, 
' Tertíae Personae. 
Sing. Nom* caret, Gen. 5, sui > Dat. 
o t , Acc. 2. 
Dual. Nom. Acc. &<pah) o-cpe, Gen. Dat. 
Plur. Nom. <r(pe7$, Gen. «(pí» j Dat. «rcp/o-í, 
Acc. 
Omnes casus huius pronominis adhiberi 
solent a Graecis loco casuum pronominis-
CLVTM , ipse. 
Possesslvum est octuplex. 
e/>co$ y 1 ^ y g^oj/ , meus y mea meum. 




, suus y sua y suum , 
w'iTifos, v m r í f a , j v m r í p o v y noster, &y um 
duormn. 
duorum. 
Non est duale possessivum Tertii Primitívi. 
y\/¿irtpo$ y yjíttTépcL, Tíjuértfoy y noster 3 & , Utn. 
v/¿¿Ttfo$ y y/¿írépcL y v ^ é r í p o v , vester y a y um. 
o-̂ mpoí y (TQíTÍfcL y GQírtfov , suus y a y um. 
Horum masculina y et neutra sunt ter~ 
tiae Simplicium S feminina autem secundae, 
T)eriva?2tur Possess/va Ijuos, , of:% 
tribus Genitivis Primitivorum \ ^ y o-Ĵ S: 
v m T i f o í y et <7(pú)íTgpo$ a Genitivis dualibus poe~ 
ticis vmy y a-tpaí'iy : reliqua tria V¿mpo<5 , Ifii-
Tgpoí y c a m p o s ^ a Genitivis pluralibus y v}/¿oívy 
vjnm y atyay. 
Demonstrativum esc dúplex. 
Sing. Nom. y-ros y y r ^ r o y hic y hace, 
hoc y Gen. t^rb' y ^dtm y T^T^ y Dat, TWT .̂ 
tscd-
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TCLvry y r i t a , A c C * r v r w , TCLÚTW , TWTO 3 Voc» 
& ¿TOÍ , S cLyrv 5 S TJTO heus tu. 
Dual. Nom. Acc. rúra> , r a v r c L , r ú r c ú y 
Gen. Dat. TÚTOIV , T&VTCLIV 3 r i r o i v y VOG. « 
T̂ TW 3 TAJT* ^ « T ¿ r 6 ) , heus vos dúo. 
Plur. Nom. T̂OÍ , raLvra, y Gen. 
TVTOJU y Dat. rtfrotf ^ TcttÍTÁíí y TVTOÍS , Acc. 
T ^ T W y r a Ú T c t í y T&UTA , VOC. &> MTQI y oa avrcUy 
Z TOLVTCL , heus vos. 
ille. 
Illa y illud ^ Gen* > ^ ¿x,g/?̂  ^ Dat. 
ê gíVcj ^ «awj , íteívctiy Acc* ex-gívov, sjcemj? ^ ^(KO. 
Dual. Nom. Acc4 ^ ^ Í Í , lx.g/ypÉ ^ fixtl^ 
Gen. Dat. IWÍVOÍV y wMvetiy y et í ivoiv, 
Plur. Nom. luum y I M I V & I Y \MIVCL Y Gen. 
Acc. 
Attici eniphaseos causa y ut res quasi 
praesens indicetur y addunt Demonstfativís 
iota acutum y ut ¿ r o ^ j y $ M l y TVTWI' y TVTOVÍ: 
G r a m m a t r c e s . 9y 
t M m a l y t y L í i ^ l , cet. I n neutro autem singu-
lar i rb'rolj et saepius f y r l : m plurall vero 
pro raZrcL dicunt TÓLUTÍ. 
Relacivüin esc urluni, 
Sing. Nom. SLUTOS , c t m , OLVTO Y ipse y a, 
u m , Geíli c t u r ? , y a u r v y Dat. etvirŜ  
£t,!>TM y cLurcd 3 AcG* ct'JTOi/ y cdirw , c turOj CSE. 
Composita tria sunc carentia Nomína-
tivo : gjtecfcütí j meiipsius, o-e^rí , cuiipsius, 
k^W .y SUÜpsiuS; 
Smg. Gen. e ^ i u T ? y I p t í ú r ^ 3 e/^ctuTb', Dat. 
Sing-. Geil. O-^TS' , c-góturyís , creaurS' , Dat. 
GÍCVJTG) y ffíóLurr} y o-zdLvra) y Acc. GÍ&ÜTOV J at&VTWy 
é i x v r Q : et per crasin, ááuji-jy o-at/rS, v t w Ú Y ) czt. 
SitiP-. Gelií I&UTV , getuTvís , lavrS . Dat# 
gctwrS , gcturví, gcturw ^ Acc. íwvh y ÍCLUTW $ e¿4UTo. 
Hoc habec pluralern numerum^ quo carent 
dúo praecedencia, declinaturqué pluralltei: 
Tum. I . G ct 
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et c o n i u n c t i m ^ ec d i v i s i m : Ictvrm y et 
c q w CLUTÜÍV t&vroí ' i , et (rqÍGiy c t u r o i S , fcctyrou^ 
Ct ewrW. 
Imo plurale ipsius in omnes quoque p e r * 
sonas quadrat: tcLurav y nostrum , vestruniy 
suitpsorum: ICLVTOÜÍ , nos y vos, seipsos, 
Sic et interdum singulariter kur?, tuiip-
sius, ÍCLUTOV y teipsitm. jQuiim reperiuntur 
aspirata cú jry y avrc? y OLTOV et similia , cra-
sis est p r O IdLVTeí y ICLUTOÓ y IcLurov. 
Indefinitum* 
o ^ TO c/leuoc, q u í d a m , quacdam quoddam: 
quo utuncur Graeci y q u u m cer tum h o m i -
n e m significare v o l u n t y ñ e q u e tamen no-
m i n a n t : I c a l i } un certo tale, Dec l ina tur 
autem sic. 
TOV o r M TO) 
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TO TV TCú TO 
Declinatur etiam o <f[¿iy<**, r i frtív&roSy 
TC0 
Grammatices. 
Stívctn. E t o Suva y cTe?̂  : et o cPíky 
T5 ffCuoí, Aun > TIV c/IÍIVÜL, apudPoeias. 
D E V E R B O . 
Affectiones propríae Verbi. 
[sex Barytonomm in &>, 
Conmgacio- I ^ n • 
0 . <trcs Circumílexorain in ar. 
nes credeam 1 T7 * 
¡^quatuor Verborom in /ni. 
























Aoristus primus f indefinita 
Aoriscus secundus ^Praeterita. 
Futurum primum. 
Futüfüítl secundum. 













( Impersonale 5 zrt ^e» ^ oportet. 
( Actiiaum s ut ^ y ^ c a 3 mitto. 
Passivum ut -zripiwotJ.cLi y mitcor, 
Neutrum *, ut vymm > valeo. 
Commune, sive Médium \ ut 
Genera A ( ¿ ¡¿£0 /40 ,1 , cogo, et cogor. 
quin-
quinqué 
Grammathes, i o y 
Deponens , sive Submediums 
\ ut ^ x 0 ^ 1 i pugno* 




Derivativa \ ut y&ftma 3 nup-
tias cupio. 
( Simplex \ ut aî có y duco. 
Figurae \ Composita ^ ut vrtpiáyco 3 circum* 
t m ^ duco. 
j Decomposita } ut cv/x^id^a^ 
( una circumduco. 
De Coniugationibus Barytonorum. 
Vocantur Barytona , quia habent Gra-
vem Tonum in u l t ima, qui non appin-
g imr , sed intelligitur , ci Acutum in pen-
ultima ; ut rvwra , verbero. 
Barytonorum Coniugationes dignoscun-
tur per Utreras Characterlsticas quae Fi-
gurativae, sive Indices nominantur. Esc 
autem littera Characteristicaquae pro— 
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ximc praecedit terminacionem aut 
Characteristica praecipue consideratur i n 
Praesenti ^ Futuro primo 3 Praeterito per-




Praesentis, Fucuri. Praeterití. 
























( X, . 
purum ) (o- j ( 
In terminationibus ^ T W , ^ rw ^ 
prior consonan s censetut Characceristica^ 
nempe vr > * , 
T a -
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Tabula Latíor Primae, 
Sunt Verba in ^ , ( óa , qa), 7¡rra¡: quorum 
Faturum in 4^ > Praeteritum in 
Praesens Futur. Praeter, 
^ r-épwcú i Ico ( T^p-^^ (pa ( r é r e f Q p i , delecto; 
( xi\íL$dL y libo. 
( yvyp&qcL 3 seribo, 
( TÍTUQCL Y verbero. 
Secimdae* 
In %& y , x® ^ y~TC0- Pucur. in Praeter, 
in 





I n r « , e/l̂ 'j I», Futur. in erar, Praeter. In xa. 
Vot ( wí'Tt'KtycL , pilco; 
( X t M x ^ > dlco. 
( g^oê ct > rigo-. 
( T i n X * - y parió. 
¡i 
r~ { a . 
9 í-arXÍfe 
x¿¿ ̂  '¿ym, perficio, 
( MXOL j, cano 




I t l tco y was y V e l Attíce TTGJ ! Fut. in t a ; 
Praet. in ^ uc in Secunda Coniugatio-
ne: aut ca¡ et KCL Y uc in. Tercia. 
^ ( •srctí'̂ ú) ) ( tóf^íS» ) ( TreTroĉ cd,, ludo. 
<J-<T í hfCffacú ) opú^ú) j ¿pu^ct, ^ t o d l O . 
vel 
í ( (pp̂ Ĉ  ) ( p̂̂ 0"̂  ) ( (̂ppATtot y dico. 
a a 7r\(i<Jü) j {vrX<iaú) j ^ TT&'zrXdLKcL y hngO. 
Verba in fere sequuncur Terciam, 
non pauca Secundam ^ illa praesercim, 
quae lamencacionem y auc mocum animi 
significanc: ut, o i ^ ^ , plore, r e v á t a , inge-
misco j x / á ^ o ) ^ clamo: Fue. gw, Praecer. 
Quaedam ecíam sequuncur ec Secundam, 
ce Terciam , uc^ 'zrcLÍfy ^ ludo k p & i f y ) , ra-
pio j c ú L t e r t l f c i , buccina cano: Fucur. | « , ec 
ffw , Praecer. % a , ec xc-. 
Verba in (ra® sequuncur Secundam 5 ali-
qua Terciam : uc y -urf^aco y vendo \ Tr-nV™, 
p in -
l o é Institutio Grateae 
pinso i Tráo-o-á) spargo: Futur. o-w, Praet. JCCC. 
Nonnulla ntramque : uc, e/éuo-íü, remigo: 
cLqíaaü) y haurio: Futur, o-w y ct ĈÚ \ Praet. 
x a y et 
Stmt etiam, quorum imum est Fue, in 
y et Praet. in '•> at dúplex Praesens, 
Huiusmodi sunt o-^á^új ^ -y^/ vcpoLvaa y iugulo: 
qo iv í^cú , et (po!i//o-(T6), rubefacío : / ¿ á ^ a ) , ^á<r-
y® pinso. Sed (ppíWü j-Z-ye yfirTfr hórreo', 
Fut. Pa. Praet. x*. 
jQuintae. 
\ X \ XCÚ y /J.ü> y VQ , fCd y ^ C d \ F U t U F . XCÚ , yKW, 
va y ?OÍ) y circumflexum : Praecer, x.*. 
tycLk-n&y digicis pulso. 
víví/jimcL y tribuo. 
ILCL T u r i ^ y - n ^ y ostendo. 
vi/JLü) 





zcmdLpKtíL y sero. 
Terá^ct, y scilldo. 
Liquidae X\ &y*h p > dicuncur immu-
ubiles, quod in Futuro non mutentur, 
sed-
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sed pcrmaneanc y ut i n praesentl \ tantum 
abiecca altera ^ si sint duae, ut 4^M-i 
quod penúltima huius Futuri sit brevisj 
ut infra dicetur. 
Scxtae. 
In co purum, hoc est praecedente vo-
cali , aut diphthongo : Futur. Praet. m. 
Nam quae i n Futuro habent simplex ^ 


























Témc*, ^ honoro. 
• 3/ * 
CújucoitaL y lUtO. 
c/'éiWcc. ino-redior. 
ippmtdL y roboro. 
TurínrcLíxcL y ferio. 
k^ftíUMÁ y tango. 
aéaíiKóL y CjUatlO. 
'¡Tfo-íviLúL y equito. 





xi)tfó)Ldi y pulso. 
tóTr^a, y uxorem habeo. 
Pauca ante Inflexionem Verbi notanda. 
Prima dualis deest, qiium prima plu-
ralis exit in ^ev. Secunda , ec tertia dualis 
sunt similes, quum tertia pluralis exit i n 
a t , quod fit in Aólivis s aut in TCLI .Y quod 
fit in Passivis. 
Modas Imperadvus , et Subiunctivus 
carent Futuris : sed pro his usurpancur 
Aoristi. 
Praesens, et Imperfectum \ Praet. perf. 
et plusq. perf, in Modo Indicativo in -
flectuntur divisim: in aliis vero Modis 
coniunctim. 
Verbum Barytonum vocis Activae 
ex prima Coniugatione in-
flexum secundum cognata 
o Tem por a. 
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Modus Indicativus, a quo omnes alii Modi 
deducuntur. 
Tempus Praesens. 
D. ( TU UrTiTOV y TV'Q'XiTQV, 
V e r b e r a '0. 
Vnde Imperfectum. 
S. ( " — 1 ÍTUTÍTOV , ÍTUTCTÍÍ y h v & T t , Verberabam. 
E). ( i r í ' w r í T O v y I r v G r r t T w . 
P. ^ írótarrojiiz]/ , i T V W T í r í y ÍTUTÍ . 
Aoriscus secundus. 
S. ( íru'wov y '¡TV&ÍS y ' i rvTt i , Verberavi. 
D. f tTV'&íTov y Irp&tíTfiy, 
P. ( IrvTrojuLev y I r v w e T í y ITVTVOV. 
Vnde Futurum secundum. 
S. ( iwo» TuTre?̂  rum?. Verberabe* 
D. ^ rvTTíirov y rvsre i Tov. 
P , r\* Á< 
Futurum primum. 
S. ( rú-vj/w y rú-̂ us y TV-^U. Verberaba. 
D . 
n o Ins t i t t i t io Graecae 
P. ^ rv^of i iv , r u s t r í y rv-^ya-i. 
Vncíe Aoriscus prinius. 
S. ( '¡TV^CL y íru-^cLS y e n / ^ g . Verberavi. 
E). ( ITÚ-̂ CLTOV J erv^/ííryív. 
P. ^ ÍTV^CLJMV y íTU^CLTe y '¿TV-̂ CLV, 
Perfeccum. 
S. ( r i r v q d i y r h v q d L i y r í r v r p í . Verberavi. 
D. ^ TíTVQcLTOV y TZTVQcLTOV . 
P. ^ TirvqcLjULzv y n r v ^ c L T t y n r v q x K n . 
Vnde plusquam perfectum. 
S. ( I r í T v q w v y ír iTVQzisy ITÍTOQU. Verberaveram. 
P. ^ W e r v q u / i i í v y I r e r v Q u r e gtíjTü̂ ôUK 
Modus Imperativus. 
Praesens^ ec Imperfectum. 
S. ( rJ^re, TUTT'TÉTÚ). Verbera, 
D. f rJ-STreroi' ̂  TUTírircú)/. 




S. ( Twe} rvaríra). Verberato tu» 
D. ^ rvwtrov > r u T r í i m . 
P. í TV'&VTÍ y rvTxrircúacLy, 
Aoristus primus. 
S. ( rv-^ov 3 rv->\,¿rá). Verberato tu. 
P. ( rv-^cLTz y T v ^ d r a i a c L v . 
Perfectum , ce plusquam perfeceum. 
S. ( TíV^̂ e , Ter̂ cpgTíi) ^ Verbercfberis. 
D. ( TeT̂ cpeToi/ , T g T ^ e r w . 
P. ^ r írvq>íTZ y TtTvqi i rmoLV. 
Modiis OptativuSi 
Praesens, et Imperfectum. 
«ÍOe y u t i n a m . -
S. ^ TvwroijüLi TÍÍ-STTO^ j, TVWTOI. Verbercirem. 
P. r Tv'SfXoifAs» , TVWTQITÍ y rú'vrroiíy. 
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Aoristus secundus. 
S. ( Tt/Trô i y Tv-aro i s , TÚVTQU Verberaverim. 
D. ( rtWorrov y rvTtoír^v. 
,P. ( TV'&QlJXíV ^ T V W O l T t y TVTrOltVi. 
Futurum secundum. 
S. f TV'5ro7j¡¿i y TV&OTS y rvTtoi > Verberem, 
D. T U T í o i T o v y t V T r o í r w , 
P. ( rvTfoijLitv y r v z r o i n , TVTCOÍÍV. 
Fucurum primum. 
S. ((rv̂ oijui , TV^QIS yvj^oi. Verberem. 
Aoristus primus. 
S. ( r v ^ a i j L / j y T'j-Xcus y rv^oLi . Verberaverim. 
P. Tü-Xotí/.cej' ? r v ' ^ a . m y r v ^ k ú V i 
Aoristus AEolicus y Atticis usltatissimus. 
S. ( tú'̂ /íicL y r-j-^zitá y TVÍ^UÍÍ Verberaverim, 
D. f Tv^ÜáToy . y nv^uÓLrw* 
P. r Tü-vf̂ /ct̂ íK ^ r v - ^ t í a r t y TV-̂ ZICLV. 
Per-
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Perfectum , et plusquam perfectum. 
(KTtr¿($oif¿i y Ttrvtpoú> r t rvQoi . Verberavissem* 
D. ^ TíTVlQQlTOV y TÍTUQOÍTW. 
Modus Siibiunctivus, 
Praesens y ec Imperfectumi 
\ h y quum. 
S. ( TV-Ó-TÜ) y fówrys y TÚTfrn S i verberent vel 
verberarem» 
P. ^ rúwTOíjüLev y r & i h ñ i t é y TÜ^TCÓCTI. 
Aoriscus secundus ' M i 
S. ^ TJTPÍÜ y rú'zfvií y T V Z Í D I . S i verbefavefo* 
D. Tt;7r>?Toy 3 rvTsryiToy. 
Aoriscus primus & 
S. ^ TÜ^ÍI) ^ TJ^5 Í T ^ ; - , 'S'/ verberavero» 
P. rĴ úp/Aev ̂  TVrffiffá y ró^éoí', 
Tom. T, H Per-» 
Institutio Graecae 
Perfectum 3 et plusquam perfectum 
S. (re-nÁpa, r trvqyíj Tírvqy. Si verberaveriní. 
Modas Infinitivus, 
(Fracs, et Imperf. rú$r'¿i? 
(Aoristus z. TwaTV. 
(Futurum 2 . T V & U V . 
(Fucurum 1. tv^w. 
(Aoristus 1. rv^cn. 
(Perf. et plusq. r m ^ W . 
Participium, 
Praesens , et ímperfectum. 
M . ( 
F. ( >i rú'&T'dacL , m í r v z r r ú a t f , 
Aoristus secundus. 
M . ( 
F. ( i r u m c c L , rvíí ruTrúa-yS. 
N . ( TO rvTfov y TVTTÓVTOS, 
Fu-
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Futurum secunduna. 
M . f o w&m > T ? Tu^rS'mí. Verberaturus, 
F. í T^'zsrb'o-ct, rrt TvwÚavS. 
Futurum prinium. 
M . ( ó rv-^oav y w Tv-^ovToi. Verberaturus, 
F. ^ vi r v ^ V e c L y T f á rv-^Úciyí'S. 
N . ^ to t ú ^ o v y T5 TV-^OVTOÍ. 
Aoristüs piimus. 
M . ( o TJ-^OLÍ y tv rú-^Mtoí. jQut verberavit. 
F. ( Á ^v-^cLGcL y tríí rv-^ci&yiS. 
Perfectum y ec. plusquam y cet. 
M . ( o r t r v q c ú i y t5 Teru^ro?. verberavit. 
F. ( i r í r v t y t ñ s L y TíTvq>vícL<im 
N . ( TO TÍTULOS , T? T6Tü(poro$, 
Inflexio omnluni Coniugationum 
secundum cognaca Témpora , per 
omnes Modos. 
H 2 Prt-
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Indic. Imp. Opt. Subí. Infin. Part. 






TeTu- i r e r u - \ r tTu-
Secundae. 





'iXt£cL Xt̂OV .XtPcLlLll Xí̂ Cú XírtíLl 
X é X e X * 
zXeXí^'cW 
X t y a [ X t y í i v 
XíXÍ- XeXí* 
X ® X*vcLl 




X i f a 
X t X s -
X ^ 
T e r -
Praes. 
Imp. 
A o . z . 
Fu. 2. 
Fu, i . 
A o . i . 
Perf. 
Plusq. 
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Tertiae, 
Indic. Imp. Opc. Subí. Infin. Pare, 
TCtíGCú 
TtríQoifJLl 
sre/(To¿ / / i 








F. i , 








( p p á § 
(ppaj^j í ! 
cppct^oiv 
Piusq. 




Indic. Imp. Opt. Subí. Infin. Part. 
Pra.cs.'^^'p^0 Gvti pt 
Imp. t&rufov 
Áor. 2 j'g<:zzrc('Pol/ j 
Fut. 2. 
Ftlt, I . .zvzpa 
cajupcúv 
z n á p o i / t i c n r á f a carap^y azrsLpav 
ívr&poifii azróLftiy GP&pvv 
~ * I 
Aor, X tcarupcL ¿Tte i pov a u t í f c L i - a u - í i p a cnreTpcLi ^ i í p c L í 
Pérfc 




Aor. i . 
FüC. 2,. 
F u e . i . 
cardf-
Sextae. 
IndicJmp. Opr. Subi. Infin. Parcic. 
ícmoLp- tcnrcLp- ¿ a v & p -
> / 
UXOCO OLKOOl fJU 
3 f 










Praesens est thcma et fundamentum*, 
Ut ruTirrcCt 
Imperfectum. 
Imperfectum formatur a Praesentl, mu-
tando « in oí» ^ ec praeponcndo augmen-
t l im i 111 y r v v r r c ú ^ t r v z r r o v . 
Augmentum est dúplex: Syllabicum, 
ct Temporale. 
Syllabicum augmentum est e, quum 
Verbum incipít a consonante: tune enim 
g praefigitur Imperfecto, Plusquam per-
fecto , Aoristo primo , Aoristo secundo 
modi Indicativi, sed non in reliquis modis. 
Atcici mutant í Syllabicum augmentum 
in 
n o Jnsfitutlo Graecae 
in Temporale n : ut 'IptK.oy > ' i p r n o v , futu-
ras eram. 
Verbis Incipientibus ab o vel « , At-
tici praefigunt e : ut ofáco y , videbam, 
Poetae praeponunt t Aoristis stve a v o -
cali y sive a diphthongo incipientibus y ut 
hivpcL 3 pro í I w o l , d ix i . 
S i verbum incipiat a geminatur p post 
e .* UC p i t r e o , eppi-zrTov , proilClO. 
Temporale augmentum est, quum Ver-
bum incipk a mucabili vocali vel a mu-
tabili diphthongo. 
Voca- ( c t ) (lh w v c ó j wvov, perficky, bam. 
lesMu ()mucan-( 
tabi- (s ̂ tur in eAe^ 'ímvQov, venio^bam. 
les (a) (<*>, o t t o l ^ ü ) y cúwcL^oVy praebeo, 
bam. 
(ct/) ^ , AÍpcú jj/ov, tollo, bam. 
Muta- ( )mutan ( 
biles (ct^tui* in (nu , év^Lveo j yüjroLm , augeo. 
D i -
D i p h t h o n -
g i ) 
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bam. 
y o m í Q q j axifyv y condo, 
bam. 
(>i y y > sonó y sonabam. 
Immu- v , 
[ i y i t u a y ifyvov y visco aves capio. 
tabiles , r ¿ ,ijt v . , ¿ . 
i ( u , v f y í t a ) y vfefitQv y iniuria afficio. 
Vocales ) ^ \ 
[co y codeo y atiov y i m p e l i ó . 
. .t ( u y u i t á f a ) y ¿(•¡LCLÍOV y a s s i m i l o . 
I m m u t a b i l e s ; . r . 
. . . . [tu y ÍWWCC y thmov y d i r i jo . 
Diphtaon^i ; , , . , 
1 ( y y T̂CĈ Ú) y OUTCL'COV y v u l n e r o . 
Q u a e d a m a b e i n c i p i e n t i a i n I m p e r f e c t o , 
v e l a l i i s t e m p o r i b u s a d s c i s c u n c <: u c 3 
^ X o v y b a b e o : féA¿», t\Kov y c a p i o : e^xw y l \ ~ 
VJÚQ y i 6Í Ax-oy t íx i tvov y U \ K I £ Q V y t r a b o : 
epw 6) y Ipnríl^cú j eí pwov y Uftxnfcov , s erpO j z^rixcoy 
p l u s q u a m p e r f e c t . tíé'mmy seo: u^Uovy 
c o n v i v i o e x c i p i o : táco y tUov , s i n o : 
perf . pass . et/Actí y i n d u o y seu p o n o : 
gi/yov , t r a b o : eí3/¿a , erG^oj' ^ a s s u e f a c i o : ep-
yáCofjLcu y ú f p i ^ & M y o p e r o r : eWíü y u&ov y di-
co-
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co \ quod servac augmencum in ómnibus 
moclis: j perfect. med. 6^9* , assuesco: 
g o / T c t ^ í » ¿ófrAtov y ct éo/rct.^oi', festum ce-
lebro, 
Quaedam ab o< inclpiencia nullum hâ  
benc augmentum \ ut o M v a ) PÎ AÍCOV , tu-
rneo : Ea antem sunt, quae derivantur a 
dictioiíibus sequenttbus, 
o'íct^ , clavus) OIOMÍ̂ CÚ , oldxt^ov y clavum regó, 
elvos , vinum ) olvida) y oívífyv y vinum oleOy 
vel vinum emo, 
o¡£t)i/o5 y augurtum ) $&it£fú& y $&l£4fié , au-
guror. 
Q\I¿O$ y vta^ ol/jLcíúo, o'íjíi&Qv y irruo. 
oT<r/o5 y oestrum j o l^f ícc y y oes tro agito y 
et agitor. 
oíos y solus ) oioí» y destituo \ unde o lá^v , so-
tus e&i, 
His addunt dylypéé , domi sedeo : ol^á^coy 
lugeo j quod et U'/kéátyv, et ipu£o%. 
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Au^mentum 
ene 111 p r i n -
De Augmento Compositorum. 
Nomine: ut <piKoao<po¡) y phi-
losophor y a eptAo5, amicus ^ ec 
«•o(po5 sapiens j \<$i\%9o(p\ív<. 
Pronomine corros: ut etCro-
ôAw } fagio ad hostes j 5$ 
Praepositlonc, quac non 
mutet significacionem Ver-
cipío ^ si Ver- i b i : ut i m m y ídem cum sim-
ba COlTlpO- ^ plici éVa , dlCO \ Wí-arov. 
Verbo simplici y quod non 
sit in usu : uc ¿vnjSoXaí y sup-
plico í WTi/EoA î/. 
Advcrbiis ó /^ , vel 0 ^ 5 , 
simal: ut ofioXoyoo , fateorj 
Particuk privativa A : ut 




124 Instiíut'o Qrx3:X3 
Praeposlt lone, qunc mute t 
s ign i f ica t icnem V e r b i : uc 7<-
vonav-a , COgnoSCO , x&rcL'yivcúGKCúy 
condemno h •¡t^xí^mmv. 
Parciculis , male ^ et et», 
bene, m o d o sequatur vocalis 
m u t a b i l i s : ut SvacL^cí, , displi-
ceo j ^mv\^siv: ihif^tra y bene-
facio j wvpyérwv. Ac sequente 
consonante , auc v o c a l i i m n i i r 
t a b i l i y S i m p l i c i u m regulam se 
quuntur : uc , JuruXa y i n f c l i x 
sum i t^ú-x^v: ímt̂ Z y piecacem 
c o l ó '•) ivo-ífav: eu^epw , prospere 
J agO , wvjxtfüy. 
N o n n u l l a ^ quamvis Simplicia n o n sinc 
i n usu^ habenc tamen A u g m e n c u m i n me-
d i o ; UC o-'&oXaJjQy ffUOr 7 ¿•arg'A.et.uoi/̂  ¿.-srviActu-
ofl ^ i y ^ c i f ® y COnor 7 eTTí^g/p^ : ey}i,£«)/¿¿á(̂ a), 
laudo? eye^z-t/ct^oi/: wfpcrtfy&f adoro 7 •n'poo-gx.wv?. 
Quae-
A u g m e n -
t u m ene 
i n m e d i o / 




Qaaedam habent augmentum in ptin-
cipio, et i n medio y ut ¿vo/'O^, corrigo^ 
wa/G^K: h o X ^ ® y molestus slim s w á % A ^ : re-
peritur tamen ' í m y y ^ w : h í X 0 ^ 1 > tolere, 
¿Lveî oftw, et vnCXüiiw. Sic mfi&TO'zs-oiúí , nomen 
fingo vra'poivü), debacchor : ^poocAo'sroiw y v t a m 
patefacio : sLva.ívojüLcLi y abnuo : ítem ¿[i&noóy 
arbiter sum y cum suís compositis. 
Aliqna interdum in principio, inter-
dum in medio augentur, ut, l y ^ v l a y Y^yúwcLy 
CC h í y y u w a , y despondeo : ^táúoifS y íS'tctvJvyvy 
ce CPIÍXOVW j ministro. Sic l/iwoKa'j versor: 
fjLéoMvcú y methodo utor. . 
Verbum xcL-r^yo^ acenso ^ nnllum capic 
incrementum. 
Praeposlcionum ultima vocalis in compo-
sicione cliditur, si vocalis sequaturj exce-
ptls ^ 0 ^ et 'Tttfi y quac nunquam vocalem 
amittunt j et aliqnando ¿/¿cp<: ut tiúp&Ay 
perperam audio ? ^cé/toóp: a v r & f o . y et ¿JC^. 
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K & r a . X i y c ú y dellgO xctTtMyoy : a JCATCI, 
CC Xiycú. 
Tarfof¿¿7&(ú y propello i TVfoí&ciXKov > ce crasi, 
cc •zrfoüxv > praecedo. 
«argpíct̂ ú) , clrctimduCO > 'Trí/ívíyô  > SÍC CC 
e-anopxoí , pelero 5 I w i é f K t í v . 
LfjLpíXíadca y i t i orbem verco! ex ¿^(p/, 
ec ÍX(W¿Ü : cLfjLqú'Tta 3 ct í¡Á^Í7eoi> y circumsci-
po: ex ¿/¿(p/, ec eTr̂ . 
Praeposicio mucac siiam tcnuem in ad-
spiracam y sí Verbum mclpiac a vocall, vel 
diphchongo aspiraca: uc x M ^ r o f i c t i y ac-
Cingo , ex, %CLT¿ ec üLvtrojuL&Li: ¿peu/í^teu y alí-
fero vel auferor 3 ex ¿^o, ec ct^^ou. 
Aoristus Secundus, 
\Aoristus significat aliquid praeteriissey 
sed indefinite \ Incertum est enim y paulo 
ne ante y an multo j ut apud Italos amai: 
quum 
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quum Praeteritum Perf. significet modo 
al i quid praeteriisse j apud Italos, ho ama-
to. Sunt autem dúo Aoristi nuil a neces sítate, 
aut díversítatis causa in significando, sed 
propter copiam Linguae Graecae , ut et dúo 
Futura. 
Formatur Aoristus Secundus a Practe-
rico Imperfecto > Characteriscica eius re-
tinencia ^ penúltima vero corripienda 5 ab-
iecta posteriore littera, retenta priore > si 
Verbum liabeat-«rr , , Y X K : ut h u -
Mutatio vocalium , et diphthongomn 
Praesentis ry penultimae corripiendae causa, 
in Aoristo secundo, 
( AVIÍSÚJ , ÍXCL&OV , accipio. 






^ vravcú Y ÍWCLOV , sedo. 
ttí in v : (pívycú , íqvyov y fugio. 
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ou in o : GWMCO y moov *, auclio. 
e/ in / : AeiVú) 'Ixinrov ) Imquo. 
ei in 5 . (dissyllabis in a: azz^® y , sero* 
Coniag.( 
in (crisyllabis in & ope/Aa, ¿(pfXó^ debeo. 
Quaedam dissyllaba habent penulti-
m am longam: ut , víi'oy ^ cano : 
e ¡ ^ o y , habeo : moi/^ venio : 'íXtua ^ eíxx-o^ 
trabo. Etiam trisyllaba : uc, Iriytó ̂  '¿£7-
xov , fero : rnkfi® , eW^Goi/ *, per mecathesin, 
e-̂ rpccSoi/ , vasto : et alia. 
Verba qaartae Coniagationis, ob ean-
dem penultimam Gorripiendám, si ha-
beanc Futuriím in Ico y formanc Aoriscum 
secandum in si in ^ forniinc in Mx 
UL J, ttr/ciTTía j ts-páto) eTr/^'ci', fació : cpf^^j 
(ppácTú) , '¿(Qfi&cPQy } dlCO. 
Observatio. 
Dissyllaba , que habent liquidam ante, 
aut post e, mutant e in a : u t , 
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rtXiitod, '¡TrX&Kov y plico ) ( í t e y o y dlxi. 
r p i w a í . 'IrpcLTíov y verco ) J , »i 
<rg^ , t̂ cLhov, mitco je^cipev 
T Í I M C Ú , ír&[¿ov > ec í^típávy secoj (̂pA67Q)/ ussi* 
Exceptio, 
Septem sunt Aorisci secundi ^ qni ñórt 
retinent CliaracterisnÍGam Gonsonancein 
Impcrfecti* 
(óÁoi'zrrcú y í&X.dLfeov , ílÓCéO¿ 
jcctAJ-am» y tfé&Ñülki y tego¿ 
TLfv&ra) y '¿Kpf&ov y abscoilclo. 
iSá-sm» y t&aqoy y t l l lgó, 
¿xa/arrá» ecrxctcpov fbdlO* 
pá-nrra y t fpcLqoy y SUO* 
Gá-Tr-na , ÍTOL̂ OV y sepelio* 
Verba Sexcae finita in i d 3 í é é , v í a *, ut 
jcpiúD y pulso , Tofyvai y iaculor m u í a y uxo-
rem habeo, carene Aoristo secundo y ec 
Praeterito medio. Ideo wáo* ab 4xia ^ a Li-
dio , ftotl est in nsu* 
Tom. I . t lo-
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Iones in hoc Tempore geminatione uti 
solent: ut pro eW/¿oy y K&K&fiov y laboravi, 
Futuntm Secundum. 
Fie ab Aoristo Secando > ablato incre-
mento j, et vertendo 01/ in w , circumfle-
xun i : ut trum > TUWU. Ideo deficiente Ao-
risto Secundo y desideratur etiam Futurum 
' secundum. Hoc autem Vocis activae, et me* 
díae rarissimo est in usu, nisi in quibus-
dam ver bis y iisque anomalis. 
Futurum Primum. 
Oritur Futurum Primum a Praesentr, 
variara sola Characteristica in singulis 
Coniugationibus y ut dictuni est, reten-
ta eadem penúltima ^ quae Praesentis : ut 
Observat iones. 
Futurum qulntae Coniugationis semper 
habet penultimam breve m y vel abiecta 
altera immutabili y si fuerint duaei ut^ 4*A-
A», 
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XCÍ y -^AXCO y psalío j KSfiiü y ítdLjMs j laboro; 
vel clisa vocali subiúnctiva diphthongr, 
ut y QAÍváy q&vcú y appareo ; úíípü , Kífa y ton-
deó : Vel correpta áncipiti s uc , fyím y -¡tfí-
ya> y iüdico; fioXuvcú y jnoXwa y contaiiiino. 
Inflectitut autem ut Futurum sectindum alia-
ruyñ Coniugationum : ut ^ctAa > fii y u : u-
r\j <v» r\j f\f 
TOV y tirov : MyLi'í y t iré y yal. 
Barytom multa sumunt Futurum a ctr~ 
cumflexis : ut Uxa y 0gAyio-« y voló : Iqúxcoy 
Iqti'KyiGcó y debeo : fJLÍ7k.có y jUz^acó y cunctor : c*w-
, cL\j£y\<jc¿ y augeo : *tye& y g^V^ y coquo : OLAÍ-
fyo, ¡LM^AGCÚ y arceo. Sic {¿'¿Aojudi, pifrAéé/mf, 
voto i oljxaí y OIWOJÍICLI y puto i quasi a OíAga?, 
ocpg/Aéoj y cet. e contra ñoñnulta circumflexa su-
munt a Barytonis : ut Jloxíai y m Q̂ y a fo-acoy 
videor; ¿>U& > mti y ab aQ® , trudo. Reperi-
tur tameñ Futurüni frow™. 
Dissyllaba sexcae Coniiígationis in m 
formanc Futaruin in e ^ : ut^ vrxiay TxrMvGcoy 
I 2 na-
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navigo : pea , píóo-w ^ fluo : ú m a , 'urvíúca • spl-
ro : praeter <P¿a ^ ^iw^ , ligo j rpéa , rpéo-a, 
tremo j ct vío¡> 3 , nato , neo j, redeo: 
nam ñ a pro veto), annuo , ^úo-w. Dúo i n 
cua forniant n i ^CCD : ut %XCLÍCÍ) , xAcJo-^j 
fleo ; x&ito y xdivaco y uro. 
Polysyllaba quarcae Conlugationis i n 
í f y , Atclcc abliciunc o- in Futuro y ec ul-
timam clrcumflectunt: ut voj&í̂ a} y vopuo), 
puto: lyyí^cc , vfym y appropinquo.-: sic 
(¿cLcfí̂ ppiCLl y (¿CL̂ MJÍ/.CU y CO I GL̂COVÍ̂OJULdLl y QL̂ Cú-
víijuitíii , certo. 
•Allqua Futura nort retlnent litteram, 
aut spiritum Praesentis: ut rftqcú y Qpé^a, 
nutrió y ad diíFerentiam Futuri rfi-^co y a 
rfí-nfcú y verto : T p é % « , $p¿'£a) y curro : rJcpa?, 
üú-lúó y inflammo: 'éffil 'éfyq'i habeoy ad diffc-
rcntiam Adverbii 'ity». y extra, i 
Aoristus P r i m u s . 
Formatur Aoristus Primus a Futuro Pri-
mo, 
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mo y retenta eadem Characterística, mu-
tato « in * ^ praeposico Augmento I m -
perfecti ^ cum penúltima fere longa : uc 
Exceptiones. 
Quinqué sunt Aoristi p r i m i , qui Fu-
turi primi Characterisacam mutant: et^*, 
dixi 5 m f t c L 3 tuli S « t e f i 3 posui, ef i / í^ct , de-
di 5 WCL , misi : ab tizcó , ^g^ioj ^ TJ'Q^Í , «Ti-
Qaatuor expellunt Characteristlcam Fu-
turi pr imi : 6%^* ̂  quod et e^e* ^ fudi 5 eo-gü*, 
concussi j vXtucL y v i t av i , 'Uy* y accendi 5 a 
ji^eí y GÍÓCO y cLMúa , Ttdtia y vel n a i a ) , quae ex" 
cludunt G. Reperítur etiam í ^ t i x r t k 3 ístm^ 
Ct 'IxcLVGcL, 
Penúltima huius Aoristi in verbis quin-
tae Coniugationis quae habent semper 
penultimam brevem , producitur hac mu-
tatione: 
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Futuri j si in praesenti fuerit a sim-
plex, mutatur in % \ ut ^áy&a,, e ^ X c t , 
psallq : ct Fu cari ^ si in praesenti fuerit % 
mutatur communiter in a , ; ut cpouVa, (po£.ra_, 
ecpcti/ct,, appareq : Attice in n ^ é'cpw* , vel i n 
e Futuri mutatur m e<: ut cz^gi'/í» aví -
f ® y '¿cnreipA setO. 
Penúltima hidus Aoristí in verbis quar-
tae Coniugcítionis , yuae sequuntur tertiam, 
et in Verbis sextae , est modo brevis modo 
longa '. ut ( p / ^ a , (pp ĉr̂  y íqp&ffcL y dico: KvKícoy 
vjuxlca) y íKvKiGcü y voló. De hoc in Prosodia, 
praeteritum Perfectum. 
Formatur Praeteritum Perfectum a Fu-
turo pr imo, murando ^ i n * , assumpta 
Characteristica propriae Coniugationis, 
praeposito Augmento. 
Regulae de Augmento Praeteriti Perfecti. 
Si verbum incipiat a simplici conso-
nan-
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nante, vela imita cum l íqu ida , repetit 
primam consonancem Praesentis cum e: 
uc TÚrttQ y TV^CO y r i r v q a L , verbero: y f á q a j 
ypoi^a } yiypoLQci, y scribo. 
Si incipiat a duabus consonancibus, 
quaruín secunda non sic liquida j vel a 
duplici y nempe y % y ^ , cantum e prae-
ponicur; uc mt í f co y cnrtpS, éWcc/x-cc jero: 
fyrw y ^TnffG» 3 t£y\Twc& y quaero. 
Si incipiat a vocali y vel diplubongo, 
esc idem initium Praecerici Perfecti , quod 
Imperfecti: uc í w a y fevov y W X T Í O , , audio: 
ovofJL¿£a¡ y mófJLcL^ov y m n f t a ^ ^ nomino: gíVá^w^ 
¿(•ncL^pv y u n a x c L y assimilo. 
Si incipiat a Muta Adspirata, videlicet 
cp', %'3 8 Í repetit Tenuem i l l i affinem : uc 
(ppá:S¡a y 'sriqpstKcL y dico : X p ® y x-g^píx,^ y un-
go : fe , réQ^o^ , sacrifico. 
Si incipiat a jp, gcminat id post e: ut 
pÍTi-Tfi), eppícp* , proncio. 
Prae-
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Praeteritqm Perfectum, quale init ium 
habuerit in modo IndicadvOj, idem reciñen 
ctiam in reliquis modis. 
Exceptiones. 
Incipientia a y , et y ? n , licet inchoen-
tur a muta ec liquida, non repcturít pr i -
mam consonantem Praesentis : ut m&f>t£to, 
l y v ú p M 3 COgnosCO: 7/»yof^ eyp̂ o/wcCj vigilo. 
Incipientia a duabus consonantibus ^rr, 
x,r | piry licet non muta cum liquida, re-
petunt tamen primam praesentis: ut «rrao). 
x ̂  cado: ^T^O^CLI > - i L t x r y ) ^ ^ , possideo: 
recordor. Sed 'jtTíiya) , ex.-' 
raotcL , occldo 7 wvi&a j í&tkWk y fabrico j ?<rrVcr¿»> 
¿VT^CÍ- j timeo j et alia. 
j Q u a e d a m i n c i p i e n t i a a m u t a c u m -U*. 
q u l d a modo, r c p e t u n t , m o d o n o n r e p e t u n t 
primam consonantem Praesentis : u t (lKcL<rt® 
(ZiióXác^mcL y et í9>h<i<rwLcL , germino : similitery 
(¿KsL-iLiva) y piger s u m ^ y X o í r ' r i ^ a d e b l a t e r O y 
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yXvqco y insculpo h yvá/u'TtTCú , flectofcKi'müy 
noceo 3 ^Acíft) tundo ? •nfvvrrco y ahcondo, 
Observationes, 
DissylUba quintae Coniugationis mu-
tant e Futuri I t l ct : Ut cnrg/pw , cczrgpa > fcozrctpxct, 
sero : Í êAw éV*^* ^ nutto. 
Immutabiles A ec } manent in Prae-
terico y ut in Futuro : uc » 4í!tA^ 
t-̂ aXxA y psallo j cpQí/^ j (pGepcp ecpOccpjcct, , cor-
rompo. 
Verba i n tía y ct fim assumunt > ante 
x a : Ut vípa y vtfJia) y ympwct y tribuo 3 té/Áiié̂  
rtpia y ^ ct per syncopen , ttr^-mcL 
seco. 
Dissyllaba in é'^ ^ tm y im abiiciunt K 
Futuri in Praeterico : ut y ttm y r i T a x a . , 
extendo, xfívcú y ytfiüS y ¡ítét/wt* y mdicO) 
hm y r^vxct y propero. mcú 
Caecera Verba in veá vertunt v m y: 
ut q&ívcü y fém y TciqúuyKOL y appareo j pLé&úmy 
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¡jLoXvm y /XifJióxu^cíL y polluo ; semper enim 
v ante 7 ̂  ^ , ^ > ^ , migrat in y . At 
fAÍvcoy fJLtm, fápkwk* twiqiiam a /Cívica, maneo. 
Praeteritum Perfectum Atticum, 
A m c i Vcrbis incipientibus a A , vel 
fjL pro communi Augmento praeponunt 
t i ; Ut Xvîút) y y Ú ?W(p% ^ sumo ; êípô ot», 
f¿¡¿icLfj!¿cLi y t(ji¿oLfjuLa.i 3 sortior, 
Verbis incipientibus ab «. brevi , t , oy 
praefigunt Praeterito communi duas prio^ 
res litteras Praesentis: ut k y & w y íye/*^ 
i y r q t p x A ) congrego : oTAa? aXa* y OAOJÁO, , pe-
r i i_ , Praeterit, med. Si autem excesserit 
numerum trium syllabarum ^ tertia ab in i -
tio syllaba corripitur hac mutatione. 
« in e ,* k x ^ d i y i x m & y cLXvhtK&y molo. 
<c> m 0: epípTCi) y tifármfik j i f y f oviic&y i n -
abiecta terrogo. 
prae- («iit /: aMiqpay ' Í X Í I ^ A y ctAriA ĉt ungo. 
posi-
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pOSltiva'ei» ín v : eAeó9(» ^ yXtvücL y eXíiXüQk : vc-
( nio ; Praet. Med. 
abiecra (OÍ \ 7 O Í ¡ Á ¿ £ U 3 h í ^ i p ^ d ^ fer^ro/Aot.^ paro, 
subiim- ( in o 
cciva (fc* codioo j SiTĉ et cbcviJcox,ct, audio. 
Si tamen tercia syilaba sic longa posi-
tione, non fie mutatio: ut k ^ p t m . 
Retinent diphthongum, IpeiJw y 'ipenca, y \ffa 
f t iKcL y firmo y yt differat ab t f y i f i ^ 3 quod ab 
Ifífy , contendo, 
Irregularia sunt ÍÁa , mot, tj^xt 3 et in-
Urpósito Jo y ecflíiJWcc , edo \ aya y ŷ x̂ y ^ X ^ y 
et assumto o y ¿yw^a,: item in Aorist. i . 
riyoy y cLywyoi y et per metathesin í̂ ctyov y duco, 
Verbis incipientibus ab o y yel ® y Ac-
tici praeter commune Augmentum praepo-
nunc g y eodem Spirim manente ; ut o/áw, 
¿/«xa, ^ IcúfcLxcL y video 5 ¿O» y pello y SO-̂ OLÍ, 
Praeter. pass. oíyw aperiOí '¿«7*, Prae-
ter. med. 
Sic 
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Sic UTCCO , olys y MIXSL , similis sum, 
Praet. Mcd. '¿Tro* y UTCÓL y eeímt ^ díxl y Aor. 
1 . viyo/L, 't̂ xsL y misí 5 unde ŵmŷ L y commisiy 
ítem y intellexi : m¿im. y et , impuli, 
Dissyllaba primac y et secundae Coniu-
gationis Atcice vermnc Perfecci penultimam 
g in o u t , x A í t s - T ü } , KÍV.MQCL y xgjcAocpísc j furor? 
Preteritum Plusquamperfe-ctúm. 
Formacur a Perfecto mutando ct in m\ 
ac si Perfectum incipiat a simplíci con-
sonante , aliud e assumendo y quam secun-
dan! reduplicationem vocant j ut Tg'r^ot, 
tfsébpuv: alioquin incipi t , et augetur y si-
cut Perfectum 5 ut V ^ a . , \$&>ámi%' mi-
seram , hmü, y m&km y audieram : eodem 
i n i t i o , et augmento manente in medio 
m compositis: ut mi&i¡pty# ( r u n ^ A x í i v ^ 




Praeteritum Plusquamperfectum Atticum. 
Repericur Attice sine secunda redupli-
eatione: ut StJlvMiv j pro I h J l v x t i v , subieratTL 
In Verbis Attice reduplicatis accipit 
augmentum prima vocalis t ut % l f j ^ $ 
yi7»ygpxg<v ^ congregaveratn | o^a^ct 3 ¿p^píí-
3 foderam > ¿TCVIJCOCC ^ m m m v .t audieram* 
Excipe iXy\Xv%w y et iXvXí&tw y veneram y ab 
A t eoATrot ^ speravi i íop^ 
feci í íe/K5t, similis sutn 3 habent angmen-
tum in medio : wx-sruv y i á f i t i v \¿ntw:é , 
Prima et tertia singularis Attice cst 
per » : ut I r z r ú q w tyco y verberaveram egoj 
í T t r v q v Ixi ivos y verberaverat ille. 
Tertiam pluralem HGCLV Att ici efferunt 
per ÉO-CCV : ut t r i rúqtacLv y verberaverant. 
Observatio in Modos reliquos. 
M O D I R E L I Q V Í , et Participia pen-
dcnt ab Indicativo ^ témpora similia a 
suis simiübus. 
Prae-
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Praeteritum Perfectum ubique servat 
Augmentum : Aoristi vero extra Indica-
t ivum abiiciunc. 
IMPERATIVVS non habet primam 
personan! : cáfec etiani Fucuris, ut ec Sub-
lunctivus, sed prd Fucuris sunc Aoristi, 
ut dictum est. 
Secuñdus Aoristus ultimam gravaruc 
r v t r t : sed acuunt tres í eX0é, Venito 5 e é . p ^ 
invenito, y dicito : sic Attice x&í&y 
accipito 5 tVe, videto : quurn communiter 
dicant y A á ^ e , t áu 
OPTATIVVS pro nota propria habet 
ubique in penúltima 0 1 , at i n Aoristo 
primo activo y et medio y AI . 
Circumflectic Füturum secundutn: alio-
quin vox eadem esc cüm Aoristo secundo. 
Vsitatissimus est Aoristus AEolicus: 
apud Atticos autem máxime in secunda, 
et tertia singulari y et tertia plurali. For-
ma-
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matur ab Aoristo primo eiusdetn Modi , 
mutando in t ut rí^tuiii r^eioc. 
SVBIVNCTIVVS pro nota propria ha-
et a : 111 sec und a, et terna sin-bet : 
guiad diphthongum impropriam a: i n 
duali ^ et plurali tantum vocalem m 
I N F I N I T I V VS habet Futurum sec un-
dum idem cum Aoristo secundo. 
P A R T I C I P I V M acuit Aoristum se-
cundum^ circumflectit Futurum secundum. 
Participia masculina y et neutra per-
rinent ad quintam Declinationem Sim-
plicium,, Feminina ad secundam. 
Verbum Barytonmn vocis Passivae inflexum 
secundum cognata Témpora. 
Modus Indicativus. 
Praesens. 
S, (rvts-TOfiAt y riisny 3 rv^ríTeau Verberor. 
D . 
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P. ^ TU'S!rTo/>te9ot. , r ú w n d ü z rútzrrovTcci. 
Vnde Imperfeccum. 
S. ^ ery^To/A^ ^ eTÚsrrfe'3 gr^rgro. Verberaban, 
P. ^ enczirTo/̂ feQa, erJTrrscrQg ^ X r h w r ^ r a , 
Aoristus secundus. 
S. f ^rá^taf, W -̂ar̂ s, fefebi» Verberatus fui* 
D* ( trú'zryiTQV eruTTviTJiv. 
P. ( f&vftyj&iV y t T Ú w y r z . , er̂ ĉroU'. ' 
Vnde Futurum secundum. 
S. ^ TL/srvKTo/̂cu ^ Tif̂ ríio-ví ^ Tu-aryKjg'm/. Verberabofi 
D. ( rutero/¿eüoi' ^ Tu-zsrvicrgo-tjoi/ ^ vicrgcrSo)'. 
P. í TusrW/WeQct ̂  Tvzs-yaíaQz , TV'ZS'y\<TovrcLi 
Perfectum* 
S. ( r g r ^ / ^ c t ; T&rü'¿cí/JTéTu'arTc(1¡. Verberatus suM^ 
P. ^ r í T u ¡ X f ¿ í § c L y TgTK(p9e , T í T V J U L f i m i t i & i i 
Vnde plusquam perfectum. 
S. (iTtTvjLijuwjtriTv̂ OjlTÍrvTcro. Verberatus eram* 
D . 
GyammáticéSi 
Vnde paulo pose Futurntru 
S. (rerv^/ncn^rírv^yTiTv^Tcn Mox verbera-
D. (TÍTULO/¿tüov, Títv- t̂aQov ytcüov. bor y et paene^ 
P. (ritiv^faiéy TiTî ícQt j iam verberatüs 
Aoristüs prirnus. 
S. ( erúcpfW , eM$tá 3 IrvqQyi. Verberatüs futé 
Vnde Futürum primiltii* 
S; {rv($§woiÁCLt y rv^wy 3 ^v$%G^rtLi. Verberabor. 
P* ^ Tvq,hcó/¿^á' y tUQwáeafít y fu^cjonciL 
Modüs hnperatívüs. 
Praésens y ec Imperfectum^ 
S. •( TÚTrtfe' 3 T̂ Trtgo-Oa. Verberare. 
P, f T̂ Teo-Qe ̂  rwTtTía^aniAh 
Tem. T. K A o-
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Aoristus secundus. 
S. ( tu-atyftí, rvurko*. Verberator tu* 
P. ^ r v ^ r é , rvarvirccGcLv. 
Perfeccum ce plusq. perfectum. 
S. ( t k v X o > r t rvqücú. Verberatus esto. 
P. rirvqjüí , rtrvtpüúúacLv, 
Aoristus primns. 
S. ( TJ(p0»TÍ , TucpOyiTíd. Verberator tu. 
D. f TtJ<p6«Toy ^ T^fetúJ?. 
P. ( TVíp r̂t y TvqQnrcaccLy. 
Modiis Optatívus. 
Praesens y ec Imperíectum. 
í í k y utiaam. 
S. ( T V ' & ' T O Í J U L W y Tv-a-vm y rúwroiro. Verberarer. 
D. ( Tvsnoífiíüov y rv-ztrroiaQov, rvTrroíG&w. 
P. TVTfroíj&écL y rvTrroKjQe y TÚTTTOÍVTO. 
Aoristus secundus. 
S. ( TDTtmv y rv&íítf y TUTre/n. Verberatus sim, 
D . 
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D. ( rv&mrov 3 tvzirímw. vel fueríin. 
P. TüfáitvipM ) 'TiJzsrúvf'té 3 rv&eÍY.crcLv. 
Fucurum securidum. 
S. ( rvnrwoíJÜW)) 3 ruturyicroio Y TVWWOITÓ. Verberer. 
P. í Ti/'Ztr)iíro//¿e0a, 3 TV'&WOÍOQÍ 3 Ti/'3rvi(JO/vTo. 
Perfeccum et plusq. perfectum. 
S. (rerujut̂ vô  , tUs y uy\t Verberatus sim, 
D. (rervjiÁjüiévcú í(y¡TW 3 iirrrw, vel essem. 
P. ^ TZTu/uLjumi eívjíií]/ y eíyjri , eiwciv. 
Paulo post Futuruni. 
S. ^TeTi/^o/^^ Tirv-̂ oio, rerv̂ oiro. Mox 'úcrberer. 
Aoristus primus. 
S. ( r u c p O e w , tt;<p9tój rucpSe^, Verberatus sím^ 
D . ^ r^Og^Tov 3 ruq§mry\v. vel fuerim. 
P. rv(p(jíÍY¡f¿iv y rv^mn û̂ mtiúd®, 
Futurum prlmum. 
S. [rv^moi¡MI y rycpOíio-flio y Tü(p9vi€ro<To. Verberer, 
K 2 D . 
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Modus Subiunctivus. 
Praesens y ec Imperfectum. 
quum. 
S. M^TpfjLtá y TÚ'smi y TU'wrvra.f. S i verberery 
P. ( r v ® Tcoy^ct, r^T^crSe y Tv'?tTa¡yTcti, berarer. 
Aoriscus sccundus. U t r . 
S. ^ XVWCP y Tv&yyi'í y Tviar̂ . S i verberatus shriy 
D. f Tü'Tr'íiToi' y Tt/Tnrrov. t^/ fuerim y vel fuero* 
P, í TLITTO)/^^ , Tü^'/ire rimcúai. 
Perfectum , et plusquam perfectum \¿v. 
S. ( T-fTrrvfijULWQS & yp y Ti. 6"/ verberatus sim. 
X).{ rtTvftfjiivcú %nQy ŷ rov. vel essem. 
P. i Tírv/ijuívoi ¿úpLiv y v&e y uai. 
Aoristus primus I h . 
S. ^TU(pGJ_, Tücpfî , TücpOv). íS¿ verberatus sim y 
D. ( T^O'ÍÍTOI'̂  TÛ GVITOV. vel fuerim y vel fuero, 
P. ( TüípQctíyaé̂  Ti'cpGviTe , TvqQaai, 
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Modus Infinitivus. 
Praes. ec Imperf. x^VreaSútí, 
AorístUS 2 . rú'tirnm. 
Futurum ruTs-wtvbu, 
Perf. et plusq. rer^Occ/. 
Paulo pose Fue. TÚ^tefau, 
Aoristus 1. rvffivcu. 
Tuturum i . ^ $ m é m 
Participia. 
Praesens et Imperfectum. 
M . U rh&rofcmSy r í rvwrojíihy. jQui verberatur. 
F. ( w r v w T o f i m y rfá Turs'TofjLÍms. 
Aoristus secundus. 
M . ( ó T¿zfííl, r í ruwévrot. Verbtratus. 
F. í 5 r i / a r e í o-a. j TVÍ5 rvTxnÍGn'*, 
Futurum secundum. 
M . 
F. í Tû rycro/Aê j , Tviá Tuwwofiivyfi . 
i^o Insiitutio Graecae 
Perfeccum ^ ec plusquam cet. 
M . ( o rt7vjJi¡jLÍvo<i ., T 5 Tírv¡¿iJLty<¿. Verberatus. 
Paulo pose Futurum. 
M . (o TgrtK^o^ei/os , T 5 tirulofjLÍM. Mox verbe-
F. ( ^ TiTv̂ jflfam y f$ riTv-̂ opmí, randus, 
Aoriscus primus, 
M . i ó T v ^ i l s y T¿ Ty^pOíWo?. Verberatus, 
F. ^ r v t p ü í i c r c L y r t á ru^ í í cr t f , 
Futurum primum. 
M . (o rv^mó/Lievoi y T 5 f í ^ j j c o / ^ ^ , Verberandus, 
F. ( ^ TVqQnVOJ&m y TV)5 Tf/pOtfCTO/AgW. 
Ifi-
Grammatíces, i j ' i 
Inflexio omnium Coniugationum secun-
dum cognata Témpora per omnes modos. 
Prímae, 
Indlc. ' lmp, Opt. SubiJ Infin. Part. 



















152 Instttutio Graecae 
Secúndete. 
Indic. íímp. Optar. Subí. Infin.1 Part. 
1 Cae. XÍ^O/JLCLI K t y y Myoíj^yiv'Aiycú- Aéyíeücu Aê yo-
Imp. gAgyo-
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jQuintae. 
Imp. OptatJSubi. Infin. 'Partí. 
C M Í I -
car ce- cnrdipiiw 
IVTtCLf 
( W C L f A -


























Paul. h $ m 
post.! /¿<u 














Novem sunt Témpora in voce Passiva: 





Praesens formatur a Praesenti Activo, 
mutando « m ©/¿a/, ut T ^ T O ) , TV^TOJUCHI. 
Secunda persona singularis PraesentiSy 
sicut et Futurorum desinit in n, Attice in 
u communiter vero in hisce quatuor : 
vis j uei 3 putas ô u videbis j \ Í I , et jacta 
crasi , u , es. Aliquando in quibusdam Ba-
rytonis desinit in can 5 ut ^ ¿ J Í C C L I y pro qá^y, 
comedis, et in aliquibus Circumflexis, ut 
TLcuv̂ÓLtasLi y ftiXin^aúrcU y pro KOLV̂áy y itcLvyyíy 
gloriaris ? ocfluvázccu y &VVA<ÍCLI y pro IcfwéiMy 
¿íTwct y cruciaris, 
Im-
ijS Institutio Graecae 
Imperfectum. 
Imperfectum formatur a PraesentI, mu-
tando fJLcn in Í J W , ct praeponendo Aug. 
Eadem est ratio Augmentorum in Ver-
bis Passivis et Mediis y quae in Activis, 
72on solum i n Barytonis y sed etiam in Cir~ 
cumfiexis y et i n Verbis in ¿u. 
Aoristus Seciindus. 
Aoristus sccundus formatur ab Aoristo 
secundo Activo y vertendo o? m w , ut h v -
Futurum Secunduni, 
Futurum secundum formatur a tertia 
persona Aoristi secundi ^ addendo crô â  
ct abiiciendo Augmentum: ut e iw^ 
Vraeteritum Perfectum, 
Praeteritum Perfectum formatur a Prafe-
tcrito Perfecto Act ivo , inflectendo u l -
t i -
Grammatices. 15 p 
tlmam syllabam j in Prima persona in ^ 
in Secunda in o-cu j in Tercia in rcu : cui 
syllabae, quia oportet penulnmam Prac-
terici Passivi esse longam, plerumque ali-
qua litcera praeponitur 3 ut hic oscenditur. 
1. Coniugatio* 
Ante [¿cu haber /$ j quae ob euphoniam 
vertitur in : ante «NU ̂  haber «TT > non 
quidem expressam > sed implicitam in du-
plici 4 : ante TCU , pariter haber m. y non 
implicitam ^ sed expressam: 
a TÍTVQCL , verberavi > quod a TÚTTT^ 
FJL[JICLL{̂  
•̂ ot/ (r írv / í i j i i cUj TÍrv-^eu j T Í T v z r r c u : verberarus 
^Tct^ sum , es, est: 
2. Coniugatio. 
Ante , /¿^ habet 7 : ante $ < L Í hab er ?t non 
expressam, sed implicitam in dnplici ^: 
anre parirer habet $ non implicirara, 
sed expressam: 
l ó o Institutio Graecae 
a x i M x & y d i x i , quod a x i j a . 
i 
¡¿su, \ ¿ M y f ¿ C U J kfoijteu, AéA«CTcu: dlCtUS SUltl, 
XRCLI , [ es, ese. 
5. Comugatto, 
Ante FICTI haber o- : añee GAI nullam 
aliam : ante r c ú pariter haber <r: 
a tfífyúkk y persüasi 3 quod a tye^», 
o-ct^ [ 'nfé'sriia/jLCLi y wéwíKfAt y ' T t i w n ^ A i : persuasus 
tft y ( süm es, esr. 
4 . Coniugatio. 
In Verbis, quae sequunrur Conlugarló-
nem secundam 3 habet ur secunda S in 
i i s , quae terciani, uc rertia: 
ab c ú p v X * ) excavavi, quod ab h f i t T ^ 
fa, {apuy /Ácu , c ú f u f a , S f t í M i u i excavatus sum, 
ítr¿í.( es, esr. 
Grawmatíceí. i é \ 
a nnt*'™-*' > pucavi ^ quod a w/ t í ty , 
/ 
<7J!¿CLL,[ 
(TCLl , (jm/AKr/Adil) HVOJMVCLIS íDQfJLlĉ cLl'. plltatUS SUítl, 
r*'j> ( es, est. 
5. Coníugatio. 
Servat ut in Act ivo , sic eciam in Pas* 
slvo immutabiles A , et /»: 
ab ÉVUA^CL y misij quod a , 
HATTI 3(íc^CL\JTICLI} éVctAcw j gV*ATct<: missus sufn, 
Arctíj^ es , CSC. 
ab 'icardLpKeL 9 se mina v i , quod a cariif:<*¿ 
jDcrcü; (ícmetp/üLCLi 3 tazreLpesLj , sczzrsi./'Toq : S e m i n a t U S 
/ T c t / ^ sum, es, ese. 
Finita in f i a , auc /¡¿ya 3 Activum habenc 
in Passivum in 
a i i&pwLti i , distribui ^ quod a 
Vf¿cu3(ym/¿vjucLi , nñ/Aya-eu, vtúfJWTúi , d i s t r i b u t U S 
sum y es, est. 
i 6 í Inítitutio Graeeae 
w & i , ( a reTÉ/^w* y secui, quod a r i / tm, 
sum j es y esr. 
Quae in Practcrlto Activo abiccerant 
v y abüciunc et in Praeterico Passivo y nec 
tamen adsumunt erante ^í j ideoque nec ante 
TA* : nam quando nihil praeponitur primae 
personae, nihi l item Tertiae praeponitur. 
a jux-píx-ccj iudicavi y quod a %pívcay 
( T A I y ( K Í K P I P C L I y xinfia-cUy K Í K f i r c u : uidícatus sum, 
T c U y [ es y esr. 
Quae in praeterito Activo verterant y 
i n 7 , revocant illud in Praeterito Passi-
vo : solum ante /¿ y propter euphoniam, 
mutatur i n 
jifAĉ t J a r̂î otyjca ostendi 3 quod a Q&my 
VdCLi y ^ 
yrct/ y [ v r i q c L p p c L i j 'sriqtíivacLi y -zs-éqMra.i: O S t e n s U S 
sum, es j csty 
Grammatices, ig^ 
Attice, 
6 . Coniugatio. 
Si penúltima Praeceriti Accivi sit bre-
r i s , adsumic c- in Praecerito passivo. 
a rmA^o,, perfeci > quod a TtKicúy ,. 
cfJLcL^iríríMafJLdLi) r e T í M a & i 3 T Í T Í A ^ Ü L I : perfectUS 
ecLi y ( sum y es, esc. 
tfcLíy (a yíVAax*, nsi^ quod a y e x á a ) , yiyíx&G/jLcLi, 
y í y í X A v c L i , y i y ÍÁeL<fAi ) liaiTL ib i anceps COIT-
ripitur. 
Excipe SUifJLcLi a Ka , ligo 3 a quo ta-
men Verbale ^ vinculum : jípo^ot̂  
ab íí/ejca, ^ quod ab ¿poa, aro. 
Si penúltima Praeteriti activi sit longa, 
nihi l adsumit. 
a r w i f y v ñ é L y sagitta pe t i i , quod a Togeúa?, 
f i a i y (riTÓfyv/JLAi y r í t Q f y m c u y r e ro fyv rcL i : sagitta 
L 2 
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acLi y ( petitus sum ^ es, est, 
Tctt ríriKcLy honoravij quod a r í a , rínficLi, 
r é r i v c L i , r i n r c L i •, nam ibi anccps producitur. 
Excipe mya/LttíLi ab , audio j y-Up^afiai 
a Kf̂ to > pulso 5 '¿7rTc¿<(r/¿ctí a w r c L Í a , impingo; 
xtMMvaficLi, a /ceXeJa) i u b e O ^ Ke-uXuejULOLi a xAeúy, 
claildo ? GtGtíCifidii a (re»» , quatlO i x-exoAfe'cryM.ai a 
JCOXOVÍ» , t u r b o *5 íyma/íicLi a yvéú), p r o q u o 
jiymKw, cognosco '•, ríOfcLvajuAi a Opct^ frango, 
Regulae de Duali ¿ et. Plurali. 
Primae Dualls, et Pluralls formantur a 




( m o / ¿ í ( T j i ¿ é o ? 3 
( TtTiXiajíléoVy 
A tercia Singulari formatur secunda ec 
tercia Dualis vercendo a i i n ov 3 et secun-
da pluralis vercendo in e ̂  et tenues 




^ 7 t r íMaüov y TíriMaQoVy 
Quocies Tercia Singularis Praeteritl Pas-
sivi desinlt i n T O L I purum y Secunda., ec Ter-
tia Dualis, ac Secunda Pluralis incerserunt a: 
^ KiKfiaQov y xtxpia^QVy 
Tercia Pluralis formacur a Tercia Sin" 
gular i , posico v ante retí purum: 
M 
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Si vero rcu non fueric purum *, tum 
Tertiam Pluralem circumloquimur per 
Parcicipium Praecerid temporis, et Ver-
bum Subscantivum e iVí, sunt: 
Observatio. 
Dissyllaba Primae ^ ec Secundae Con-
lugationis, quae mutanc in Perfecto Ac-
tivo g in o , illud repetunt in Perfecto 
Passivo: 
'TtíyuGra , rtírtopípcL 3 •zs-gVe/¿/¿cüJ m i t t O j 
uXivarTco , JCíX-Aotpot, , xwMfAfÁCLi y furor. 
Quae habent ¿| implicitum cum aliqua 
consonante 3 vertunt \ in *. 
r f a c a , r í r p e q } * , r írfcL/¿f¿cu > verto; 
sed iSpé%a> , ¡ ¿ í Q ^ x * y feí&fiytA&i j figo. 
/o-
16% Insiitíttío Graecte 
Iónica Dialectus. 
Iones y et aliquando Attici formant Ter-
ttam plurakm huius Temporis 3 pomndo & 
ante TAI 3 et mutando praecedentem temem 
in suam adspiratam. 
In Coniug. 1. TÍ'VUWTO.I y rtTuQtLreu , a T6-
urrcú j verbero, 
z. XÍM-HTCLI y XtXi-̂ cLreLi 3 a , dico. 
3 . r é r a x T c t i j T e r á ^ c c T c t / a T&TTÚÚJ ordino. 
In Tertia Coniugatione 3 et jQuarta 3 ubi 
imitattir Tertiam , mutatiir 'v i m , J 3 9̂  
pro ratione Characteristicae Aoristi secundi: 
quod fit aliquando etiam ubi jQuarta imi-
tatur Secundam. 
3. tw^Ai j wjrtíLTcti, ab CLVVTCÚ y pérfido', 
?$reá 'ÍAcLrcLi 3 ab a.̂ ce y cUñÓ'i 
m-are i ^c t í j 'sríwtíQeircLij a tníQuy persuadeo. 
4 . "írscp/ct^útí y 'TreqfdJlarcti y d (ppdfy y loquor'y 
CúfVKTCLl y CCfVKCLreLl y a t IfVTTCO , eXCUVO. 
In jQuinta tantum ce interponitur: 
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ĝ ccATct< y t-̂ á.XaxAi y a *\,(L?b.a} cano', 
'¿(püdifrcLi. ttpQáfcLrcLi y a cp6e//áj, corrumpo. 
In Sexta ponitur a, ante TAI pururriy 
et longa corrípitun 
jiJivÁcurcLi, ^Í^XOCLTSLI ^ a SVXOÚÚ y ostendo'y 
TFíWoíyTcu y TVti&ólééLTetl ¿2! vcoicá y fado, 
ti^íiTcLiy TíQícLTcLiy a Ucúypono-, undey ftbtifib 
$í9>\y\TcLi y $i$Ky\&TcLi y Poet. pro &&\UrcLiy 
a $¿?&a) y iacio. 
Paulo post Futumm. 
Formatur a secunda persona Perfectiy 
pósito O/A ante <t<: ut Téru^aj, TmÁj^cu. 
Praeteritum plusquam perfecturñ. 
Formatur a Perfecto mutando i n Pri-
ma persona /¿cu irí j in Secunda y et 
Tertia in o, et praefigendo e y si Per-
fectum incipiat a simplici consonante : ut 
Si Tercia singularis desinat in TO pu-
rum 
ííyo Institutio Graecae 
r u m , in Secunda , et Tercia Dual i , et 
Secunda Plurali interseritur ^ y ut de Per-
fecto diximus, et Tertia Pluralis desinic 
in m : ut t^k-^no accusatus erac j exgxp/aOjji', 
mx-p/crOg wiytfivTo. Si aucein exeat in ro im-
purum, circumloquimur per Participium 
Praeteriti, et Verbum Substantivum ríw, 
erant j Ut \rirvwTQ : rery/̂ jutrni m&v. 
Aoristus prímus. 
Aoristus primus formatur a Tertia Per-
sona singulari Perfecti Passivi ^ mutando 
«u in w\.y et Tenues in suas Adspiratas, et 
retinendo Augmentum Imperfecti: ut re-
Exceptio. 
txkfim&Cy \fJiMm y recordatus fuij )adsumunt 
i'PpcúTeu , eppcúo-O^ , convalui: ) a. 
ckcúcfcu y %a$w 9 servatus f u i : abiicit o-, 
m îrAi y ¡vf&w y inventus fui ? ) 
fynTcu y ' í j $ » q sublatus fu i j )mutant 
Grammatices. i y i 
Ivrmr&h t'&mkAV 3 laudatUS fui>))i i l l e. 
Ép^ra<, tfffiw y ec eppOnv, diccus fui r 
TÍQÍITM y tT^nv, positus fui. 
Observatio. 
Verba , quae in Praecerito verterant e 
in A repetunt suum e in Aoristo Primo: 
ut í̂ f>tíL¡jL[jLcLi y Icf'piqQw y versus sum. 
Verba i n veo y q u a e i n Praeterito a b i e -
cermt v y h i c i l l u d p o e t i c e r e c i p i u n t : u t 
fxAiVOw e>cpí'v9>í7 y p r o «¿Xtfev y wfíhv j & KXivoiy 
i n c l i n o , e t 'kflvá y i u d i c o . E t a mtlM y s p i r O y 
q u a m v i s n o n d e s i n a t i n m y fit 
Futurum Primum, 
Futurum Primiim formatur a Tertia 
persona singulari Aoristi Primi addendo 
croz-teu y et abiieiendo Augmentum: ut 
Observatio i n Modos reliquos. 
M O D I R E L I Q V I formantur ab Indi-
cativo, et Témpora a suis temporibus. 
P E R -
t j i Institutio Graeeae 
PERFECTVM I M P E R A T I V I formac 
Secundam personara a Secunda Plusquam-
perfecti Indicacivi: uc I t h v ^ o y TÍTULO. For-
mat Tertiam a Tertia eiusdem, migran-
te TO in fyp 5 ut í-vf/ctATo y i-^ix^oa. Quod si 
praecesserk Tennis, mutatur in suam Ad-
spiratam , ut mTWTo, r t r ú ^ a . Si autem 
ante TO' fuerit vocalis; adsumicur a : ut 
Aoristi Imperativi formantur a Tertiis 
personis suorilm similium, addito 0<: sed 
Primus deslnit in n , propter aliud 9 prae-
cedens: ut \ r ú $ y \ , r ú ^ n , Vtriusquc Ter-
tia singularis y et reliqui numeri per 
non 6: ut Tü(pGvrr« ¿ r u w v r a y cet. 
OPTATIVVS , ubi facta est circum-
loquutlo in tertia Praeteriti Indicativi, 
circumloquicur Praeteritum per Partici-
pium y et Verbum Substantivum : sin au-
tem non adhibenda sit circumlo.quutio. 
tune 
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tune servandac sunt regulae hae: 
Si ante Primae personae Praeteriti 
passivi fuerit JI ̂  convertitur i n M : ut 
a ymkfknp&i, quod a vfpé y distribuo: 
Slllg. vtn.^fJLvw y ytvt/¿yjo ytvtjuyro. 
Dual. vmf¿y\/¿tQov y vivzfJWG^ov vívíj&wQyjy. 
Plur. víytju.Y]ji¿éct } víyg/AwcrGe y vmpfjvyo, 
v m v i : ut 
a r t t u f i c L i y quod a 9tó , festino: 
Slllg. r é u l f j w y y rzQmo y TÍQUITO. 
Dual. 
Pllir. f É d j ü g ü a y reSui o-0e , Te0w< 
in : uc 
ab '¿-ÍLTCLLÍCLI y quod a x-re/va , occldo: 
Smg. wrcLÍjuw y íx/rou o ^ ex-Tctj TO. 
Dual. exTct/̂ eGo)/ j ejerce» crOoy , eJCTctíVQw, 
Plut. ejcTc(,i/¿£0c(, y ÍHTCU o-Qe ^ g^Tct-i yro. 
i manet integrum y sed tamen longum 
h i c , etiamsi breve fuerit in Praeterito 
Indicativi: ut 
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a KíKfijuLcLi y quod a xpíva j iudico: 
Sing. 3c€X-pí/AW , x-ex.pio , x e x p í T O . 
Dual. xexpj /^(W, x e x p i í j Q o v , xvtfícrQw. 
Plur. xex///¿>i9c<, , - ¡c íx / iak y x e x p í r r o . 
Si ante /Actí sit diphthongus ^ cuius sub-
iuncciva sk v , tune circumloquutione 
opus est, ut: 
a 'Ttí'zs-dLvfjLcLí y quod a -arcttíáj 3 finio: 
Sing. •nrt 'rtaLvjuLivoS ¿ í w y eotf y í i y \ . 
Dual. 'WíTCcLVfJLWü) t í n r o v y t l w r m . 
Pllir. ^ewctv/^ívot ^U ¡JLi i y í i v T t y eíviacLV.* 
Eodem modo a TÍTÓ'^UJÍICLI y quod a 
rojrtva y iaculot y r t ro fyv j í ims 
Aliqui eandem circumloquutionem acl-
hibent y quum Praeteritum habet v. ut a 
XiAupcLi , M\V/JÚVO$ ¿Iw : sed ali i non admit-
tunt y formantes MXvipLW MXviOy M A v i r o j vel 
etiam y quod apud Homerum y XexJ^r y Ae-
SVBIVNCTIVVS adhibet in Praete-
Gramm atices, ij<$ 
rito circumloquutionem , quoties adhlbuit 
Opcarivus, per Parcicipium Praeteriti tem-
poris/et Verbum Substantivum: ut 
Sing. r í r u j ü L f t m S > a , _y h . 
Dual r t rv f j i /JLíyu yTQy TITQV. 
Pllir.Tgry^éi/o/ /̂¿ev , vire y m i . 
V b i non adhibenda sic circumloquutío, 
ex ómnibus vocalibus ante /¿cu primae 
personae Praeteriti Indicativi fit « i ut 
a VZHfJMfJLCLl 
Sing. mniJíafJLcLi veyg/¿M , mt[Áy\T<u, 
Dual. yevg/¿É»/¿e9ov ym/wwQov y v m j m a ^ o y , 
Plur. 
I d quod etiam fit in verbis circumflexisy 
et in verbis in JULI : ut a vreTro^ctí y Trearo/íô cuj 
f ien 5 a T$ti¡jL(Li y Tifia ¿ ¿ a i : ut apparebit loco, 
suo, 
Al iqui tameft velle videntur, omnu 
verba Barytona i n Optativo , ec Subiun-
Ctír 
tyS Insttfutio Graecae 
ccivo circumloquenda esse per Pamcipium, 
et Verbum Substantivum. 
INFINITIVVS format Ptaeteritum a se-
cunda plurali Perfecci Indicat ivi , verten-
do c in «.Í , ec penúltima acuenda: ut a 
PARTICIPIVM acuit penultlmam in 
Praeterito 5 ut rírujuLjiims: ultiniam in A o -
ristis *, ut rvQhU, rumls: ante penultimam 
i n reliquis: ut rvxró^m^cct. 
Participia i n / ¿ m s , et ¿ ¿ m v ad tertiam 
pertinent Declinationem simplicium: i n 
i h , et k ad quintana ¡ Feminina omnia 
ad secundam. 
Verbum Barytonum Voeis Mediae. 
Médium Verbum est, quod , sicut 
apud Latinos Verbum commune, alias ac-
tivae alias passivae signifícate ut Séfaqüj 
duco, et düeor , t a í p ^ f i m , porto , et por-
tor: 
Grammatlcés. tyj+j 
tor : Medlamque habcc iaflcxioném > par-
t im Accivam, partim Passivam. 
Accivam fere significácionem tribuunt 
áliqui Praetericis % Aoriscis y et Faturis Me-
diis j nisi forte ipsa Verbi significado allud 
suadeac: uc G i G - A i t c L , compucrui, a 
¡jLífjLwcL , insanivi, a j u z í m : et similia. Re-
liqitis temporibus utramque. 
Activam tecminatioiicai habent Perfe^ 
Ctum , et Plusquam perfectam : Relíqua 
témpora Passivam. 
Inílcxum secundum cognata Témpora. 
Modas IndicativuSé 
Praesens; 
( Tv73'T0fj(¿Li j TWTJJ , T v i t r i T c L i . Verbero , et 
D. (rvGrtofiéoy, TVTtrt^oy, TÚvrrí.vQov. Verberof* 
Vnde Imperfectum. 
S. {Ituisrvouw irv'&ry, er Jurero . VerbéraBam, 
et Verberabar. 
Tom. I . M D . 
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P. ^6rü7rTo/¿eScc_, gTu-zzrTgfGg srJ'Ztrroí'ro. 
Aoristus secundus. 
S. ( e ruTró^i 'eT^^ ^ erj/arero. Verberaví , vel 
Verberatus fu i . 
Fucurum secundum. 
S. ( rvTr ' t í / ¿a i j TU7f7\ y r v T f í l r c L i . Verberaba > vel 
Verbe/abor. 
Fucarum primum. 
S. ^ T U - ^ O / ^ C Í , / T Ú ^ f x TÚ^ÍTOLI. Verberaba y vel 
Verberabor. 
Aoristus primus. 
S . UTÜ̂ A/AIJV , e T ^ a er^ctro . Verberaví, vel 
Verberatus fu i , 
D . 
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' P. VriK¡yá/¿e9<*'ÍTÚ^CÍGQÍ y Irv-^ctvro. 
Praecerkum Perfectum. 
S. (TÍrvTrdL^TirvTrcLíyrirvTrí. Verberav/^ vel Ver~ 
D. (rertÍTrctToi'̂  T t r v ' r r c t T o v . berattis sum. 
P. {r trviCdi iJLív T í T v n y c i T t , r t r v ' T t c L u i . 
Plusquam perfectum. 
S. ( ^ l r ^ T v w ' ^ w , ^ T í T V 7 t ^ l $ ¡ w i r v K u . Vefberaveram, 
vel Verberatus eram, 
D. ( \ T í T v ' 7 n i T o v j e T i T ü f t t l r v i y , 
Modus Imperativus. 
Praesens, et Imperfectum. 
S. ( T W T ^ rv&riaüa). Verbera y vel verberaré. 
P. ^ T Ú W T Í ^ Í y ruTcréaQaaciv. 
Aoristus secundas. 
S. (ruTrx, rvwécQa). VerberatOj vel Verberator tu. 
P. ^ Tŵ ecrOg Tu'Zíréo-OíWcrctJ', 
M 2 Ao 
iSo Instltutto Graecae 
Aoristus primus. 
S. {TC\CÜ ¿TV^ÍG^U. VerteratOy vel Verberator t u . 
Perfectum y ct plusquam perfectum. 
S. (rkvzrty ti-xuvrÍTOi. Verberaberisy velVerberá~ 
D. í reTu-Treroi/ ^ TcTu-srírcuv. tus esto. 
Modus Optativus. 
Praesens y ec Imperfectum. 
í l h y utinam. ¿ 
S. ^ rv7rroí¡¿w y rv^roio- y r v w r M r c . Verberareñi, 
vel Verberarer. 
D. (T^TO/^ESO^ , rú^To/firOo/ y rvTrroíaQyiv, 
P. ^ TusTroí/̂ ^Gct, rJ'srTOiff̂ í̂  Tj/arro/yro. 
/íoristus secundus. 
S. ^ Tvzroí/Í¿Wy 'tvwoiQy TtoVo/ro. Verberaveriniy vel 
verberatus siniy vel fuerim. 




S. ( ruwoí/iwv j TU vroi o 3 rvTtoi ro. Verberem , vel 
Verberen 
P. (^TVTCOÍ/JLíQcL ) TV&OKrQt j rVTTOlVTO. 
Futurum primum. 
S. ( TV-^QÍ/AW y TÚ^QIQ y T ^ o m . Verberem y vel 
Verberer. 
Aoristus primus. 
S. (rv-lscLÍjuiWy rú^ctiOy T v ^ c i i r o . Verberaveríniy vel 
Verberatus sim y vel faerim. 
Perfectum y et plusquam perfectum. 
S. { r i ^ ú & ^ y ^ y T i i t v i j r M y ' t t r v ' T t M . Verberavissemy 
vel Verberatus s i m y vel essem. 
E). ^rí.rú'&QiTov y r irú 'Tto íry iv . 
P. ( ^ r í r ú w o i ^ i v y T í r v T r o n i j TírúrsTonv. 
l 2 z Instítutlo Graecae 
Modus SuMunctivüs. 
Praesens, et Imperfectum. 
\ C L Í , quum, 
S. { r ú ^ r o o p L ^ i ) TWTV? Y TÚWTYITCLI. S i v e r b e r e m 
verberarefi 
Apristus secnndus. 
S; ( rv&ü) /¿cLi )TV'zo i ! ) rvTtvt&i. S i v e r b e r a v e r o , v e l 
s i v e r b e r a t u s f u e r o , 
P. f TvwcójuécL y rv-nrmQz y TuTrccncLi. 
Aoriscus primus. 
S. (rv^a/zciLiy T V ^ J r ú ^ r o L i . S i v e r b e r a v e r O y v e l 
s i v e r b e r a t u s s i m , v e l f u e r i r n y v e l f u e r o . 
P. [rv^ca¡JLÍQCL y TÚ^o-Qe y T v - ^ m r c L i . 
Perfeccum, ec plusquam perfectum. 
S. ( rírvTrcúy rzrÚTrySy TÍTVTCIA. S i v e r b e r a v e r l m , 
v e l s i v e r b e r a t u s s i m y v e l e s s e m , 
D . 
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D. ( TgruVuroi' nrv'mrov, 
Modus InfinitiviiSy 
( Praes. et Impcrf, T^VrecrOctí, 
( AoristUS 2 , TpvrwQai. 
(Fucurum z . TVWÍ7(TQCU. 
( Futurum 1. T ^ ^ G A / . 
(Aoristus 1. TÚ̂ cta-Q*/. 
( Pcrf. CC plus. T í r v w í v d i . 
Parti$ipium, 
Praesens ec Imperfectum. 
M. (ó r^ro^05 Í T^ T^ro^ív^. Verterans, vel 
qid verberatur. 
F. (vi TL/Trro/^í^ , T>I5 Tu-nrro/^íi/»?. 
Aoristus secundus. 
M. ( ó tvwófJLimy rvmpmu, Qui verberavit, 
vel verberatus. 
Fu-
18̂ . Institítfio Graecae 
Futurum secundum, 
M . ( o Tu^ré /^g^ ^ r ? r u ^ ^ g W . Verberaturusy 
vel verberandus, 
F. ( í TvaryiÁírA y rM. ruTry/uhv̂  
N . ( TO TUWÚJÜLZVOV y rvwy/jLtvü. 
Futurum pnmum. 
M . ( o r u ^ / ^ ^ S T ? Tu^O/W'eVfe'. VerberaturuSy 
vel verberandus, 
F. « rv̂ oyAvy) y ryi$ rv-̂ o/xéyní. 
Aoristus primus, 
M. ( o T ^ á / ^ e y o ^ j r 5 T ^ ^ 6 ' ^ . -P^/ verberavit, 
vel verberatus. 
F. í Tü^ct/^á'yjí y T Y Í V rv-̂ oL/tévyíS, 
Perfeccum ec plusquam perf. 
^ í . o TfxvTtaíy r x rtTvsrorcs. Qui verheravity 
vel verberatus^ 
F. ( y r í T v n n i i & y T A S r í r v a r v í t á . 
N . ( 
I n -
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Inflexio omnium Comugationum secun-
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Secundóte. 
Indic. Imp.'Optat. Subi. InfinJPartíc 
A. 2 . feAeyo-
¡m 
F. i . 
F. I t'Aé&)/¿cu 
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F . i . 
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Esc ídem cum Praesentl passivo. 
Imperfcctum. 
Est ídem cum Imperfecto passivo» 
Aoristus Secundus. 
Formatur ab Aoristo secundo Activo, 
mutando ov in ¿¡¿w : ut 'ITVZS-QV > bwp/w. 
Futurum Secundum. 
Formatur a Futuro secundo Activo, 
vertendo a circumflexum in 5 ^ : ut T U -
Excéptto. 
"ESOJULCLI y rtict/i&i y qcLyofidLi S pro e^^/^ct/, 
triüfJLcu , (payÚ/moLi ; ab t^a 3 gdo ? 'ftl'cú } bibo'-> 
qdya) , edo : et Pot'tica illa : (htoficu ^ ibos 
violen y per eras i n nljucti y ibo. 
Futurum Primum. 
Formatur a Futuro primo Activo ver-
tendo « xn o/¿ou : ut rv-\><i> y TJ-̂ Ô CU. 
Oh-
I5?2 ' Jnstitutio Graécae 
Observatío. 
In quinta Comugatione Futuram prí-
mum desinlt in \ nam Accivum in 
a circumflectitur: ut y semino czz rep^ 
(mifipLcfj\ cfifis.® y m i t t o ) <r íXcó , c f í \ < ¡ f ¿ c L i 3 quod 
in ómnibus modis eric infleccendum y uc 
Fucurum secundum aliarum Coniügatio-
num. Sic et Fumrum Atticum : ab v$ f í£a}y 
contumelia affício, V$?ÍOÓ y v $ p ¿ f ¿ ü u . 
A o r i s t u s P r í m u s . 
Formatur ab Aoristo primó Activo vef. 
tendo ct i n ¿ f m y ut hv*\,& y I r v ^ p w . 
S. ( í r u - ^ á . ^ y ITV^Ü) y ITV-^OLTO. 
T ) . ( íTv-^oLpLtQov y trv-l'CiaQov y tTV-^CiG&tf. 
P. ( ¿rv-^á/uLtQcL y í r v^c t a^e , Irv-^dLvro: 
P r a e t e r i t u m P e r f e c t u m . 
Formatur á Praeterito perfecto Activó^ 
pro Characteristica Perfecti Activi adsu-
mendo Characteriscícam Aorlsti secitndi: 
ut a TírvtycL nt t i t e e n * .* a TÍTO^CL , Terct̂ ct,: 
Grammatlces, ip^ 
a ^(pp^ct , wp/cíAt: nam Aoristi secundi 
In sexta Coniugatione cantam t o l -
l i tür: ut a XfktoíÉ > A g A o o t : quamquam hoc 
tempus, ut et Aotistus secundus, in hac 
Coniugatione rarius. 
Verba circumflexa mínuuntur etiam pen^ 
ultima 'vocall *, ut a r í T Í X t K c n r é r s A c t : a ¡ ¿ t -
Iones item tollunt % ex Praeterito Me-
dio , et penultimam corripium: ut í̂ycLdu a 
^ly^cL , [lípLcLa. a fíífjLwicL : unde Partictpia yt~ 
ya.oúf3 , et ytyaí j [JLtfJLcLcút, 3 et faficóí. 
Regula. 
Penúltima Praeteriti Medii est eadem, 
quac Perfecti Ac t iv i ut TÍT^Í^ ¥l#isrk. 
Exceptio. 
Dissyllaba y quae habtnt \ i n pen-
última Futuri y mutanc i in o i n penul-
Totn. I , N tL 
i Insfitutio Graecae 
tima Preteritl Medii : ut Aéya , \ i f y y 
Penúltima Pracsentis Accivi a mutatur 
in » ut ü á w c c y r é ^ X c t y. g e rminoa . tamen 
aliquando servatur ut y e ^ A c t y cano: 
u in OÍ ut «are/Sa y w í & oiQct , persuadeo : a i i n 
M ut QCLÍVCÚ y -Gj'íqmcL, adpareo y / M C L Í V O ) y j&míi}~ 
m , maculo ; ñeque ehltn valet haec re-
gula tantum in dlssyllabis. 
Verbum $<i?&o) videtur habere Praeteritum 
Médium i2é;2oAoc, ut colligitur e x derivatis, 
(¿OÁV y iactus y htyi&ókos y ¡onge iaculans y cet. 
Quum X ) vel (p est Characteristica the-
matis y idem est Praeteritum Activum , ct 
Médium: ut 7 % ^ ^ y a y/ctep^ y scribo: 
TíTp'j^^., a rpu í̂» y adtero. 
Praeteritum Plusquam perfectum. 
Formatur a Praeteriro , murando oc in 
w y et praeponendo ea si Verbum incipiat a 
1 a muta cum l i -
qui-
simplici consonante y vei  t  cu  
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quída: ut TÉTuara, i n r Ú T t í w : uc in voce 
Activa. 
Observatio in Modos relíquos. 
M O D I R E L I Q V I j ec Participia, ut 
in Activo > eC Passivo 3 sic et in Medio 
pendent ab Indicativo > similia témpora 
a' suis similibuá. 
Aoristits primús retinet ¿6 in ómnibus 
Modis j praeterquam in Subiunccivo : eru-
OPTATIVVS habet Futurum secun-
dum i quod in secundis et tertiis personis 
differt ab Aoristo secundo tantum ac-
centu : nani Aonst. T U W ^ , TÚTTOÍO : Fu-
tur, Twsroíjíim 1 TUTTOÍÓ, 
INFIN1TIVVS habet Aoristum secun-
dum in w ü u > Futurum vero secundum in 
P A R T I C I P I V M Aoristum secundum 
in ¿/¿ews y Futurum secundum in V^OÍ. 
N 2 M a -
i p ^ Institutio Graecae 
Masculinaec neutra pertinent ad ter-
tiam Declinationem Simplicium, Femi-
nina ad secundam : excepto Praetcrito per-
fecto , cuius masculinum, et neutrum esc 
quintae simplicium , Femininum secundae. 
Exemplum primac Coniugationís per o-
mnes modos y témpora , ct participia: i n 
Voce Act iva , Passiva, Media, 
Modus Indicativus* 
Activum. .Passivum jMcdiuin 
Praesens. 
Imperfccc. 
Aoristus i . 
Futur. i : 
Fu tur. i . 
Aoristus i . 
Perfcct. 
Piusq. perf. 
Paulo post F. 
trptisrw 
T6TpS(pCt 
i r í r p í t p i i v 
iTffvrOjüLyiv 
r p f z s - o j i i c L i 
tTfí 'Txrojuw 
ff¡CL'Ziry\ITO/¿dLl J f X J U T t ^ f J L ^ 
T f i ( p % & O J l ¿ G U 'rpé-^OJULQH 
r é r p o L J L l j i l c U T í T p O W O i 
i r t T p o i j ü L j U w trtrfO'ZfZiy 
T í T f á . ^ o j u . e i i | 
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Modüs Imperatívus, 
Praes, ce Imp. 
Aoristus 2. 









Praes. et Imp. -r/gTrô -u 
Aoristus z . 
Futur, i . 
Futur, i . ]rpi'^oif¿i 
Aoristus i , rfi^oLifjLi 
Perf. et plusq. fp'$<puf¿i 












Praes. et Imp 
Aoriscus t . 
Aoristus i . 









Praes. et Imp. 
Aoristus z , 
Futurum z. 
Futurum i . 
Aoristus i , 
Perf. et plus. 





P a r -
Praes. ec Imp. 
Aoristus ^. 
Futur. ^. 
Fúcar, i . 
Aoristus i? 
Perf. te plusq. 
Paulo post F. 
Grammathes. j p g 
Participium. 
Activum, PassivumJMedium. 




Exempla Vcrborum Baryconorum 
(¿XÍTCCÚ y adspicio, 
Míizra> , relinquo. 
¡úx-ma y canto, 
0A/|8« , premo. 
*Lf¿íí[¿ü}, commuto. 
Primae Coniugationis. 
xítra) y exuo. 
Vkitgty y verto, 
pinta y inclino, 
qípfca) y pasco. 
¡¡i/jL&oí y in gyrum ago. 
200 Instítutiq Qraecae 
fpíqa} y verto. 
ffatQ ? proiicio, 
y L X í w T a y f uror, 
QáwTü} 9 adsentor. 
yAvtycó y fodío. 
\ f t q t í , tego, 
(pciXÍwra y desiplo. 
^CLXÍWTCÚ y everto, 
oXonma y vello. 
Secúndete, x . 
rma , Itque fació. S j persequor. 
XfiéTta y pectine pulso, epe/jc» y frango. 
i -
t i y d ) y apeno. 
A^ü? y cesso. 
iftvya) y ructo. 
rzvXa> y struo. 
iKi^X® 3 argiio. 
M ^ U y t i m e O i 
o f iyeay p o r r r i g o . 
ÜY^Oy a c u o . 
(pAéyaóy u r o . 
X-
(Zpíx® > T n a d e f a c i o . 
páX® i d e n t i b u s fremo. 
Tertíae. 
<P. 
¿ f f í ó y irrigo. 
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kiíJlü) y cano. ^ 
xeúOw, abscondo. 
AyiOí», celo. 
•ífííÍM y figO. 
a. 
IpíQuy lacesso. 
OÂ OO y uro. 
jQuartae. 
<JÜ. TT, 
pyiaffúúiJtt.Tra y frango. q faacoyAtt .rrüy munio. 
kfjujGGcoyAtt.rraylacero. xcL?^affa!>^ '̂rra)í s culpo i 
Qamcóy Att. TTCO y clamo. MaecúyAtt. tra, irascor. 
(QXdLvvaGtíyAt.Trcúygarrio. facayAtt. rra¡y adlido. 
pcL&frífy y virgis caedo. (poLnáfyoyadpar ere fació. 
(Lvyá^a) y illucesco, qxá^co y stulte loqiior. 
xrícco y cando. Xaf1^ y separo. 




^¿JXQ y víreo. &M?&co mulgeo. 
202 Institutio Graecae 
¿ 7 7 ^ 6 ) , nuncio, oqtyka adiuvo. 
¡¿Tkco, emitto. 
$fíj!¿a> y fremo. 
pAÍvcú y perfimdo, 
nivea } tendo. 
CLIKOLT&Ü} J blandior. 
Sípcú y aedifíco. 
y» 
(píveo y ínterficio. 
^fcLÍvcú, coloro. 
$&f>(jvvcúfíduciam adfero. ufaíva y per/icio. 
Q&vjicLÍm y admiror. m^cLim , nomino. 
P 
oMTzípco y commiseror. 
TíTAÍpa) y sternuto. 
Sextae. 
a purum. 
ccvva y pérfido. 
X í̂® 3 deliciis frango. oMúco y i te r fació, 
a q v a ^ haurio. XOXÚCÚ y amputo. 
De Coniugationibus Circumflexorum. 
Vocantur Circumflexa , qula duabus 
Syllabis in unam contractis, accentum ha-
bent 
re»feo y vexo. 
Qífcc y calefacio. 
xa>\¿Q) y prohibeo. 
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bent circumflexum : ut Ttoám, -woia. 
Nascuntur a Barytonis Sexcae Conlu-
gationis in i a , ¿ a , óco:unde tres sunt Con-
iugationes Circumflexorum. 
Dignoscuntur per litteras Characceri-
sticas y quae sunt vocales ct ^ g 3 o ^ proxime 










Notanda ante Inflexionem. 
Circumflexa inflectuntur, formanmr ^ ct 
augentur prorsus ut Verba Barytona ^ nisi 
quod hic quaedam Témpora contrahuntur. 
Gontrahuntur aucem solum Praesens ^et 
Praecerimm Inipsrfectiun in ómnibus Per-
so-
204 Institutio Graecae 
sonis, per omnes Modos ^ et Partlcipia. 
Primae Coniugatíonis Contractio. 
1 . ce contrahitur in u 
2 . eo in M 
3 . Si pose í sequitur Vocalls longa ^ aut 
Diphthongus, fie contractio tollendo c 
Vcrbum Ci'rcumflexum ex prima ^ 
Coniugatione Vocis Activaq. 
Modus Indicativus. 
Praesens, 
S. {rtMOHy Troica : tarmúS , 7¡roiti <;: -aro/és/, wo&i, Fado . 
•O. ( TTOiggTOl' ^ TfOlíi TOV : 'ZiTO/geTOl' , TfOitl TOV, 
P. (rrotto/íiíV) Tfo&juLtv: r7toiUrty woiíi r^'.^oii^cn^oi^cri. 
Imperfectum. 
D. ^ í'sroiiíTdV , t i T O V : \ ' sro i i Í7W y . ^ T W . 
Fue. i . TfoiYiüúú, Aor. i . 'ertúmeL. Praerer. 
perf. KirtomcL. Plusq. perf. mirtoifacui j ad nor-
mam 
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mam Barytonorum et h k , et in reliquis 
Modis. 
Modus Imperativus. 
Praesens 3 et Imperfectum. 
D, ^ «Troíégrov , tiro/gtTqv : 'Ttoizircov 'zroiiiTCúv. 
Aor. 1 . ' / r o í W . Praec. perf. et plusq. ^ g W w g . 
Modus Optativus. 
Praesens ec Imperfectum. 
lík y utinam. 
S. (jroit(H/¿i y 01 JULI ', t x r o ú o i ' i y O l í ' . W O i é o t y Oí . 
E ) . ( j V O i í o i T O V y O l T O V : WOlíQÍTy\V y 0ÍT)W. 
P. (jroiíoíjuiv 01 ¡n ív : vroíéo/rg , OÍ re : •aro/éo/ei' y OÍ gy. 
Infíexio Atúca y et AEolica. 
S. ^•zzro/oíV ^ 'Tcotoítf y w o i o í y i , 
D. í 7ffoiQÍy\rov y esirmíY\ry\v, 
P. 
D . 
'ZFOioiffjakv y "sroioiyiTi y TtQiQíyiaay, 
Inflexio Dórica, 
206 Ifistitutio Graecae 
Fut. i . Aor. i . Aor. 
AEol. 
Modus Subiuncthus. 
Praesens, et Imperfeccum. 
\ h , quum. 
D. ( Troié̂ Tov ^ TITOV : rtoiwrov y yrov. 
P. (jtroiécúfjLÍv y u f i í v : 'ffiuéyrz y nre : ^ s o á m i > caai. 
Aor. i . TTO/WO), Praet. perf. 
Modus Infinitivus. 
Praes. et Imperf. -zam^ y TCOHIV, 
Fut. i . wfoifaw, 
A o r . i . 
Praet. perf. Trt'&oiwevcii. 
Participium. 
Praesens, et Imperfectnm. 
M . ( ó zzroiéíúv y m \ T \ ¿ TxroúovToS y ¡ n o s . 
F. ^ TtoityacL j iffcL : 'zs-oaia^ y si<jy\<i, 
N . 
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N . í TO 'zroim , : -uTOIÍOVTOS 3 únos. 
Fut. I . o •aro/vicrai/. Aor, I . o -ZtroiWs. Pl'aet. 




S. [rtoieojuLzi y \tfjLcLi : 'sroiiy y vi .* TxroiíiT&t} t i r a n . 
Imperfectum. 
D. ê7ro/go/>te0oy /̂u.eGoi' : l-sroiíia-Qov y UGQOV '. tTroieíaQwy 
Praet. perf. ^e^o^ccí. Plusq. perf. e ^ g O T o r ^ v . 
Paulo post Fut. ^esrciVo^tAí. Aor. l a rorAv. 
Fut. I . ̂ ô QyKJo/ict/. 
Modus Imperativus. 
Praesens, et Imperfectum. 
D . 
208 Institutio Gratcae 
D. ( «SGiéediW , ti (TOQV : mroieíafiav } tía-Qm. 
P. ('zroiktrQe > t i a ü e : -aroíeécrStócrotv ^ eíVGao-cty. 
Perf. CC Plusq. -aresro^ao. Aoi". I . •STOÍVIOW. 
Modus Optativus. 
Pracsens et Imperfcctum. 
t\% y utinam. 
S. {̂ ffoiíoifjLW ^ oíjLiW. rtoiioio y oi o'.'TToiíoiro 9 oí re. 
D. ['zsroitoíju.éov y oí/^éov I '&OLÍOI(J$OV , oiaQov'. vróiíoioQyiv-y 
oíaQnv. 
P, (w'oiíoíju.tQaLy o/̂ gOct; sroiéoicrOéj OÍ eQzy 'SroiioivTOy oí \>To. 
Perfectum y ce Plusquam perfeceum. 
S. (vnwo•M,/¿w y yo y wto. 
D.f 
P. ( TreTTOw'/̂ ct ^ Ma"9g y vtyTO. 
Paulo post Fut. rti-zu-oMm/Am. Aor. I . -nroi-
V í̂ínv. Fut. I . 'TCOiyftwoí/xyiv. 
Modus Subiunctivus. 
Praeseiis> ec Imperfcctum. 
\ w y quum. 
S. (rtoiicúftai j tífiAi: Troiíy y y l ^oiktcLi y írotí, 
D . 
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Perf. et Plusq. perf. 
Aor* I . "ZiróíwSúíi 
M o d a s I ñ p n i t í v u S i 
Praes. ec Impcrf* -zs-oikabau $ arofcídiflti* 
Perf. et Plusq. - s r f w o M u . 
Paulo pose Fue. w m r o m & l k i í i 
Aor. 1. 
Fut. Í Í 
Participiani. 
Praesens, ec Imperf. 
M . f 
F. (>) ^ é i í t p k j f i y yyM?] : Tví? -aroíeo/^g^S ^ V/¿év)i$* 
NJ ^ TO *$m&0Poiy Ú/atvóv y T5 'zro'.íouivV y V/^áW» 
Perf. ec plusq. ẑr̂ ooi/Aéi/os. Paulo pose Fut¿ ^e-
'2sro/>jcro/¿«i'o5. Aof. I . SBNfltós Fut. I . ^o/)|6«oo/¿ej/o$. 
HO Institutio Graeeae 
Vocis Mediae. 
Témpora , quae contraluintur , sunt 
cadem in voce Media, ac in Passiva: Tém-
pora reliquia formantur uc Media Barytona. 
Fue. i . 
IndlC. TffOiyiGOfJLCLi. 
Optar. 
Infil l i t . tarorntG^cLi» 
Parric. 
Aor. i . 





Pa rri c. WÍTCÍ,/* gyos. 
Observario. 
Qaaedam Verba Primae Coniugarionis 
formant Futurum in vea y er iaco: Praeteri-
tüm in W I < L Y et « u t : ut jcctAgw voco y Fut. 
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x c t A W , et x-ctXgo-̂ . lea i¿$& 9 laudo-, ^félá^ 
sapio; ( p o ^ , gesto j ísópl^ satio i r sAé^^ pér-
fido , -urma 3 laboro ec alia. 
Dissyllaba formanc Fucuram in feféá: ut 
^ j fundo : Fue. ^̂ O-ÍO. Sic fluo § ĵ'g¿í}i 
flo i ^Agá), navigo. Excipltur l & i ligo^ 
Fut. 
In Dissyllabls prima Singularls, et pri-
ma ac tertia Pluralis Praesenris non coii^ 
trahuncur : ut t r K i o d , - w x i o i x í v , T S - K & V I •> noli 
Contrahitur tamen Praesens Infinitivlí 
P&? , p£7y. Reperitur et Participii Praesens 
TrAw ^ pro quo melius -^Kím. Vide Hen^ 
ricum Stephanum. 
Quae post factam contractionem non 
desinunt in a purum habent in hac pri-
ma Coniugatione Aoristum secundum, 
Futuruni secundum, et Praeteritum Me-
O 2 d iüm: 
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dium: ut (p̂Aw a qiXioa, amo. Aorist. i . 
'¿QIXOV : Fue. 2 . (piAw : Practcr. mcd. wípKdi.: 
inflectenda ut Barytona Activa. Dissyllaba 
vero nunquam habent ^ practer xto* (quod 
tamen inusitatum in Praesenti; cuius Aon 
Secundae Coniao-atlonís Contractló. 
o 
i . Si post a sequicur vel a>, Rt contrac-
ctio. in «. 
Si post CL sequitur alia Vocalis, vel 
Diphthongus, fit contractio in * j nisi 
sequatur OÍ , vel ^ : nam tune fit con-
tractio m CÚ. 
3. Sicubi reperitur 4 subscribitur § y vero 
abiieitur, 
Verbum Circumflexum ex Secunda 
Coniugatione Vocis Activae. 
Modus Indicativus. Praesens. 
O. ( (óodírov j QOCLTOV : (¿oáiToy y CQOLTQV. 
P. 
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Im perfecto m. 
S. ^ IfioeLOV y 06V: IfeoOLtS y tíLi '. \(¿0!SLZ y CL. 
D. ( t^odtrov y tíirov : tfZMirW y á r w . 
P. ^ iQoao/Liív y ®juw '. tpod&Fi y are : \@>ocLoy y m . 
Fut. 1. Qo'agü). A or. 1. e/SoW. Perf. ^e/^oV*. 
Plusq. perf, IfaBorntiy. 
Modus Imperarivus. 
Praes. et Impcrfeccum. 
S. ^OíAí, QÓOL: QocLÍrCú y (¿OCLTCú, 
P. ^ jSoágre , P̂OCLTZ '. &ooLÍrma.v , (¿OOLTUGOLV. 
Aor. 1. /SoVov, Praeter. perf. ec Plusq. 
Modas Optativus. 
Praeseas, ec Im perfecta 
u% y ütinam. 
D. ( (ZOSLOITOV y aroy : faxíoírw y attivi 
P. (^(¿ootoífiiv y tofiív : i Z o d o i n y are : Qooioiev Sg/. 
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Inflexio Attica, 
S. (iSoítí»!)' y Q o m i , (óccúy. 
D . ( f í o m r o v y (¿ornTriVi 
P. ^ (¿o&v/Aty y ( i o m r t y (¿oám&y, 
Fllt. I . (¿oy](TOi/¿i . Aor. I . ( ¿ o y w A i j ü L i . AoV. 
AEol. jSoWíid. Perf. et Plusq. ( ó t f a w o i i A i . 
Modas Subiunctivus^ 
Praesens y et Imperfeccum. 
Uv y quum. 
S. (/^oáw , « : /2oá¡¡]$ y ck : j8oa>/ ^ a. 
D. ^ (¿oáyrov y CLTQV y ( l o á w o v y círov, 
P, (Qoáúijiiw y CÚJÜLÍV : (¿ociyiTt y OLTÍ '. Qoóiaxn ¿IO"̂  
Aor, i . prntrn Perf. ec Plusq. faíóowteo, 
Modus Infinitívus. 
Praes. et Imperf. iSoáw , /2oa/, 
Fut. i . 9>miiti 
Aor. i . ÔWOCÍ. 
Praec, e t Plusq. perf. &lkimké¿ 
P a r -
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Par ticipium. 
Praes. ec Imperfectum. 
M . ( ó /Soáítíl' , av : TV /2oáovT95 j ¿lyTÔ . 
F. (Vi (¿ooLyffOL y ceaoL : Tn5 (¿ocLya-yiS ^ ¿nafá. 
N . (ro /3oáov > : Tb1 (¿OÓLOVTOÍ Y mroS, 





S. [QOOÍOJÜLCLI , aj&cLi: Qoáy 3 S, : (¿OÓLÍTCLI y cerca. 
P. v Socco/̂ Oífc, ¿Ĵ Gct,̂  ^oáeo-Qg, oLo-Oe: SOCCOI/TAÍ , CÚVTCLI. 
Imperfectum. 
S. (̂ eCooto/w j '^oáá), a : ICodito y aro. 
D. (ê octo/̂ eOo^ ítí/̂ eGov: iQ f̂fGô fittrQ :̂ ê octeo-Oŵ ácrÔ  
P. ôcco/>te0c6j cú-sireOci.: íC>QoLt(r$t } otcrQe I eCoáoyro cavTo. 
Perf. C£óyiji¿cu. Plusq. perf. Í C & ^ V . Paulo 
post FUC CÉSOVIG-O/AOLÍ. Aor. i . \£oYihK Fue. 
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Modas Imperativus, 
Praesens et Imperfectum, 
D. ^ COOÍÍCPQQV y oiaQov '. C>oc/la§m y &.G$CÚV, 
P. t Coágcr0g y cw9e : CocLÍa'üúúadLv y áaQ.cúGcLy. 
Perf. et Plusq. C^oVo. Aor. i . C w h n . 
MQCÍUS Optativus. 
Pracs. et Impcrfect. 
t í k , utinam. 
D.(€ 
P. (COMÍ/ÁÍ̂ CL y ¿ ¡ ¿ é c L : &jáoia$e. y u a h : Codorro y m r o . 
Perf. ec Plusq. perf. 
P. (̂ e'oovi/AgSct Ct&omüt y CíCowro. 
Paulo 




Praesens, et Imperfect. 
UP 3 quum. 
P. ^oct^eSct,^ épLi^W. Coá>ícrSe j cto-Ge.* CodavreLiy m r o u , 
Perf. ec Plusq. perf. 
S. Ŝê o«/<tflt,í Qt&Qy y CíCóviraii, 
P. ^eSocó^gOcí, , Cí£ov\(jQe y C £ o c ¡ n c u . 
Aon I . éonií». 
' Modus Infinitivus, 
Praes. ec Imperf. ^oáecrQ^i ^ ôSo-0ct<. 
Perf. et Plusq. perf. G&vío-Gcu. 
Paulo pose Fue. ^ o Á o - e ^ c u . 
Aoristus 1. So^wcu. 
Futuritm 1 .^onQWOct,/. 
Partidpium. 
Pracsens, et Imperfectum. 
F. 
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F. { y CocLo/¿¡vvf oajiÁm : r M Soctô eW y cú/AmS. 
N . f ro Soocôevoi/ , ¿úfimv : r í Sostô fe' CÚ/JLÍVV. 
Perf. et plasq. Se^o^o^. Paulo post Fue. 
C í & o y m f ¿ m $ . Aor. i . Co>i9eí̂ . Fue. i . pwSmifAfYQk 
Vocis Mediae. 
Témpora > quae contrahuntur y sunt 
eadem , atque Passiva: rcliqua ut Me-
dia Barytona. 





Aorist. t . 
Indicat .^eno-á^. 









Multa Verba Sccundae Conlugatioms 
formant Fut. i n y Praet. i n 5 prae-
scrcim habcntia é , vel ; , ante ¿a ¡ : ut eá^ 
sino } íoi<T£ú y tícL-ncL : xoTnáí» 3 laboro ^ XOTO-ÍCÍS-̂  
xê o-sr/axct: plurima habentia A 3 vcl / ante 
áfiiJ : Ut yeXác», rideo , yiXéLGO) > yeyíhcLxsL : frfáaí, 
faciO , (AfCLGCú y K^ptíDtei. 
His adde ñmm , iudico: «Ticpá*» ̂  quaero: 
QÁÓLÜ) J tundo : /-caá? ^ f jLcLifxia vehementer 
cupio : váá), y^wo : Trá^ , possideo : azrá¿ü, z^Z/o: 
TccAáú) ^ suffero : (pOáa , praevenio : (pAáw, fwra-
¿¿0: ef alia. 
Haec tamen: jtot»^ vel K¿a), uro*, et ^xáí», 
frango , formant Fut. pt^^s, et x&*éva* 
Quaedam etiam utramque habent ter-
minationem in áo-^ et , ut -argpáa, trans-
eo y •arepáo-ú) y et rttfmto \ trtifáa) conor, 
wmf&Mco y et 'xtipYwa. 
Actici contrahunt ^ in p y MI in. 5, 
ec 
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et CLÍIV , ¡ n w , i n h i s q u a t u o r : £a> y , 
tyv y v i v o : T t t í v a , ^ y - ^ ' i vvn/, e s u n o : ¿/'/^«^ 
«5 , vt, MI' , s i t i o : X ? ® f ¿ A i > X ñ y Xf^Tct t y X P ^ 
ff0a/ i u t o r . 
Dores adhibcnt hanc contractionem C L U S 
in p ubique: Aeoles vertunt in Infinito OLV 
in a i s } nt 7g\cM5 pro ytXciy, 
I o n e s pose f a c c a m c o n t r a c t i o n e m i n 
a p r a e p o n u n t t , u c yun^^^ y p r o ¡ x m ^ m , 
m e m o r a n s . P o c t a e p r a e p o n u n t o , s i p r a e c c -
d e n s s y l l a b a sic b r e v i s , u t ^ A ^ ¡ J L o m ^ y 
p r o KüLf>mojLicúVTi<}, c a p u c c o m a t u m l iabentes- , 
s i a u t e t h sic l o n g a , p r a e p o n u n t ¿ a , u t - z™-
púcúvra y p r o ^ g i / ^ r e ? j t e n t a n t e s . A l i q u a n -
d o p O S t p o n u n t o , Ut fimoixau , p r o fiVúújucLiy 
r e c o r d o r . N o n n u n q u a m g e m i n a n t A y u t 
Í X Ú C L V Y p r o «^i y i n c i t a r e , r i ¡ j L ¿ c L ^ c L i y p r o 
T/^aGctí, h o n o r a r i . 
I n h a c c t i a m S e c u n d a C o n i u g a t i o n c , 
s i t h e m a i a m c o n t r a c t u m i n P r a c s e n t i n o n 
de-
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desinat in « purum, reperitur Aoristus se-
cundus, Fucurum secundum ^ et Praeteri-
tum Médium : uc a TIJULCÚ , qnod a TIJUOLO), 
honoro, Aor. z . ÍTi/iovy Fut. z . r i p a 3 Praec. 
Med. rkifJLct. Non reperitur tamen vel 
post huiusmodi contraccionem in Dissyl-
labls, praecer cco-Áa, a n c ¡ ¡ , cuius Aor. z. ícmoy, 
Terciae Coniugacionis Contractio. 
1 . Si pose o sequitur a , vcl v , ( i t contrac-
tio in a . 
z . Si post o sequitur ^ vel o, vel y j fit 
contractio in y . 
3 . Si post o sequitur quaevis alia vocalis, 
vel Diolitliono-us, fit contractio in 0 ^ nisi 
in Infinitivo , qui contrahitur in ?v. 
Verbum Circuniflexurn ex tertia Con-
iuo-atione Vocis Activac. 
Modus Indicativus, 
Praesens* 
S. (xfvaoci 3 tí ' "^fvciuí ^ O Í <7 : y^xxsUi y 01, 
D. 
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Imperfeccum. 
D. ( Ijffléáí&ést y VTQV : lXpmo^r)'iV $ • 
Fut. i . X f m ® a a > ' Aor i . úo-íücrcjí,. Perf. 
x,6^pt;(ra)X.ct,. PltlSCJ. perf . ex-é^/yo- íajtgív . 
Modus Imperativas. 
Praesens, ec Imperfectum, 
S. í X p v é M 3 ^ * X f m M t ® Í "¿rea. 
P. ^ ^pucroerg , ^rs : p̂uo-osTúJoui' j ÚrcoasiLy, 
Aor. i . %pJ(T<»o-o!'.Perf.ecPIusq. perf.^x/^^6* 
Modus Optativas. 
Praesens et Imperfectum. 
¿!k y utinam. 
S . ^%py(Too(/¿í , o í / ¿ { : ^pucrooí'» OÍ$: p^pi/crooi , OÍ , 
D . í XpvsoÚTúi y o7rov : x f v a o o í r w y oírviv. 
P. (XfVGÓoifttV ) OíJÍ¿íV: %pV<7Q0lTt y OlTí' , ^VdOOltV yOiyjV, 
Fut . 
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Fue. i . XPv<t<*><T01P'1' Aor. i . XfV(*®(Ta'l¡U'i. 
Aor. AEóI. %puü-íú(rf/ac. Perf. ce Plusq. 
perf. KiXpVCrCúKOlJUU, 
Modus Subiunctivus. 
Praesens, et Imperfcctum. 
S. {^y^fmía ) a¡ : yyvsmS y OÍ 5: Xfvaon ) OÍ. 
Aor. i . X f v ™ ™ - Perf- et Plusq. perf. JUH 
Modus Infinitivus, 
Praes. et Imperf. X p ^ w j> %p^^. 
Futur. i . p̂yo-íéjo-gíi/. 
Aons. i» %fuowocí. 
Perf. et plusq. x i ^ f u c a n c i v c L i . 
Partidpium, 
Praesens, et Imperfectum. 
M . ( 
F. ( í XPv<T^crsL y Xact r tó x f v a o ú w ? y Úató. 
Fut. 
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Fue. i . xfu(TOó<Tü>vt Aor. i . ^pva^acLi . Perfi ct 






S . ^ f j - o - o ó / ^ w , V/¿»v: g^pi/o-o^^ 5 : e^puo-oero, J r o . 
P. f e^pi/o-oo/^eGct ÚJÜLÍQCL : í^verotah y yaQí : á ^ p v -
(JOOVTO ) fe'VTO. 
Perf. 
Paulo pose Fut. xfx f̂ixyúaoiJLa.i. Aor. i . e^/y-
swfej ' j Futur* I . %puo-á)9x)(r&/¿ct.í. 
Modus Imperatívus. 
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F t x L Plusq. yttXpwüao. Aor. 1. X F ™ ^ ? 1 -
Modus Optativusi 
Praesens ec Imperfectumi 
t l k utiriam. 
S. [y^fVGooífJLW , OÍ̂ V: p̂ pucrtíoio j, OÍ 0: ^poc-ooiro , o7ro:. 
D. ^ p̂ pL«7oa//w,í9(jv ^ óíjütQov : ^/woojo'Qoi' , otcrOoi/: ̂ pt/-
P. ^/L/íTOo/^éGcC , OÍ/JLÍ̂ CL I ^pK(7OO<a0g 3 01 dOg t ^ / ü -
<í-ooim OÍVTO. 
Perfectum, ec Plusqo 
Paulo pose Fut. M X ^ v é ú p w - Aor. 
M i -
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Modus Subiunctivus. 
Praesensj et Imperfectum. 
Iccv y quum. 
D. [^fvffocó/jíéov y á ^ Q V : p̂ /ücrô aSoí' y OÍGQQV l JCfU* 
GoyaQov y cúcrOov. 
P. (%pL/joítí/>t£0ct , ¿/¿eOa, : ^puoVSg^ wo-Qg: y j w L m -
TCtl y mTüLl, 
Perfectum y et Plusq. 
P. ^ J t e ^ ü e r ^ ^ , xiXpvayivh Jte^püo-ayTotí . 
Aor. 
Modus Infinitivas, 
Praes. et Imperf. %fuo-ogffQctí 3g/t«^<r8ii. 
Perf. et Plusq. M X ^ ™ ^ . 
Paulo pOSt Fut. x t X f w a a í a ü & i . 
Aor. i . xpma>^VAt-




Pracsens , et Imperfectum. 
F. [^-^fm^i/Jir^ y ¡¿fidwil rifó 'XfV(Tooíu,ív>Ti, Vju,m<5. 
Perf. ec Plusq» jcg^uo-a^éi/os. Paulo pose Fut. 
>t€%pi/cra)a'oM,ei'o$. Aor. I . X?11™ Síí'í. FüC. I . p̂ fy-
Vocis Medlae. 
Témpora , quae contrahuntur ^ sunt ca-
dem in Voce Media ac in Passiva: Tém-
pora reliqua forma ncur uc Media Barytona. 
Futur. 1 . 
Indicar. Xf1"7®*0^1* 
Oprar. XfP*W*0f» 
Infinir. X f ^ ^ ^ 1 -
Parnc. %$ma$kftw$* 
Aorisr. 1 . 
Indicar. \x$ma><J(*'lJ'w-
Imper. X f ^ w w 
Op-
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Optat. X ? w m c L ^ w ' 
SllbiunCC. ^puo-ítfcr^otu 
Infinic. ^füo-ao-acrSct,/. 
Paitícip. X f m c á a í ^ m ^ 
O b s e r v a t i o . 
Verba in ¿a) a Nomine der lva tá , mu-
tant in Futuro o in « : uc ^ X o ^ , ^ x á x i c ú , 
inanitesco 3 a M M Í , manifestus: caetera ferc 
retinent o-, uc CL^CÚ3 ¿/óo-ít^ aró.At Ka^aVa, do. 
Aoristus secundus, Futurunl secundum, 
et Praetericum Médium hic penitus desi-
derantur in ómnibus gerieribus. 
Exempla primae Coniugationis 
Circum flexor um. 
Kófiká y curam gero. (pOo â , invideo¿ 
olcPía , turneo, peto. 
Iwia 3 ciinctor. CLV̂ CO , fruor. 
p o q w y exhaurio, X^P^^jp^^ff^^g^creo, 





% a X i f á a >, proculco. q K i Á á a y putresco. 
22p 
o f f i i a y prorumpo. 
C L I Q 7 ¿ Ü ) 3 adspergp, 
rttifCLu , conor. 
Qfvycuiáa j frico* 
rTCiftáco, vendo transeo. 
^ f o v r i d í y tono, 
7pcúa y comedo. 
tparcicú y interrogo, 
Tertiae. 
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jcÂ poéo, j'orfe deligp. iMvkpóco, libero* 
ojuoióco y adsifnilo, (WCÍTÔ  ñeco. 
tíuGifjLüoo y insumo. qcLp/ucLKoa y pharmaccí 
misceo. 
cUpi/Eoa y exquiro. 
If/jjuLÓcó y vasto. 
X^p^ócfiygratum reddo. q f & ^ y h á ® y flagello. 
De Coniugationibus Verborum in 
Vocantur Verba in / ¿ i , propter ultimam 
syllabam yu , i n quam desinunc: ut r / S ^ / , 
Oriuntur ex sexta Coniugatione Bary-
. to-
•zrAijpoft) y impleo. 
pitpa y stabilio. 
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tonorum a Verbis desinentibus ¡n ía>, á», 
¿a > m : unde cjuatuor sunt Coniugationes 
Verborum in f¿i 
Habenc pro Characteristica, Prima c: 
Secunda a : Tercia o: Quarta v , 
Fiunc aucem murando & ultimaln sylla-
bam in ¡ M j vertendo brevem Characterisci-
cam in longam^ videlicet e ^ ct in j o in 
Ü i v correpcum in v productum j et prae-
ponendo Reduplicationem. 
Propria: quum prima consonans 
Thematis^ vel Tennis loco Adspi-
ratac cum / brevi repericur i ut, 
Redupli- 9 h y T$£Ú} Y T/9H/A< 3 pono, 
catio du- f t a i y , $ i J l a / u s do. 
plex esc. Impropria: quum < solum prae-
fígitur idque vel quum Verbum 
incipi t a tfr 3 vel a Voca l i : ut. 
sto. 
¡eco ' w p t y mitto. 
Re-
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Rcduplicationem habent tantum tres 
priores Coniugationes in Praesenti y et 
Praeterito Imperfecto solum y per omnes 
Modos y et Participia ; Quarta nullam ha-
bet; sed tantum in ea c» vertitur in f í t3 
hoc modo: 
r i h f J L i y pono. 
" i f V f i i , sto. 
I yi^cdfjií y do. 
fyvywfju , iungo. 
1, 7i U(fi , 
2 . a «ráw , 
3 . a MOÍ y 
4 . a QíUyVVCCy 
< format, > 
Multa sunt etiam sine Reduplicatione: 
ut <T0y¡fjLiy extinguo : qw/ní y dico : CLA^ÍJ ca-
pio : y v a f i t , cognosco : et alia. 
Poetae perinde agunt cum Reduplicatione y 
atque cum Verborum augmento SyllabicOy 
et Temporal i» Modo enim addunt Redupli-
cationem y modo detrahunt. Hiñe in omni 
Coniugatione multa reperiuntur Verba in ^ 
sine ulla omnino Reduplicatione: ut tykntii, 
a qiKíaí y amo j yiMfii 3 a y i K c L V y rideo tMvU-
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f(io[Ái y ab \ M V ^ O C Ú y libero j xXvjui a KXVCÚ 3 au-
dio : aliaque plurci y non tantum Poet i s y sed 
ec a l i i s subinde usurpata. I n t e r d u m a d h i -
bent quidem Redupl icat ionem, sed per t: 
nt voíé y vwfju y vtvwfjii , intelligp : rtXico ré\vji¿iy 
TzréXyj&i , pér f ido '. T A á a i y T}3\[JLI y reT^jULi to-
lero. I n quibusdam Ver b i s , loco Reduplica-
tionis repetunt duas p r i m a s Utteras Praesen-
t i s : ut ctXvKrtcú y kxvtLTnfAi y cLÁcíKvTtryjjíii y i n 
angiist ias redigo j a A á ¿ » y ¿LXVJM y kx¿Xy\iJLiy 
erro j ¿ ^ é a ¿ ^ / ¿ Í á ^ á ^ ^ ^ , angor. In ter -
dum Verba a vocali coepta habent R e d u p l i -
cationem i n secunda syliaba : ut moa, seu 
w&ca y mf¿í y Imfii y iuvo. Aliquando R e d u p l i -
catio sive per * , sive per i y suapte na tura 
brevis y producitur inserto f¿ : ut wpáa) w-fi-
/¿ i , 7ZÍ{JL'&PA¡JLI y comburo : Tcxáco y s ive 'xXwy 
TtXypu y trípi'os-XyiJLi, imp.leo. Verba al iqua re-
tinent Reduplicationem et iam i n Futuro . 
H i n c îJlásacá pro S'áxTCó y SiS^pám pro Spávco ^ a 
(RlcPfCLGKCd fílgiO.. Ád-
Gramma tices, 233 
'Animadvertencia ante Inflexionem 
PecLiliarem habent inflexionem Prae-
scns j Imperfeccum, Aoristus secundus: re-
liqua Témpora sequuntur radonem Bary' 
tonorum. 
Descicuuntur Verba in omni Futuro se-
cundo, Praecerito Perfecto Medio, Aoristo 
secundo Passivo. 
Verba Quartae Coniugationis, si DÍS-
syiaba sunt, Facurum habent, et Aoristum 
secundum: si Trisyllaba , non ultra Imper-
fectum flectuntur. Carent etiam modo 
Optativo , et Coniunctivo. 
Inflexio Verborum ex quatuor Con-1 




i . S. ( r&npu , y T/OW. 
2 3 4 
P. 



















TIQÍ/MV 9 t ihr t y TíOeío-/ Ion. rtiicnci. 
' I t fATOV , "iq'CLTW, 
HfrCO/JU y y ^ O d S y jVJWí. 
i iMtv y Mhrov. 
JiihfJLiv y M h r e y Jlifr'Üai y Ion, ePiJlocLCi, 
Q c v y v v / j u y fyvyvf y fyvyvvst. 
fctvyvvTov y fyvyvvTov, 
fyvyvüj¿WjQyyvvrt,Quyvü(Ti:in USU fywyvúuai. 
Imperfeccum. 
r̂ibw y ¿ r / f o í y gr/Ojí, 
Ir íhrov y InQírw. 
' { f k x O V y /Vct.THJ'. 
Í ^ Í ^ C Ú V y tHP&S y 




1 . S. 
D . 
P. 










60)1$ ^ éUí. 
íüí/UÍÍV y 
)l y) i >/ 
ítfnrov y ic^mv. 
ÍCPOJULÍV y e'JVre ^ eĴ oiouir; 
Fucurum pnmum. 
I . Gvio-w. 
Aoristus primns. 
I . gfeptót. 
2 . e^o-ct. 
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Cur sW*, gV^x-ct habeant JC, diximus loco suo, 
Praetcricum perfeccum. 
1 . TgQíaot : ei pro y\ y more Boéocorum. 
2 . Í pro Í differentiatn 
quod esc Praeceriti Médium ab g^W», 
sto. I n Compositis tamen remanet y\x 
Praet, plusq. perf. 
2,. l ^ Ú K W , 
3. I J I M K U V . 
Modus Imperativus. 
Pracsens, et Imperfectum. 
1 . S. Ít/Setí 3 TÍQSTÚJ. 
D. ^ Tí'QeToi' r M r cay. 
P. ^Tí 'Qere , rM-rcoacLV-. 
2 . S. > iVárít). 
D. í 'Í^CLTOV y ¡(fortay, 
P. 
Grammatices. 
P, ['IfCLTí y ¡c fáTáXTAy. 
TCO. 
D. ( e/lícPOTOV y frlJloTM. 
P. ( J ' í f roTt y (Pi^ÓTCú(T(3Ly¿ 
'4.. S. [ f y v ' y v v ü i y fyvyvvTúo. 
P. ^ (̂ eú-yvt/rg ^ ^ey/J'tíráo-at.y. 
Aoristus seeundus. 
1 . s . ( e ¿ s e ^ . 
D. ( üéróy y Qérm, 
P. ^ Gerg ^ üiraxioLv. 
P. (<r^g i «rviTíícrcw, 
•3. S. (¿lo;, Kr«. 
D. ( fórov y H r m . 




i . s . 
D. 
P. 










Praet. Perf. et Plusq. Perf. 
3. C P Í M M , 
M o d u s O p t a t i v u s . 
i ( k , utinam. 
lardLiyíXov y l a r c L i y i r w . 
¡prcLÍyj/Mv y ¡ G r & t w e > ¡ ( m í w & V y C t l a r e L u v , 
J l i J o í w y b i A & k s y w S o i h i 
S 'icJloivToy y c / U ^ o i m v . 
k i S o i n i m y S i W m r í y J I M W C L V y C t h ^ o n v . 
Aoristus secundus. 
GetV y ü t i t ó y 0et>?. 
QÍÍYITOV y V i W T W . 
h i y i f i t v y Geí»Te ^ Qí 'mcLv y et 6Í̂ K. 
Grammatlces, 23P 
2 . S. ( Gt&iw y (TTCLÍTJV y <sra.iy¡, 
D. ( OTOCOJTOV y G T & W T W . 
P. ( a i c L Í y j M y , ( T T O L Í V T Í y í7TCt<VctJ'j CE G T C L I Í Y . 
D . ( e/loívrov, £owry¡v, 
P. ( « í o / ^ w , <foíy\Ti , M m c U j et i\)?£y. 
Futurum primum. 
1 . 0wro//¿/. 
3 . cflaxiQijüu. 
Aorlstus primus. 
1 . 9w'/*'. 
3. c/icoxcu/Ai, 
Pract. Perfect. ct Plusq. 
I . TíQiÍKOlJUít 
1 . I G T O Í X O I J U . Í . 
3. A s J & M i p t f * 
«4° 
i . S. 
D . 
P. 









2 . S. 
D . 
P. 




\ h 3 quum. 
Tí9« T<0M$ ) TÍ0V». 
Ti6>]T0V , Ti0»roP. 
I G T O ) y iGTqA y l a r c í . 
¡(Trarov y ío-TctToi', 
h J l a y h J l a S y 
eJlic/loarov y Î̂ CHTOV. 
Aóristus secundas. 
y 6VÍ$ y 
ÜYÍTOV y QyiTov, 
mfÁAV y 8»Te y 6(»(7í, 
GTOH y CTTMÍ y 0"TM. 
CTTVITOV , 0-T>1TO)'. 
ÁCd y J^Ss ^ ^ S . 
Grammatic.es. 
Aoristus primus. 
1 . ü/IJCa. 
2 . CTMff*. 
3. JW-GJ. 
Praet. perf. ec Plusq. 
Modas Tnfinitívus. 
Praesens et Imperfeccum. 
I . T l U m i . 
2 . tapoi^cut 
3 .^iJlóyoLi . 
Aoriscus secundus. 
1 . Gkí vctí. 
3. A c L i . 
241 
F u -
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Futurum primum. 
2 . ( r r w í i v . 
Aoriscus primus. 
I : timen. 
X . ffTvicrcti, 
3 . S OúKCLl. 
Pracc. perf. ec Plusq. 
I . TíQírA.íVCLl. 
Z . IcrrcwAvcu, 
Participíum. 
Praesens, et Imperf. 
1. M ^ o ' ^ e 
¥ . [y TíOeí(70t_, T7¡i TlQíiwS. 
N . f TO ríMr j n U n o s . 
x. M . ( ó 
F. ( i ío-rSo-ot. , T>Í5 ¡(TroLatá. 
Grammatices, 
F. ( í JWl&a-i rSs J lávart . 
N . 
Aoríscus secundus. 
F. ( ^ Ü e i a a i , TTIÍ h í v t f . 
N . I TO 0gy 3 T ? 02^05. 
2 . M . ( Ó <XT<¿5 y T ? GréLVTOS. 
F. ( v i (jToca-ct ^ T>i? 6rá.(JY¡$. 
N . ( TO O-Ta)' , Tfe1 OTCtm?. 
3. M . ̂  o c/'ous j T5 cTo'mí. 
N . ( To í/loy j T̂  ÍÍ OVTOÍ. 
Fucurum primum. 
I . a^c^y. 




244 fr.stitutio Grae-cas 
Aoástus primas. 
I . G/IK-Ct?. 




I . S. ( r lkf¿cu y rlüíacti y T Í Q Í T C L I , 
D . ( Ti9g//.e0ov , ftfk'Sov 3 r í k S o v . 
P. [ r$¿pLí$CL y Ti0gc8e j TíQíVT&l. 
2 . S. ( '¡q-CL/ÁCLl y 'IcfOLGCLl , ' ¡^CLTcLl . 
D . ( ¡ ^ O i / Í ¿ é o v y "íq^cLcdoV y ''iVctcOoj'. 
P, ( ¡cfá/jiécL y '¡(^ctodi y V u v T c a . 
3 . S. ( MOJULCLI y JViWcu y M h r c u . 

















Gram?natices, 3̂ 45 
Imperfeccum. 
( t t & i p i w y e r / í W o et eTi0̂  y gr iSero. 
( ZTiU/uéct y eT/QscrQg Ir íQevro. 
( KfdfjLYW y '[(fctao et "icfco y 'Icfcuro. 
( ÍSsIS,O/¿ÍQQV y Ic/líSocrQov y \cPiÁÓa^y\v. 
i\$i$¿fJLí§cLy ^ Í A o a ^ t y IjíJlovro. 
( t^\x)yvhim y t£íúyi\j(jü y \{ \{jyx)i;o. 
\^tvyvv¡JLí^ov y t£i.úyvv(j§uv y tfavyymfyv, 
Perfectum. 
2 , tfcLfJLcy. 
2^6 Institutio Graeeae 
Plusquam Perfectum. 
I . I n Q t l / j w y . 
Paulo- pose Futurum, 
3 . ^ í - fóo-o /bLcLi . 
Aoristus primus. 
I . ÍTíftw. 
Z . l^áQyjv. 
3 . eJ oS î/. 
Fucuruni primum. 
I . T í ^ m o p L C L l . 
Z . ( ^ d ^ a o f i c L i , 
3 . S Q$Yt(T0¡UCU, 
Modus Imperativus, 
Praesens, ct Imperfectum. 
i . S. (TI6É« ct r'éyy 
D . 
Grammatices, 
D. ( Ti/9eo3oi' j Ti9éo3 .̂ 
P. ( r/fieô e r&íc&mw. 
1 , S. ( '/Vctao CC f<Ví» ^ /Váo-Oíú. 
P. ^ '¡cfcL<&í y ¡(fáoSaXTOLV, 
'3 . S. ( c/íí̂ otro CC KJV , f i c P o a ü a ) . 
P. ( .T^Oc^j! , h M f i ü X T O L V . 
E). í ^e^vucOoy QívyvvoQcúv. 
P. ( ^gúyvüo-Qg ^ fyvyvúcdaiGciv. 
Perfectum, ec Plusq. 
247 
2 . e^ctcro. 
Aoristus primus. 
I . r í Q v r i . 
3. J'oO/iT/. 
248 Institíitio Graecae 
Modiis Optativus, 
Praesens, et Imperfcctnm. 
t ] % y ucinam. 
I . S. í T&tífJLW y TfaSÍc , T10gí TO. 
P. í TiQtífiíQa y T<9eío-9e y r o h i n o . 
2 . O. í ÍCTTítl^W , KTTÜLIO y laTOLlTO. 
D. ( ¡ffTCLÍfieQov y Í O - T C L I (iQov y ¡arcLÍa^y. 
P. í ¡S0.1 jilíQcL y í(Trct,{C7§í y ¡(TTcLlVro, 
3. S. [ j i K j í i y j v y ^iJloio j (ñiSoi ro . 
D. C J l d o í ^ ó v y JUJloTaQov y SWiypQidr, 
P. ( ^ i J l o í / m é c t , SicPo7(jQzy J l i S o m o . 
Perfectum et; Plusq» 
I . S. ( r e ü t í f i m y TeOeto, r i ü u r o . 
P, ( TgQe/jW-eOa T i h i c Q e y r é t i v T Q , 
D. í la r ai¿líQov y ÍGTCLKJÜOV y lárcLÍaQw, 
P. ^ iáiireL{fi6f!ÍeL y laTcuaQt y iGrourov. 
Grammatices. 
Paulo post Futurum. 
I . Tg0eio-oi'/¿w. 
Aoriscus primuSi 
1. Tiütím. 
3 . J'oigniy. 
Fucurum primum, 
I . TeGno-o/^i'. 
2 / . GrciiQmoíjuwy. 
3. JNo0)í(ro/iM î'. 
Modm Suhiunctivus, 
Praesenŝ  et Imperfeccum. 
ecb , quum. 
24P 
D. 
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2 . S, ^ Iq-OlfJLCLl j IcfO. y ¡ e fcLTCLl . 
D. t \cfál[¿éQV y iVct,(T9oV ̂  íVstO-Soí'. 
P. ^ iVíí)/Ae9ot< , <Vá<r9* > íV£yl'T*'. 
3 . S. ( ^ 
P. i £IÁ®f¿í§cL y b i f rcúo^ í y ^lAcoyraLi. 
Praecericum et Plusq. 
I . S. (TÍQCÚJLICLI y Tg9v) y TiQyiTCLl. 
D. f ryiQúj&éov y r é y o d ' o v y rtQvcd'ov, 
P. ( Te9¿)¿we9a TeGvia-9e TZQCÚVTCLI. 
2 . S. ( IfcojiioLi y g«ra y e^dircLi . 
D. ( pfá/ieQa» y IcfciaÚQV , g^ct^o/. 
P. ^ gg-a/̂ eOot, y etfcicdt y efcoVToLi. 
3 . S. { ^ ( P t ^ l J i C L l y </hi$Cd y SíSúúTcLl. 
D. ( M a f i é o v y b e J a e d r ó v y ^ a i & ' M 
Aorlstus primus. 
I . reGa. 
2̂  
Grammatices, 
2 . oTfltfia». 
3. «TGQ». 
Modus Infinitivus. 
Pfacsens, et Imperfectutn. 
1 . TíDecrOcu. 
2 . r/(Trcco-0a,i% 
Perfectum, et Plusq. 
I . T ' t ü t i c d ' A l . 
3 . í/Iê ocrScu. 
Paulo post Futur. 
1 . rétívieQsii. 
3 . JWNío-go-Qct/. 
Aoristus primus* 
2 . tTTfltQwet/. 
3 . ôGviyd,*. 
251 
Fut-
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Futurum prlmum. 
I . TeOWcO'ou. 
2 • (TTccOyio'ecrOcu. 
Participium. 
Praesens, ce Imperfectum. 
F. ( vi T/Oí̂ gcM ^ T-/)5 TiGê eW. 
F. l&fcLfiiyri y TVIÍ íVroí./íé í̂. 
N . f TO ícrrá/̂ evov , r í ¡(rrctj&íyy. 
F. ( vi A i ^ o f i m i ^ifrojuím. 
N . ( TO âo/̂ ^oi/ T 5 SthjuívW. 
Perfecc. et Plusq. 
1» rmt¿dws* 
Grammatices, 253 
Paulo post Futurum. 




1 . r^Oe/s. 
2. GTtíiQiíí. 
3. í/loQg .̂ 
Futurum primum. 
1 . T£Gwo/ttei'o$. 
2. o-Tct,0)io-o/t6gi'oí;. 
3 . £/lo0>i<Jo/£>tgyo$. 
Vocis Mediae. 
Praesens, et Imperfectum per omnes 
Modos sunt eadem , ac Passiva. 
Modus Indicativits, 
Aoristus secundus. 
I . S. ( ibifm y é'Seo-o et %^ , eOer©. 
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P. t tUfitücL 3 eOícO'e, eGeyro. 
2 . S. ( taráf/MV y 'ÍGTCLGO y ecrroSTO. 
P. ^ ecrrá̂ eGot ̂  Wr«tls|N 3 ecrrcti'TO. 
3 . S. í ec/lo/¿w , í̂ oo-o CC eî V , ' ¡Áoro. 
P. ( ie/io/iScL y eefíoe&e e^om. 
Fucurum Primum. 
I . VWfÓftíU, 
2 . (Try\(roj[¿oLi, 
3 . <P¿<J0¡¿CILI. 
Aoriscus primus. 
1 . eSwá̂ wi', 
2 . €a-TJicrá/*>|/. 
3 . í^CúMfJLW, 
Modus Imperatívus. 
Aoristus secundus. 
i . S. (iftxé et 05, G¿^. 
D . 
Grammatices. 
P. ( 9Éc8"e i Uod-QGCLV. 
2 . S. ( dTCLGÓ } GTOLc^a} . 
P. ( a r c L t d ' í , a r á c d ' a x r A V . 
3. S. ( «Too-o et y ÔCQ-Í». 
P. ( KcS-e , J ^ o ^ f f ^ . 
Aoristus primus. 
i . Owcsu. 




í í k , utinatn. 
I . S. {^üíífJLW , 0^ O , 0g?TO. 
P. (Oíí^íOoo j 0 ^ 7 ^ , 0g7vró. 
2 . S . ((TTCLÍJUW, ercLio «rroure. 
255 
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P. [ (JTÜLÍ/¿Í$CL , (TTCLiaQé y VTCLíVro. 
P. ( JloífitücL , JIOÍ a h y ŜOA VTO. 
Futurum primum. 
I . ümoí /uw. 
3. <Amoí¡Xw. 
Aoristus primiis. 
1 . §y\K.cLÍ[XW. 
2 . GTVVCLÍ/JLY¡V 
3 , tñemMpLTiv, 
Modas Subiunctiviis. 
Aoristus Seciíndus. 
\ h y quum. 
1. S. ( 6a/¿ou y G>Í y Svírctí. 
D. ( $ á f ¿ é o v y GvíffOô  , QmQov. 
P. [ ÜújbiíücL y OvícrSe , Q'mrcLi. 
Z . S. ( CTafíCLl y ffTCC y GTcLTCLl. 
Grammatlcés, 
3 . S. ( JlcojuZí , , J l v r a i i . 
P. ( ^¿úfitQct , £ caadle y SCÚVTOLI, 
Aoriscus primusi 
I . QwajuLiu. 
Modus Infiñitívus. 
Aoristus secundas. 
I . UaüdLL 
3. $ ¿ < í § d L i , 
Futurum primum. 
1 . Ovicreo-Sct/. 
3. JltcaíG^cLi. 
Aoristus primus. 
2 . T-yio-cccrGcc/. 
257 
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Participium. 
Aorlstus secundus. 
I . M . ( Ó üípiíVOÍ y T5 üíJU-íVU. 
F. (y\ üífJLm > TVÍ hfJLmS. 
N . ( TO Sg/̂ ei/oi/, r f Sĝ Vfe'. 
2. M . ( o <rá/¿gfo5 ^ ^ot^l^. 
F. ( í cfCLfJLm y Tfá ^cL^ír tó . 
ISj. [ TO (fájuevov y (fctfiiivy. 
3 . M . ( 0 J[ÓfJLm^ y T ? <P0¡JLÍV\¿. 
F. ( íi (ío/¿£)'» j T>)$ ^ o y J v v i S . 
N . ( TO c/lo/MVOV y T5 cfotlíVÜ. 
Fumrum primum. 
I . ^¿¡JAVÚÍ. 
Aoristus primus. 
I . Q m á j u . t v o $ . 
. 3 . íTmá/^evo?, 
T c m -
GrammaticeS. 259 
Témpora m qaorimdam Formado ín 
Voce Activa. 
Praesens. 
De huius formatlone satis diccum esc supra. 
Imperfectum. 
Formatur a Praesenti, mucando In 
v 5 ec praeponendo Augmentum , nisi Ver-
bum incipiac ab i posicione longo : ut 
Tt0»̂ < j I r í h v : sed '/CTT̂ Í y " i c r w . 
Observatto. 
Praesens, et Imperfeccum activum in. 
Dual i , ec Plurali mucanc Characteriscicam 
longam in brevem : uc rí^rov > íarakov, 
^ O T O V y fctúyvvrov y CCC. 
Imperfeccum singulare trium príorum 
Coniup-acionum vix esc in usu i sed u t i -
o 
mur personis circumflexorum: I r í ^ o v , e r / O ^ 
\ £ Í Á Q O V y l ^ í ^ v y i M U i í y zMcñys y cet- Secundae 
eciam personae Imperacivi saepe concra-
B 2 hun 
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huntur: nt r/Qgí y %r$, frite 3 a contractis 
riQai j IGTCO S ifrcí, 
Coristas Secundus, 
Deducltur ab Imperfecto reiiciendo Re-
duplicationem , et praeponendo Augmen-
tum t : ut etlfeí! efev: sed ' U r w y w r w : quod, 
sicut eciam Praetericum eo-r^* (quod ec 
í a r c L c t ) ncutram , seu passivam habet signi-
fícationem : s t e t i > i a c u i $ v e l p o s i t u s s u m . 
Similis esc Imperfecto 3 nisi quod ia 
Daali^ ac Plural! Vocalem retinet longam, 
praeter e(W, tfrm y et V , ab 'wiu y mitto. 
Si Verbum caret Reduplicatione, ídem 
crit Imperfectum^ et Aoristus secundus: ut 
c f i Á f j L i , ' ¡ a f a v y extinguo: -iLhLfjLi > StXüv y audio. 
H i tres Aoristi secundi, , , Jy; 
' in Indicativo sinmalari sunc iausitati. 
Observatío in Modos Reliquos. 
I M P E R A T I V I Praesens formatur a 
Praesenti Indicativi y mutando in 0/ y et 
I o n -
\ 
Gramm atices* Í 6 Í 
longatn Vocalem in brevem: ut 'Urv/u,-
'¡rafii: sed r/Se-n non r í ü á i , propter alterum 
C praecedens. 
Aoristus secundus exít plerumque in 0<: 
U t i q^rco : y m h , yvoorca : sed , et Ĵ ô  
excipiuntur i quamvis apud aliquos etiam 
M i : sicat etiam %e$, habeco, a %>í/*': (p/k, 
fer, a (pfi/ju : fe j mitte ab í ^ r , cum 
suis compositis. 
O P T A T I V I Praesens, r / t ó / , ^ V w , 
: et Aoristus secundas y 6e¡W r ^ w , ' 
, per diphthongum , quae continet 
Characteristicam Coniugationis t i , u , 01. 
S V B I V N C T I V I Praesens 
T¿9V» : í̂ -á) y W y ¿ y Wy* • i $ i s $ k y ^ i J i a ) . Se-
cunda , et Tertia persona per diplit l ion-
gum impeopriam i ? primae Coniugatio-
nis : S. Secundae , $ Tertiae, Aoristus au-
tem secundus j G» , 6?$, 0? : ¿̂Ú ^ «TM : ^ " 
af'l? y £Z y per ^ in duabus Primis Con-
iu-
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iugatlonlbus, et per a in Tertla. 
I N F I N I T I V I Praesens,, , ^ ¿ m y 
U V C L I , fyuyvvv&i y per Cliaracceristicam suae 
Coniueationis ante v a i . Ab hoc formacur 
o 
Aoristus secundus^ abiecta R eduplicatio-
ne, ec mutata brevi Vocali in longam: 
ut ¡ r á v a i y q f iv&h Excipiimtur h7vcu , J U V C L I , 
Í Í V C L I ab íifM 9 quae ex Vocali brevi fa-
ciunc diphthongum. 
PARTICIPII Praesens, r é é t t > J V t ó , a 
themate T / G ^ I , ¿ [ í h c p i , mucato /A/ in 5 ^ ec 
ad Cliaracceristicam brevem sumpcam ad-
dico / in TiO^, y in JVous: /Vds, ab 
mutato fjn in $, et >i in * longum: C t v y m s 
a t t v y v v [ j L i y mutato in 5. Acuicur in 
ómnibus ultima. 
Praeteritum Perfectum 9 é^cutu?*, 
89-^05 \ et Ionice é^ccaí 5 g^oros: Iones emm 
e Praeteritis subtrahunt JC ^ et penultimam 
corripiunt: indc per crasim o y ¡rcoro^ 
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mo in usu. Neacrum l a r f o non secus, ac 
masculinum y scribkur per a y quia natum 
ex crasi. 
Temporam quorundam formatio i n 
Voce Passiva. 
Pmesens. 
Formacur ab Activo T Í ^ U I Y mucando 
/¿í in fian , ec longam vocalem in suam 
brevem, uc ec in reliquis Personis ómnibus. 
Observatio. 
Secunda Persona Praesentis exit i n crcu: 
T/6g(rot< 3 V c c o u ' : Artice tamen r í f y , t q ^ , 
Sunt nonnulla in f é , quae communiter 
formanc Secundam personan! in w: K¿fa0¿i¿ 
3cá9)¡í, sedeo ? trtfyAjmi, WÍVM , scio ^ <PÚVCL^CLI> 
M r * , possuin : pro -n^m^ > tm^cLGcu , A U V C L -
cdii: quamvis istae etiam terminationts 
reperiantur. 
Q u a e -
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jQuaedarn etiam , Jttice praesertím > re~ 
tinent longam vocalem Activi \ u t , mfiau, 
m a c a y m r A i y fruor ? pro OVÍ /ACLI , o n v c L i , ove-* 
r e t í ; TccíXyjLi&i y pro x á M p L c L i y ab Activo K&Xy/Áíy 
vaco : J l í fy ixcLi y pro y a b i ^ y u y quae-
ro : sk in Secunda Coníugatione : ofvjuaLiy 
pro o fcLf¿a i y ab o p f Á i y video j ¿/¿ctí, ab ¿¿yuLiy 
spiro, 
Imperfectum. 
A Pracsenti rtOg^oti, verso cu in m y et 
Augmento praeposito. Caecerum ubiquq 
esc brevis Characteristica. Secunda persona 
pro e r / í W o , esc etiam W & M : sic ^<tffo y ec 
f/<r¿d i e^oo-o y ec eWfe' , expuncco o-, ec dua-
bus Vocalibus in unam syliabam con-
craccis. 
Praeteritum Perfectum, 
Formacur a Perfecco Accivo y niñeando 
K & in i¿ iLiy ec pcnultirna corripienda , idque 
in ómnibus Numeris 
Grammútices, ló'y 
Goy, hcPófJiíU, Sed ríkifJLcu retinet Boeoticam 
Pcrfecú Accivi diphthongum. 
Aoristus primus, 
Aoristus primus eréfiw formatur a Ter-
tia persona perfecci T&ÍIT&I , mutata cuín 
w y recentoque augmento Imperfecci, Pen-
última huius Aoristi corripitur: a v;é^r<u3 
m(W abiecta Subiunctiva y verso autem 
0 i n T y propter alterum 0 sequens. 
Observatio in Modos reliquos. 
I M P E R A T I V I Praesens r í k a o formatur 
a Praesenti Indicativi mutando /¿ai in o-o*, 
retinendoque brevem Vocalem in ómni -
bus Numeris. Ablato v, fit crasis Artica: 
r/Oecro y T/OÍO TíOv : "ifqpo y "icrcLo y "IGTCÚ \ fri^oaoy 
Moo y tPíAy. 
O P T A T I V I Praesens rtitipw y a Prae-
senti Indicativi mutando cu in w y et ad 
penukimam brevem addendo <: 'ívrcLjucUy ¡ V T C L Í -
i 6 6 I t i t i i t u t i o G r a e c a e 
i m : cPiSofjL&i, s M f j i w . Prae terca Secunda, 
ac Tertia persona, ultima brevi, in pen-
última ubique circumflectitur , nisi Ac-
tivum non sit i n usu: u t , í J ^ ^ c t / , pos-
sum , <AvvdLÍfiw y £ V V C L I O Y cPúvcmro j quia non di-
citur j, M W J M } frw&íw, Quidam tamen ío-r*/-
/ ¡ ¿ W y '¡(TTdLlO y '¡(TTAíTO, 
Perfectum n k í ^ v n ihi l differt a Prac-
senti nkífJLw , nisi prima syllaba: quia i l -
lic est Reduplicatio y hic Augmentum. 
SVBIVNCTIVI Praesens r ^ ^ a i simile 
est suo Circumflexo y nisi quod Secunda 
Singularis Tertiae Coniugationis inflecti-
tur per £ s non per o? j u t , ^ 1 ^ 0 0 ^ 1 y J i i A Z y 
S í J a r c L i : et pro ¡ c r r a / u d u , ct y o i rán , quídam 
didint íffrw/AoCí j M ^ y \ T A i : sic M t a f i & i , Jlúvyjy 
e/lvvyrcu, 
Perfectum r$Sfi<u n ihi l differt a Prae-
senti T ^ f A O L i y nisi prima syllaba: quae illic 
est Reduplicatio, hic Augmentum. 
I N -
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I N F I N I T I V I Praesens f iMí i a Secun-
da Plural! Praesencis Indicat iv i , mutan-
do g in cu. 
Anímadversio in Vocem Mediam. 
Praesens, et Imperfectum conveniunt 
cum Passivis: Fucurum primum > et A o -
ristus primus iuxta regulam Barytonorum. 
Perfectum , et Plusquam perfectum, et 
Futurum secundum tune sunt, cum Ver-
ba circumflexa , a quibus Verba in ¡ü for-
mantur , praedicta Témpora habuerint: 
caeterum desiderantur , ut dictum est. 
Aoristus primus vix est in usu ^ máxi-
me extra Indicativum , ut etiam Aoristus 
primus Activus. 
Aoristus Secundus. 
Fit ab Imperfecto , abiecta Redupli-
catione , idque *in ómnibus Modis: ut, 
I r M / A W } M / I Y I V : i(TT<ijULíVy \arcL/ü íw: í h f r o f l W j \j[¿JMl9, 
'EdTÚjüLw convenit cum Praeteríto Plusquam 
per-
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perfecto Passivo , licet spiritu diíFerat, 
quum in illo sit asper, hic lenis. 
Vix est usítatum hoc tempus, et minus 
extra Indicativum y arivo y aru /Aw , arapcu, 
Imperativi Aoristus secundus K , fit a 
Qéffo, expimcto o-̂  et duabus Vocalibus in 
y contractis. 
Caeíerum Verba in f i i , praesertim vero 
Polysyllaba Quartae, defectum Tempo-
rum aliimde sarciunt: uc fyvywjuLi a fyvyvva: 
Fut. i . , a fyítyto: Aor, i . Í%&J%ÚL: 
Aor. z . iSyypxi 
Coniugatio quorundam Anomalorun in fii. 
Verbum substantivum E l p l , sum. 
Modus Indícativus. 
Praesens. 
S. ( ú&l, u$ vel e í , imt. 
D. 
Grammatices. 
D . ( Í C T O V y l a r o y , 
P / » \ » < » / í . í WJÜLiV y MTÍ y i m , /l 
Imperfectum. 
S. ( w j > 5 vcl % V . 
D. ( viroy y 'v\rm. 
P , * <? T 
Plusquam perfectum. 
. y)/£¿>I)' ^ >10-(J y TITO. 
D. ( M/AeQov y mQov y 'Mnv, 
P. ^ /̂¿gOot, , vio-Ge ^ wTOé 
Futurum, 
S. (í<JOfJLCLi y ecrví , eo-grctt vel ecrrcu. 
D. ^ Wô eGov ^ t a í a ^ o v y ececSo/, 
P, ^ laojuííQcL y tfftaQe y 'iaovTcLi. 
Modas Imperativus. 
Praesens, et Imperfcctum. 
S. ^ í ao y XOLI taftt y t a r t í . 
O . ^ tarov y ÍGTCÚV. 
P. ^ í f f T í y ' WTCÍÍTW y V e l íWtóy Att . 
26g 
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Modus Optatívus. 
Praesens, et Imperfectum. 
eí'Oe, utinam. 
D. ^ tiyiToy y irATtiv, 
P r " '> >> 
Fucumm. 
. { t v o i p L m y taoio y í a o i r o , 
E). ( moíf i téov y eowGoi' y e a o í a ^ v . 
P. ^ zanífiíQcL y íaotaQe y ecrô ro. 
Modus Subíunctívus. 
Praesens, et Imperf. 
. { a y y6 y y . 
D . f nrov y yrov, 
P r . í «/¿eV vire y m i , 
Modus Infinitivus. 





Praesens et Imperfectum. 
M . ( o ai ' , T5 OVTO$. 
F. ( íl OVGCL y ovatf, 
N . ( TO j T ? OVTOS. 
Futurum. 
M . f 
F. ( í IvojuLÍvyi 3 T>í$ \(TOflivVti, 
N . ( To ta-ófievov y effo/AgW. 
ET/̂ / , Eo. 
Modus Indicativus. 
Praesens. • 
. €Í/¿/ , €<5 v e i , eio-;. 
D. ^ ÍVOI/ ^ r roy . 
P / V J / » / . i/tej' ^ m , icr/. 
Imperfectum. 
S / ^ ^ . ( ejv , ei$ y a . 
D. ( ÍVOV í fw. 
271 
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Perfectum. 
D. f t í i t c t r o y y ZÍK&TOV. 
P. ( ¿ílítíLJMV y i íKcLre. y tlK.CL<Tl. 
Plusquam perfectum. 
S. ( i í - a u v , u M & y t i M i y vel Attice, w 4 i t ¿ w u s , cet# 
D. ( t í u t i r o v y e w í h w . 
P. ( ZIKUJMV y U j i t U T i y UKtKT&Vé 
Perfectum Médium. 
S. í UA y ÍICLÍ , eTe, vel MOC y VAÍ y cet. 
P / V V '/ 
Plusquam perfectum Médium. 
i» y 
S. í íiew 
D. í ííe<Toy , miryv, 
P f >i yi »/ 
Aoristus primus. 
S , ^ ^ 
D. i UCOLTOV y i¡(j&.ry¡y, 
P. ( iltJCLfJLil y í í a c L T í y ÚGCLK A®-
GrammatíceSi 
Aoriscus secundus. 
S. ( 'íov , í 65 , l e; 
P , *) v 'j . 
Futurum primum* 
S. ( t iá® y tílSílt) y tl-GU, 
73 
Hoc Futiirüni i t l nsii non est: utimur 
áutem pro eo Praesenci Tempore 3 h o c 
Modus Imperativus, 
S. ( ^9/ y I T ® . 
D. í J/roy 
p. t r e 
Aoriscus Secundus, 
S. í 'lí y UfOi. 
D . ( r erov 
P. ^ rere 
Pro 
Imtltutio Graecae 
Pro \% y per crasin dicitur eT, 
quod cum ómnibus praeposkionibus com-
ponere licet, uc SUt, t f y i . Duas excipe, 
ncmpe auv , ec Tra/á. 
Optativas et Sabiimctivus vix sunt in 
usu. Hibet tamcn Demost. Philip.4.Aorist. 
Subiunc. <V ( 
Modas Infinítivus. 
Praescnsj et Jmperfectum. 
'ívcLi y vel eTva/ vcl Uw. 
Participium. 
Aoristus secundus. 
M . i o 
F. ( vi íVíTCt y rviS ¡ÚCTYIS. 
N . ^ TO ¡OV j T X lOVTOÍ, 




S. ( y OfS y ' ím. 
D . 
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D. ( "urov y 'leTov, 
P. ( '̂lífMV j '¡ZTZ , Uldi % Ct ¡OLdl Att . 
imperfectnm. 




S / ^ v̂. 
D. ( ¿IKCLTOV y ¿iXCÍTQV. 
Plusqüam Perfectum. 
P. ^ eíytíi/Áív y ¿iTctiré y tlxiia-cLy. 
Aoristus primus^ 
S. ( w c t , y¡-iLcL$ , ' ' m \ vel eMx.cd, e»x-ct$ ̂  cíeté Att . 
P. ^ y}LCL/¿íV y mcLTt y yiTLCUfi 
Aoristus secündus. 
S , * 17-. . [ y \ v j y * y n¿ 
S 2 D . 
ti 
t r c v , 
Instttutio Graecae 
ti 
trw. D . ( 




P. ( w o p i í v j ' i c r tT t y jícr^^ 
In reliquis Modis Pcrfecr. et Plusquam 
pcrfectum, Aoristus prinms, kemque 
Futurum musita ta sunt. 
Modas Imperativus. 
Pracsens, et Imperfectum. 
S. ^ ÍÉ9/ , l i r a . 
D . ^ Teroy, lixisáy. 
. ^ í £Tg j IÍTÚMCLV. 
Aoristus secundus. 
S. ( 6$ , eT«. 
D. ( m i / j e ray . 
P. ( erg j eríüo-cty. ^ 
Grammatlcss* 
Modus Optativus. 
Praesens et Imperfectum. 
, utinam. 
S. ^ ¡mv y ítírt y wn. 
D . ( ¡tíyirov 3 ¡ e i m ? . 
P. ( ¡ÍÍVJULZV 3 ¡ m r t 3 ¡uyacLv. 
Aoriscus Secundusi 
S f rt fl el 
D. ^ gTwToi/ , e/virw. 
Modus Subiunctivus. 
Praesens, et Imperfectum. 
Icb 3 qaum. 
. { <<i) ^ j /vf. 
Aoristus Sccundus. 
. [ ( Ú y y]$ y J¡l, 
D. f 





Píaesens, et Imperfeccum. 
Aoristus Secundus, 
Participium. 
Praesens, et Imperf, 
F. ^ >1 UlGCL y T'tó |e.í'03}5. 
N . ^ TO \h j T Ü ¡ Í V T Q S . 
Aoristus Secundus. 
M . ( o í U y TV %n&\ 




S / f/ . ( lífACLl , líGcLl y iírcLl. 


















\ifjLv\v y "nao y "uro. 
íé^íOot y TgO-Qí y "l lVTQ, 
Perfeccum. 
ú f t ó i i y el (TOLI y eí retí. 
t ¡ /¿ iQov y ú crSov y ti crOoi'. 
e ¡ / í i i $ c t y úa -Qt y t l y r c u i , 
Plusquam perfeccum. 
tí/ULw y u<ro y ú r o . 
U f i t Q w y t l e ü o v y ¿ÍGQW. 
e í f i t Q ó L y t i adíe y t l v r o , 
Aoriscus piimus. 
i h v y t h s y eS)i 5 et ¿IQw y u § v \ $ . 
'i^y\[Á,tv y e9)iTí y eO f̂fíJt,/. 
Futurum. 
í$!,\iSQfJL<Xl y gOílCTM y é9vi(7ÉTflt/. 
'éwófjLí^a, y cQyiffÉdQe y é9vio-avrot<. 
279 
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Paulo post Futurum. 
S. ^ tíao/LtcLi , u e y t l d í r c t i . 
D . ( t l aó juéoy y u a í a ^ o y , tlcítañoy, 
P. ^ gícro/̂ gficc , e'/̂ ^Se } ¿ íaoncLi . 
Modus Imperatívus. 
Praesens, ce Imperfectum. 
S: ( 
D.í itavoy 
Cerera Témpora hic ^ et in reliquis 
Modis formabis ad normam Verbi Pas-
sivi q i h f m í . 
Modus Optativas, 
Praesens, et Imperfectum 
¿ ^ Í } utinam. 




Praes. et Impcrfectum. 
quum. 
D. ( ¡ájuLéov 3 ¡m$ov ^ ¡müo?, 
P, ¡CújüLe&oL , ¡mü t y iCúVTdi . 
Modus Infinitivus. 
Praesens , ec Imperfeccum. 
Participium. 
Praesens ^ e t Imperfectum* 
]VÍ. ^ O U/¿tV0<i y T V UfJLtVÜ. 
'F. ( í U[¿m y T ' t ó U^ms, 
N . ( TO ItfJLÍVOV y T ? U f m % i 
Vox Media. 
Praes. ce Imperfeccum per otnncs modos 
sunc cadem m Voce Media y ac Passiva. 
Aoríscus primas. 
y\->L¿l¿w y y m&ro > C C t . UC 'éiwtá^ 
Ao-
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Aoristus secundus. 
S / ti ti ti ti , i t ¡ m y ero ec ^ , ero. 
P. e/¿e0o£. y etrOe , W o . 
Modus Imperativus. 
Aoristus secundus. 
S. ( eco y eo et V , gcrOá). 
P. ^ g<j-0g ^ zcrQüKroLv. 
Modus Optativus. 
Aoristus secundus. 
tík y utinam. 
S. ( t i f i w , ú a y «ÍTO. 
Modus Subiunctivus, 
Aoristus secundus. 
t h , quum. 
S i * f . f" 
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F. ^ í| i j ú n y l/i¿évy¡5. 
N . TO t j x m v y T5 ĝ evfe'. 
, Concupisco. 
Eándem per omnes Modos et T é m -
pora iiiflexionem habet , quam V»/*/ mitco, 
demto Aoristo primo Activo , qui esc 
W , non 5¡?wt. Vsitatius est in voce Passiva 
'U/¿a,i quam in a l i i s u n d e composicum 
" h / ¿ i Vado. 
In eo solo distinguitur ab ' ' h / w mitro, 
quod il lud áspero , hoc leni spiritu no-
tatur. Témpora omnia tum quoad for-
ma-
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m'ationem > tum q^aoad terminationem 
eadem sunt. 
^H/^cu , Sedeo. 
Modus Indicatlvus. 
Praesens. 
S. ( Hju iu y Jo -cu , TITÓLI , vel Afee/ Poet. 
O. ( ^eOoi/UcrQov , y¡(T$QV, 
P. ( jíyOteOst j YIGQZ y TÍVTCU.-
Imperfeccum. 
S, ( ' i j m v , y J r o y vel S ^ o j Poet, 
P. ( ' ^ e O í t ^ l i a h y rivro. 
Modus Imperativus* 
D. ^ JcrSov , TÍCTŜ . 
P. ^ 5o9g , l l t f t e e t J ' ^ 
Optativus , ec Sublunctivus 





M . ( o y p L m s y T5 vifi tM. 
F. ( íi yf¿évy], mí vpLmí. 
Inde Composicum K á O ^ í ^ Sedeo. 
Kg7/¿c(./ ^ laceo. 
Modus Indícativus. 
Praesens. 
S. ^ X í l fJLCLl y MKTCLl , X í l T c L l . 
P. x-eZ/̂eGct. , ^ÉicrGí, jcgjvTot/. 
Imperfeccum. 
S. ( 6)ce//¿>?i' y ÍXUIO y ÍKUTO. 
P. ^ exe/^eOcí,, tK.uaQe y títeiPro, 
Futur. I . x t Í G O j u a i , -níÍGy y xeícerdii , ceC. Llt 
r i f y i u u , Sic in Optac. xtmíjuw* I n Iníin. 
x£/o-eo-0ct<. In Partic. 
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Modus Imperativus. 
Praes. ct ImperE 
S. ( -¡LUGO y x-e/o-Qo?. 
P. ^ %U cr6g , KÍÍGÜCÚGCLV. 
Modus Optativas* 
Praes. et Imperf. 
fcí'Oe, ucinam. 
P. ítept/teoct , atoicvé , TLÍOIVTO. 
Modus Subtunctivus, 
Praes. ec Imperf. 
> quum. 
P. ( jcgfityaOít j jcĝ crog ^ KíoovrcLi. 
Modus Tnfínitivus* 
Grammatices, 2 8 ^ 
Participium. 
F. ^ í X i l / X m y TV1$ xi ijuívtf . 
N . ^ TO x í í / i m v y T ? x u j u í v y . 
Composira a ^/¿«.Í retrahunt accen-
tum y ut h x i c u f i M y A i á M i w : i n Infinitivo 
maneta uc AioLKeiaQóu. 




, í ÍCT̂ /AÍ ^ i a-Ai , icryidi, 
D. ( íVct-TOV y 'IGCLTOV, 
P. {J(ja.f¿iv CtSyñ.'iajuíVy'iGíLTe CtSynJ^fy'íacJLai, 
Imperfectum* 
D . ( 
P. ^ iW^tev ^ íWre, iVctcrctj' et iVct/ Syn. 
Modus Imperativus. 
S. ( iWS/ ^ l<j(kra. 
D . 
^gg Imtttutio Graecai 
D. ( lo-fitroc ¡ e á r m . 
Vel per Sync» 
D. ( íVo" ^ 'V^f. 
P. ( iVg\> ' V ^ ^ " Í vel ÍV̂ Í'V 
Modas Infinitivus. 
laávcLi y et ¡(TÚJULÍVOLI AttlCC. 
Participium, 
M . ( ó urct¿ t í iVcti/roS. 
F. ( >1 lacLcrct 




P. ^ l<jcLj¿í§cL , ^¿¿lí , Í c7ct,vrct/. 
Vel interiecto t . 
D . 
Grammdticesi Z 8p 
E ) . ( \cf¿(JLî Oy y 'ícf&tĴ W y ¿V060"^» 
Intperfectum. 
. i 
P. ¡q-ájULíQct j 'Iq̂ cLĜ t y \ cfcLVTO, 
Modus hnperativus. 
Modus InfinitivuSé 
Rcliqua témpora vix apud Auctores inve-^ 
nies: Inde Composicuin 'ETcícr&pM 3 Scio. 
Modus Indicativus* 
Praesens. 
S. ^ ĝ TlVotaoCí y \wí<fcL(TcLl y tltlpCLTcQ, 
P. ^ W/̂ á/AeGct ̂  W/̂ -cticr̂  , i^^cLVTtíLú 
nfom. I . T I m -
2po Imtltutio Graecac 
Imperfcctum. 
S. ( tvnef'ájüwy i e^Vctj-o , i-zzríVcto lotl . tt irífcú 
crasi j e ^ n V c m . 
P. ^ W / ^ á a e Q a . ^ í w h r c L a h y IWIGTCLVTO, 
Fut. e'3rio-rvicro/M,cU j l'znGTwn , l'zs-KTTWircu, 
cet. ut TÚ ô̂ ct./. 
Modus Imperativus, 
S. ( g-ar/o-rcterci ̂  ZTCiaroiaQü). 
JD. ( ewíaTcOjQoy > eTncrrácríW. 
Modus Subtunctivus. 
\ h y quum. 
S. ( VTrifrajJLdLt y IwíaTy y íTs-ícrviTOLi. 
D. ^ ̂ ¿(TT̂ /̂ gOo/ y íwíarmQw y l'zrícrTmQov, 
P. íTriarcújULífioL y IwtarwQe. y t-ss-ía-TúoVTcu. 
Modus Infinitivus, 
Participium. 
M . ( 
F. 
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F . ( )i twKJTcLfiivy] y ry]$ íTrurrcLfim1;. 




S . ( (p^í ^ (p^ , cp̂ ff/. 
D. í (ptLXov y (paroy. 
P. ( q)CL/ÁíV y (pcLTt y qcLaí. 
Imperfeccum. 
. í tqw y tqrt y í^y\. 
AoristLis sccundus¿ 
D. í fc(p>iT0)' y I q m v . 
P. ( ecpn/̂ gi' y í(pvr& y tcpmcLv. 
Fue. Qy&d y (pyetú y q>y\<ríi. c c t . Aor. 1. tqwAy 
íqnccLSy '¿qmí , c c t . ducuncur per omnes 
modos, ut i n Barytonis. 
T 2 Mo-
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Modus Lnperativus. 
Praesens ^ ct Imperfectum, 
S . ((poc9/ y <p¿r.m 
P. í (pare j (pítrao-ay. 
Aorisius secuiidus* 
D. ; 
v P. ( (prirt y (pYíTucraLv. 
Hic ramen Aoriscus rarus ^st. 
Modas Optativas, 
íík y utinam* 
P. ( qcLÍyífJAv (poLiyirz y (pctwjcre&r. 
In Optativo ^ Subiunctivo ^ ac Pátti-
clpio Praes. ct Aor. z . ídem suat, 
Modus Subiunctivus.' 
. ( (p« , (pí1$ y (pví. 
D. 
Xrrammattees, 
D. ( (píraf j q>v\Tav. 
1 9 1 
Modus Inpnitívus, 
Praesens, ce Imperfcctum. 
epet^i cum acuto, uc distinguatur ab 
Aorisc. i . cpa^xi , adparuise, verbi qw». 
Aoriscus secundas <pw«(.(. 
Participium. 
M . ( 
Vocis Mediae. 
Praesens. 
S. ( ipáp&i ^ q á a o u , (p¿TtjLi: alii (pcc/¿cu, cet. 
P* ( cpcc/AeQet , (pá(T0g (pávroLi, 
Aorlstus secundus. 
D. í e<p<Lfitüóv y ecpsto-Qop ^ g(pcto-0>jy. 
Mo-





F. ( vi (pcLpLÍr/] y TVÍ5 (pct/̂ eW. 




cLiv̂ fii 9 laudo. qiXvfju y amo. 
m/üu , tuvo. 
a | $ f j j t i j angor. 
vivi/jLi y intelligo, 
$kvi/¿i, percutió, 
pitantw y dico. 
K¿Xyj/JLi y V0C0. 
r t Q w f i i } mortor» 
r¡h.y}/iii y per/icio. 
CLXÓKTVJÍII y in angustias 
redigo. 
GIÓVJUU y extinguo, 
X̂ ífict y habeo. 
Secundae. 
Tg§A>í/*i et rXví f i iy tolero. 
Grammatlces, 
tixy/it y erro. yiAvfit y rideo. 
yíwpt, vinco, ¿/¿V»/^ j prandeo, 
KTÁfju y occldo. ¿cpiV* dimitió. 
'sríwfvjAi y et mfJLW f̂iiy-zs-'mKyiAi , et rtifiTr} 
íncendo. impleo. 
'ípyí/¿i y video. ¿ V ' y saturo. 
'ÍKyipi y propitius sum. qf^i y praevenio. 
Tertiae. 
29$ 
cLxafii y capio. 
tMvUpa/jLi y ¿ibero. 
fóícúiÁi y vivo. 
C/[OKÍ/¿CÓJUU y probo. 
ymjjLi, cognosco, 
Quartae. 
¿yw/jLi y frango. 'ÓT&vpi y perdo. 
xXvpn y audio. 
¡¡mvvjíti y roboro. 
(T&mvfii y extinguo. 
'ofjLvvfjii p iuro. 
/¿¡ywpu y tnisceo. 
Jivpú y subeo. 
iffŶ vujxí y pango, 
urtroimfii y extendo. 
qZjxi y nascor, 
o/¿¿pyvv/¿i y abstergo. 
myjfy) induo* 
De 
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De Verbalibus. 
Verbalia sic adpellata , quod a Verbls 
formentur, fere dcducantur a Praeterito 
Passivo , et Medio , dempta Reduplicatio-
ne , vel Augmento y et addita propria 
Terminatione : ut a ^ z ^ ^ y ^ c L i ^^7/^^^ 
res: ab e^A/^/ , ^ \ [ J C O Í Y psalmus: a ré-
TO//.O'J } ropos y sectio. 
Temporum Personae, unde Verbaliaj 







Passivi in x r 
ypá/AficLy littera. 
c / i M j u k , vinculum. 
Y f & P i m , linca. 
ifá-jp&í y intelligens. 
Troínffí? y poesis. 




TU?. A Tertia per-
sona Praeteri-! rp/*, 
t i Passivi in 
r t f , riooiTvis, Poeta. 
TO?, ¿x,^o$ y audibilis. 
rypy ^cLpcDtTYif y chatacter. 
T&p ut xoo-/¿vir¿Bp y princeps, 
jtof, xpiTMot y iudicialis. 
vríc^ú y fides. 
6f%yi<fvíy saltator. 
ofXAGTfict y saltatnx-, 
illa Theatri 
pars in qua chorus sal-
tabat. 
r j i p w , TTOTVIPÍOI', poculum. 
Tfoyy (PíSdLxrpov y minerva!. 
Verbalia positionis in ¿OÍ y U y 
ioVy U t ypcLTTTioíy'ypcLTrTtdLy'ypcLTrríoy. 
\o$y A0705 y sermo. 
A Praeterito 
Medio i n 
< 
ê o-ToXví j epístola. 
x¿^m y oracuium. 
rô eu? ^ sector. 
Pau-
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Paucula quaedam descendunt ab ipso 
Themate , uc M u x o s , candidus, a MUMCÚ, 
video: ct ab Aoristo secundo , ut qvyv}, 
fuga y ab 'iquyen 
De Impersonalibus. 
Impersonalia sunc , quae quum Vocem 
Terciis personis similem praeseterant, per-
sonarum tamen sio-nificandarum racionem 
incertam habent, c t indefinitam. Eorum 
quaedam sunt formae Activae , quaedam 
Passivae: rursus quaedam Personalium ana-
logiam sequuca , regularicer nascuntur-, alia 
irregulariter evadunt. 
' Á v m t i y decet: imperf. avvix-e. partic. «bwwvv, 
ab m ¿ a y pervenio. 
'Aixrí^u y sufficic, ab áwé^ú). 
'Apé(rx.«í , placet: imperf. í/eo-ice. opt. kf i&xM, 
fue. 1. éi}káu: aor. 1 r m p z M , ab afia^toy pla-
ceo. Compos. oLvreLftaxti, displicet, imperf. 
kwvfiá-iLt, aor. I . a/Trvipacre. Xû picr̂ ĝ  COlllplacet. 
"A-
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".Apipí, decrctum est, ab '<Lf(* , congruo. 
'Apx-e?, sufficlc: impcrat. a p - a t h a . aor. 1, 
YipiLtcrt y ab kfMo) sufficio. 
A i A q í f t i y interest: imptrf. h h p ^ optat. «JW 
qépoi. partic. ^leLqépov a frictqéfa), diíFcro. 
A u , oportec: imperf. ^et. optat. ¿ t o i . fut. 
1. J t w & i . aor. 1. t l m t * infinit. «/isTv, ^g-
we/i' j êvícrcci. partlC. c/liov y S^tmov y ¿lím&Vy 
a S i a y desum. Compos. CLTÍO^ZT y fyhi, 
xtíLTcL^ti y wpovfru y deest, vel opus est. 
futur. 1. $ f w é t i m ¿ , infinit. í m < > A u v ^ 
tvS'tiv y Trpoír̂ ei v. 
A o w , vidctur: imperf. \ $OKU. fut, 1. M f y t . 
Aor. 1. ê ogg. subinn. ¿o|f. partic. ^ow, 
(ro^. perf. pas. 4ll^w6w, a t/íox.^ vidcor. 
Compos. ¿m'JN^e j non visum est. M Í -
Tíc^oxeT, mutata sententia videtur. aor. 
1. f i í r & o f y y subiun. /¿erctc/'ô v). YlpoJoMTr&iy 
prius dccernitur : plusq. -arfotHPoKTo. X w -
í/iô e? , simul videtur: partic. a v v U ^ v r A y 
conventa. 'Ey%«-
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' E ^ ^ p g T , licet | locus est. imperf. i n - x á p u , 
fur. i . l - y X ® ? ^ - subiun. gy^fví. partíc. 
i ^ X ^ f i y i eŷ apea ^ concedo. Rarius 
^ p e ? 3 ídem, subiun. %£«)ovi. 
Eí^pT*' , in fatis esc : plusq. perf. ^ ¿ f / r f j 
a fjLiípo/jLcu inusir. dividor. 
E</»TOU , dictuni esc : ab IpeojucLi , dicor. 
Compos. ^ n i ^ r c L i , discussum esc. 'A-Tre/-
furttu y vecicuni esc : plus. psrf. ¿ W p ^ r a . 
UfotífyircLi y anee diecum esc. 
' I & w é m y licec i mi ñus usicacum. 
'EvMyjroLí y fieri pócese : subiun. e^g'^Ta/. 
infin. Wg%€o-9cí,(. parcic. e^g^o/^gi/oj/ á ab 
w H x o p t t u y admicco. 
" E o m y par esc , videcur y ab elV*», similis 
sum. Compos. e-argWg f&foaiéntt y ídem: 
a w ' ü d i y non par esc. 
'Er* cum composicis m ^ i , t ' ^ i «^«ygo-Tí, 
T r p o W r í , liccc: imperf. w . Composica 
leguncur in praes. imperf. imperar, in-
fi-
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fink. partic. ut t f y e r n imperf. \£y\v, im-
perat. I f y v r u . infinic. e^vcc/. parríc. \'£óv. 
Eodem modo formatur/^mo-r^ interese. 
" E r y ^ g , a ru^x^*0 > accido: partic. compos. 
'srcLfcLTvyyv. 
K<LTÍkcL& j accidit, a verbo x-arctAst^/Si^j 
evcnio. Sic t&íKcLQt y ab e ^ A c t ^ t ó ^ 
attino-o. 
o 
Ai>í7¿TgAg? j confert. 
M e A e / , curac est: imperf. , fue. i . 
/¿eAyiffgí. aor. I . éfXithvw, opt. AEol. 
eren. In comp. perf. / ¿g /¿éAwa. perf. Med. 
j u i ^ M . plus. perf. e/â AXerá imperac. /^g-
Aeráj . infimt. /Mg/M/v et j u e x í a m . partic. 
juíxov. praes. pass. ^Xeroií. imperf. g/^g-
Aero. subllin. ¡Li¡\yjTdLi. perf. jüLZfiiÁvraíi. plus, 
perf. IjMfiixviTo , rarius: pro quibus sae-
pius ju í ju&Xtrdi 3 et JU¡JU(¿MTO apud Poét. 
imperar. ^gAga-Qá?. partic. ^ / ¿ g A ^ g V o ^ . 
Compos. p írcLfjLÍÁu, poenitet^ imperf. 
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f¿íT¿jí i tM. f l lC . I . fJLtra.fJLZ'Kywu. í n f i l l l t . fJLí-
rtLfJLíKwíw. aor. i . fjLtTí[ji.í\y]<ji. opc. AEol. 
f¿íTcLji¿t\y\(7tit. infime. ji¿iTciL/¿iMiy. parcic. 
fjLtrcLjuú\ov. A /¿ ÍMIT<LI y cura nulla est: 
perf. y\¡!¿éKvrcLi, ab «/¿eXí^a^ negligor. 
'Ocpe/Ae/ , CC cxptÍMrcLi i OpOtCCt: aor. I . axpzXtj 
ab otptlxta y debeo. 
" O ^ t r c t i , visum fucrit ^ ab oTrrtftcu , video, 
inusit. 
W L f M ü y facile vel integrum cst : optat. 
•ZrcLptÍTLOii SliblUn. TToCpÉ/jCM. 
TloLfií^ít y licec: part. '&áftt$&K 
n Í T í f c ú r c u y fatd désdnacum est: plusq. perf. 
•zswparo. partic. rtt&fcípbéfciv, per syncop. 
a -ztrepíCTOíü, f in id , parum usicac. 
né(pot,o-T£í¡i, dictum est : imperat. ú»efy&Aa¿ 
dictum sit y a (páo/¿cu inusit. 
YlfíTtt i y decet: imperf í & f t j i f t parcic. •57^1', 
a vrfé&cú y decorus sum. 
U f o a w u y convenit: imperf. «yooS í̂y a ^/«r-
, attineo. 
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XypcLÍvv y signum datur : aor. 1 . e o V m . sub. 
w p i h y a cyifJísLÍvai 3 signum do. Compos. 
S ü / ¿ ( p g / g / , confert : imperf. c u ú q t p z . partic. 
avjuqépQv. fut. 1. <ruvBÍ(Tu. opt. pass. o-u^-
(pgpoíro ^ a (rvji¿<pifü) y comporto. 
X v / ¿ $ t L Í H i , contingic : fut. GVIA&WÍTCLI , ct cvfjL-
( ¿ m u . perf. ffvjufcifbm. aor. 1. svñRm. par-
tic. GVfJiQeLi VOV y GVfJíí&WLO$ y GUfJLQcLV el GU/JL-
QcLÍm y con tingo. 
<T'&cLf'xíi 9 l ice t , vel necesse est: imperf. 
v^TTA^i, infinit. v ' z r á p x w . fut. I . ¿Tráp̂ g;. 
aor. 1. vTTVíffy. partic. vzs -á fX*' ' ' , ab 
I w á p X ® 3 sum. 
"Tu y pluit : Compos. y impluit. 
$ i \ ¿ í y solet •: imperf. t q i M i y a q t x i a ' y amo. 
X f i i oportet: imperf. z x f i 7 > vel fL1t. 
1 . ^>i<rgí. infinit. %pví̂ i y pro quo etiam 
^/w y inusitat. Compos. h t i % p \ , suffi-
cit. imperf. k v t X f n * fut:- *• ^exf^gi-
aor. 
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aor. i . ¿m'xpjicrg. infinir. k ^ o X f ^ v ^ y ec 
¿wro f̂w. Item a ^ o X f ^ , w X f a 3 n&rtL* 
X & > Sufficit; fut. I . ex̂ pOT , •jtetTüLXpú-
(Tti. aoí. i . I jr t^ / fwt j K & r í x f w * ' Hace 
tria a ^pá^, commodo. 
Denique Personalia fere omnia Passi-
va^ ec passive significancia formam Im-
personalium iríduerc possimc, uc QCLÍVÍTCLI, 
adparet: y é f p c L i r r t á , seripeum esc: ( ¿ p o n a , 
tonac: í á T p á . & T u , fulgurac, cec. similiter 
ce Parcicipia neucra verborum Pcrsona-
liam uc twzxQov /¿SÍ j Í'WIOV ¡ÜQI y venic 
mihi in mencem. 
De Defeccivis. 
Verba Defecciva sunt, quac soium usf-
duc ad Praeterkum imperfectum commu-
nicer coniugantur ^ ec si quac Témpora 
habent praecer ea > macuancur illa a Ver-
bis aim. 
Tom. í . 
' G r d m m a t í c e s , 
Desinunt autem fere in 
kü>: JLCOÍ̂ YITIÁÍÚ , discere cupio. 
p v y v a ) , rumpo. 
ô g/ío ^ videre cupio. 
o i z r u í a , uxorem habeo. 
¡>í/¿(¿có y circumagó. 
(p i f i a y pasco. 
iÁxfroi y elixo. 
XVXÍVÁCÚ y Volvo. 
x v & f i t y y inclino irie. 
^Qvd-xf'tyi gemo. 
, vado. 
f&¡» : UC (pÁty íüa y uro. 
: fiivbQo} y minuo. 
9 i f i % W ¿ scindd. 
fxoxív-itcó y vcnio. 
f ¿ t i ¿ $ \ a ) y curo. 
ocpAíü y debeo. 
¿/¿ctprctj'új, peccóc 








t t y : 
(¿Xco. 
d i m : 
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: 
Kyca: 
f e a : 
(pcLtíycc y lucCO. 
¿iáw.cú y mordeo, 
opacú y COnciCO. 
É^CÜ , concoquo. 
Praeter ita desinencia, Defectiva sunc 
Verba Quintae Coniugationis, quaecum-
que habent primam syllabam ex Redupli-
catione desinencem in consonantem liqui-
dam j ut TrcujuqdLÍm a q c L Í m , adpareo: /¿ct/-
/ucLífd , a fActífCú y luceo : tum quae per 
piconas mu m sunt facta additione cuius-
cumque litterae j ut f i i^vcú d. ¡¿km y maneo: 
TIX,T« a réx-ú) y parió v ê W ĵ ab WI^Q y dicoj 
et similia y quorum nonnulla retinent t 
simplicis, nonnulla mucanc i n - i : T u m 
quae bis ter y quaterque derivantur \ ut 
tpiiycajúa ex £pux.cbí,£t) ab efvxa y quod ab ifva)y 
craho : Tándem quae fiunt a Praeteritis; 
ut •srg<ppóc« ex wéqtpiXA y quod a cp/írrú) hór-
reo: 
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reo: TríTroí^, et -WÎ O Í̂CÚ e x «f-JTo^, qnod 
a K i S u , persuade o. 
Ob servarlo. 
Defectiva in m sunr, quae derivara 
plerumque a Futuro , inrerdum eriatn a 
Praesenrí, respondcnt iis quae Larini ad-
pellanr Desiderativa , ut %épmnÍM , nuptu-
rio j ex y c t f i w c ú , quod a fypftm , nubo; 
v r o M j i j L m a , bellatuno, ex ^ X z ^ A c a f quod 
a 'zs-QMfJLca; TtKúcú ex rtKtí) > perficio. Cerc-
rum Verba ín ¿ÍÚJ , quae non aliunde for-
mantur, legirime coniuganrur per omnes 
Modos, et Témpora : ut x-As/ía claudo, 
jcAeíVa ^ x£)tA?ix.«.«-Í/Í» y quatlO , c ú m } c - k í i x A , 
Defectiva in AOJ sunt ec ipsa Desidera-
tiva : ut Q.«LvdLriáü) y seu 9*yítT*0 , mori cupioj 
fedMiMiéísú , regnaturio. Quibus accedunt 
Imitativa \ ut ¡¿tXnunáLc* , nigrico. 
Verbum y l i b o , etiamsi in 
V 2 ta-
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tamen habet Fut* COSÍÍGOÍ. Aor. i . gWeíou. 
De Vcrbís Anomalis. 
JQuta discrimen est inter Verba Defec-
tiva , et Anómala: nam Defectivum illud 
di c i tur , quod aliquibus Personis , vel Tem-
poribus destituitur, quae vel omnino non ha-
bet y vel aliunde mutuatur \ quo fit ut nun-
qiiam regulariter ultra Imperfictum coniu-
getur \ Anomalum proprie illud est, quod 
quum fere coniugetur per omnia Témpora, 
non tamen coniugatur aequaliter , cum a 
variis Ver bis quasi subsidium petat > ut 
omnia sua Témpora expíeat, sicut fero apud 
' Latinos \ ideo hic de Anomalis. 
Anomalorum etiamsi quaedaín plañe 
videantur regularla, et eorum formacio re-
gularis, tamen habent ratione Temporum 
quod observetur : ücíMf® ^ Ae/̂ ^ > regulare 
Yer-
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Verbum est : atcamen observandum in eo, 
fere non uti nos Aorisco primo Activo 
e A e ^ * > secundo íkmov i non Perfecto 
Activo A s A g ^ o . , sed Medio XÍXOIWA. Similc 
quidpiam existima in ceteris. 
Verba Anómala. 
A 
Mltor ''AycL/tcLi, fut, ¿ y ^ a o ^ í ab cLyd^Cú, 
aorist. v i y d ^ y . aorist. 1. med. 
"A^á). fut.N ¿ g í » . praeter. v i ^ , A t -
tice ¿ 7 ^ * . aor. 2. vryoy. Artice 
Jl'yet'YOU, 
Frango "A^WJULI. fut. í ^ ' . praet. ^ o , . aor. 1, 
> í ^ 3 et eccgotj unde ^are^rot. praet, 
med. ypjm inusitatum y unde 
e^flt, AttlCC , et Tcctréciyoc. 
A^o/ejíci). fllt. ayapíócrcú. aot. I . irv©-














"Álm futur. ¿a-áj, Aor. I . ma. 
"AÁCÚ. praccer. mcd. , ec 'U£&. 
A¡f>Q. futur. ct.-fW. aorist. 2. feoii 
ab eA¿tí inusicato. 
Alfy/A&l. fut. tíLlfVKTOpídLl, pCaCt. 7]̂ JU,0Ll, 
aor. 1. 5/é9w. aotist. z. mcd. eí-
Xô tnv ab í\o/ÁdLt inusitato, 
Al(TQsivo/¿oLt. futur. eiu&üwoficLi. pract. 
Mu/ten. aorist. 2. mcd. mü¿f¿nv ab 
aA(T$¿o/u,dLi y cc/VGŜ ctí inusitato. 
'AX&úSy fut. ¿Aê vio-̂  ab ctAê iajj aAí^^ 
inusitato. 
A Í ^ . fut. cipúú. aor. 1. >ípot y vel ^p*. 
aor. 2. yfov. pract. S/wt*. aor» 1. 
imperar, act. |$*, subi. á/j», ^ 
part. o ¿/as ^ T5 ctpctvros. impc-
rat. pas. a/^r/. aor. 2. inf. mcd. 
'Aximojudi. fut. ciXcúao/tcn. pract. ÍAo)-
xot,, et éáXcíJcct. aor. 1. iíAwa-ct, et 
6*-
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«otAffiou, ab kxóa j c». aor. 2 . jÍAími', jÍAú)^ 
inf. CLXCOVAI, 
part. o ¿ A o v í , r í ¿Ao';ro$ ab OL^CCJUI. 
PCCCO 'A/toiprávcú. fut. ¿/¿^príio-a). praeC. J/A¿p-
T w c t . aor, 2 . í ^ / r o r ab í f iMfhr 
r i a inusitato. 
Induo 'ApQiivw/Ju. fue. k¡jLpí<jaí. pracc. pass. 
Renuo A v c L m ^ i . praet. ¿mwjjc .̂ aor. 1. 
mcd. y y y v á p w . 
Consumo 'Avaa/ít^új, fat. pracc. *r'í̂  
Aíejccc ^ Ct ctj'áAwx-rt- Ct 111 pass. 
¿yviA«/*ct/. 
Aperio Ayo/y^- fut. cLVQÍ̂ ca. aor. I . íñc&^L, 
pracc. mcd. h ^ d . pass. w ^ y ^ a t í . 
, aor. 1. ¿Kgftf̂ te 
Lego 'Avstyivm-iLQ. imperf. &y:¿yiya&oy, fut. 
kvcLyvüxTo/jLait. pracc. m i é p m A t é aor. 2 . 
ecviyvm y ab ¡UCL̂VOCÚ , Ct oLváyvcofjLi 
inusitato, . 
Odio 
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Odio SUm'A^e^Oávo^cii , fut. aTrê yio-o/̂ ct/. pract. 
é^rtóífetGtit» aor. i . med. ¿«arif-
/̂Qo/̂ Wjab ¿¿rg^iío/Aotí, £/£ou inusitato. 
Perdo, 'A-ÚSTO^ÍÚ et ¿ W ^ ^ / . fue. ¿TTOA^, 
illud ab 
ab a/aroAéw. praet. ¿^Aejcct^ A t t l C C 
¿^-oActíAíjcct. praet. med. Attic, 
Indurtll 'ATraWA^x-ctj ¿.7re(5-JtAw¿íJ ¿7r.go'x,A}íx,£i/a(.í:, 
ab inusicac. ¿sroo-xAá». opcat. 
¡cTtoffKXcLÍyjv ab k.woci%K7\¡jLi. praeteri^ 
tum simplex esr éWA»x,a. aor. 2. 
Ifjc^nv a (T}LKY\//J. Tbema usitacum 
esc o-jcé^ú) seu (n<.á;A¿» ^ exsicco, 
arefiicio: fue. oxctAa?. aor. i . «¡Wct-
A a j et éW>iA«,. Hinc Aoristus 
A E o l l C U S aycTiMia, a^XíicL' i , o-x-íiAíí^ 
arefecerim, induruerim. 




Placeo 'Apéoxoyttcu. fllt. cLpíero/tdLi. 
Au2"eo AvZám, et cw£a>. fut. CLVPWCO. aor. 1. 
w f y a d L , tanquam ab aL^ias, 
AEgre "AX^JULCLI. fue. a i ^ m ^ c é i , ct «Re-
fero íro//.st,í j ab cL^ofjidLí inusitat: aor. 
B 
Mlt to BctMó). futur. (ZCLXCÚ. praet. ^ x ^ c t , 
quasi a x̂éc». aor. 2. e/3ctAoy. 
Vado BOLÍVÜ). fut. 9>v\<Tofikié aor. z. 3 a 
/ 3 ^ Í inilsitato. 
Germino BAô -ájw. fut. É A ^ W . aor. z . 
Í^SL^QV , a fíXcLq-íco inusitat. 
V l V O BÍOV fut. (¿WG":*). aor. 2. fc6W y , \$Í6i4) 
e&íúú. partic. ó l¿iov<¡ y T V p m r t ó y a 
IS/ÍB/AÍ inusitat. 
Voló B^As/-ccu. futur. /SyAwo^flc/, pract. 
9>i$kxy\l¿a>\. plusq. \$i$yXYifjLy\K aor. 
1 . eZ&AviSw , a (¿WÁwjucti inusitato. 
Comcdo BpcKrjcía. fut. Sp^o-a ^ a musit. 
3 I 4 Instrtutio Graecae 
D U C O U- VcLfJtídb y « . ftlC. ycLfJLwa, aot. I . íyv /AAj 
Gigno VÍÍVO/JÍAI. fue. y t v y / ¿ c u . aor. i . mcd. 
Lactor T^ÍCÚ. fue. 7n9vis-6). praee. 767vi9>i>cat.. prac-
Ccr. mcd. y é y ^ e í y a 7>i9a). 
Scnesco r»pá<Tx,£ü. fue. yupáecú y a ŷ j/áw ^ n̂pw 
¿nusicae. 
FlO, Sum r í v o p c u ^ CC ^ V Q ^ I . fut. ŷ víio-o/**;. 
praee. ^ y m ^ . aor. i . mcd. 676-
yvi(Tá.fjLw. aor. 2 . mcd. e76)/o¿tw_, a 
yv/oLopu inusieae. praeeer. mcd. 
yg-yoyat, a yg/̂ í» itiusieat. 
Cogno- Tmcnccc. fue. yáxrQ/tcLi. aor. I . íyvaxTtt, 
sco praee. gywwc* ^ a yvo» , w. aor. 2 , 
eyvójv, (05 y (<>. imperar, j v ^ i . infi-
nie. y t S f a h parcicip. o y w u i , r í 
yiféjfjos y a yvt í f i t . 
Vi-
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Vigilo rfvyopia) . fut. ypuyopW. praet. med. 
tyf7\^opsLt plusq. í y f y y ó p w , 
A 
Scio, c z A c L Í a . fut, Sawco a frúa. pract. pass. 
etiam c t M ^ ^ y & ^ á - í o p A i . 
divido aor. 2. pass. \ M m pract. med. 
£ t M c L y et f í f y c L . 
Mordeo Aáx.i/a). futur. S v f y , vel JN^KAMÍ aor. 
Oportct Ae7. fut. tósHéií aor. 1. &fih<ti. imperf. 
í h i . infin. freív. 
Timco AÍÍJICÚ, fut. «NiW aor. 1. 'icPturtt, praet. 
K^UXOL, med. MCÍIOIXOL pro séífloi&eQ 
Ion. JiécñidLy Poet. Mhcc. plusq. 
e^eíc/i/g/v et eî ĝ /ĝ . imperar. ̂ 0 0 4 
poét. ^ g / / í 9 < , ab inusit. N h / u . 
Rogo Aio/jLdLi. fut. S'úffopcLi. praet. M h f M L i * 
aor. 1. \£tY$w a frtíojíitíu 9 ^ t x / i c u . 
Suscipio Aé̂ o/Aoci. fut. SífyficLi. praet. H h - y p c u , 
aor. 1. med. t & ^ á p t o í 
316 Institutio Gratcae 
Ligo Aía . fut. <Aí<ja>3 e t ^ w . aor. I . ê o-*. 
praet. Á&ÍXCL 3 et ¿IÍJ'WCL. praet. 
pass. MÁÍ/UCLI , et féfo/AAi. aor. i . 
pass. gé/léGw. 
Doceo AÍJWXGJ. imperf. ê íVcts-xoi/. fut. c/!/-
praet. Á&*M'%p. 
Aufuglo A/c/ipáo-x^. fut. ^i^pác-ío a M p ¿ ú ú . aor. 
2. J i í ^ f c L v y pro hiSfw, part. c/W 
Existimo Ao>cgúij, 2). fut. e/io^ a Kja». aor. i . 
í ^ o ^ * . praet. ^ec/'ox-wát a J ojcé^ C/!O)CV)O-<M. 
Fació Apáa ^ cá. fut. é p i e á í praet. ŝ'̂ pocjca. 
aor. i . í^pctacJL. 
PoSSUm AVVCLJÜLCLI y ^ovcaadLi et Mvy y cPuvdirüU. 
imperf. i t y S f t é y Attic. ¿iW^w. 
praet. pass. SeSuv^ficti. aor. i . t i £ r 
vy\$w y SCU y\J\wr$w y a <Pvv¿co , vel 
%$MÍG$m. seu viĉ uvácr̂ ^ a </Iyyá̂ ¿y. 




med* \JiwwcLfjLm. Caret Imperati-
vo per omnia témpora. 
A w a 3 Ct Jivcc ^ et cflvjiu. fllt. K a a * . 
aor. z. tcPw y unde K O T & W y CE 




Sino 'Eáa. w. imperf. e&a*} fut. Ucr̂ , 
aor. 1. cífito-ct. 
Excito 'Eyeí/w. fut. ê sp'úi. aor. I . Jiyí/̂ ct. 
med. y]yeip(iju.w. 
'EyyvoLCü. fut. tyyvyiaco. aor. I . yiyyMiicrĉ j, 
praet. viy7Ú»x,ct 3 et e77eyú>í*/cct,. 
"EJ'CÚ. praet. perf, wct ^ Att , eJIwct, 
et per pleonasmum eJ'yií/lox,*, praet. 
med. ^ G L y Attic. Uvc/la.. partic. 
iifotJQi: fut. med. ê oz-tcu pro 
'EOeAco . fut. íOíAvio-aJ ab liíXífi). 
Solitus "EOa . praeter. med. ŝ Qct pro M á f , 
sum per pleonasmum <». 
Scio 
Voló 
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Scio, et EÍ^Ó). fllt. t i t a ) , et t í f r m a > vel e / J V 
Vidco o-o/̂ ct/ j ab t l ^ m . praet. perf. e i ' ^ * , 
per Sync. e T ^ c t , Atticc infin. 
«¿(Twéi/fitj, ct per Sync. « ^ g W . par-
tic, elidas, et praet. med. 
o L T a , , ^ 3 e, et addíto Atticc 0 * , 
secunda singularis •ÍJscco-9ct(. et per 
Sync. itcm Atticam ablato de 
medio , oTo-Oct. aor 2. t í h v , 
et quum refertur ad s c i o , T^oy. 
D I G O P'P^ J et e/ ío?. fut. 1. « f í , et gpfo-^. 
praet. ilfmú* pass. ufyipLw, paulo 
post fut, u f m p ú . aor. 1. pass. 
ippyî i'. partíc. p>i9aí$. 
AbigO ' E X c L v m . ftlt. sAáffá) ab eAáa). praet. 
ÍAciJtcc , Attic. I X v k a x c L , aor. I . 
rAcccrcc. perf. pass. ÍAoĉ cti , Att . eXn-
KaLpcti. aor. 1. y \ x ¿ h v . partic. \ha&íi$m 
Sortitus "E ¡uLfjLQpcL. praet. med. a /̂pw /¿gp^ 
SUm ¡JLÍfJLOfCL , et e/*/iOpCt. 
Spe-
Gramwatices. $ i9 
Speravi "EoXvraL. praet. med. pro %XWA ab 
Dico "Evra). aor. i . U^CL) med. w e í f i ú In 
Compositis: infink. tfatíurQeu. par-
tic. ejVá̂ evos. aor. 2 . eTw j med. 
Operor 'E /yá^a / . perf. pass. «if/sw^cuj part. 
tipycLGfiivté. aor. I . eí'pyáalW. fut. I . 
med. tpyoiwjuLcu y et t f / a /non j ct_, 
«trctí. aor. i . i l fycLdd^.m, 
Inter- "R^jxcLiy et 6i/o^*/et tf¿o/¿cLi. fut. i . 
rogo ê wô cu. aor. i . t l p w á / t w , et YIJKÍ/IW, 
aor. 2,. v i /o^ , et elfQfw* poét. 
Pereo ''Ep/w. fut. e^cr®. praet. gppV*. 
Venio "Ep̂ c/̂ ct/. fut. ^Aeéco/**! ab éAa'Oú). perf. 
Ait . Â̂ Awjtou aor. 2 . viAyQov, 
IÍAü9Í53 ÍA^e, per Sync. tíaGOK , víaS^ 
ÜAOg. iníínit. eAfe?Kí praet. med. 
'iMvQcLy Att . eAviAi/Qct. 
Invenio í faf iñu»- , fut. praet. Éy/^xct. aor. 
2. 
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x . ¿upoy áb wfío) y úpa. pract. pass. 
¿¿fvfjLcLi. plusq. perL tv^jum. aor. i . 
tvfów. aor. l . med. wpwá/tw ^ ct 
evpáfiw. part. evf¿jí¿tvtó. 
Habco " E ^ ^ . £ut. «^« i et x*™- Per^ 
a ^ é a . aor. z . '¿XQV. imperar. 
optar. ^oT^ t í , Att . %oi/ii'. subiun. 
infin. pare. fut. i . 
z 
Vivo Z a í y , fur. v̂io-w. aor. i . Í^&CL*. 
ucrumque interdum significar Ac-
tive vivifico : imperf. '-¿fyv a ̂ /¿i. 
imperar. ^ , et ^ 9 Í . optar, ̂ ocí^ 
er l^mv a «̂¿t*/. 
lungo. Zívyvviwj y et fyvyvvcú. futur. ^ e ú ^ a 
fyvya}. pracr. efyvfaa-
Gingo Z m v v ü ) , ¿JÚVVU/M. fur. ab antiquo 
Qce. perf. e^taKct. perf. pass. '¿{¡a-
/¿<u y et í^axr/xcci. 
H 
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Laetor ^HJV-wu. £ac. W ^ A I . pérf. í^ct/. 
aor. 1. Wwí med. m á j u w . 
Tristavif'Hx-ctxev ab ¿%<». 
Sepelio ©áTrríi). fut. Gox .̂ perf. rérct^á. aor: 
2. pass. I r v L q w a Tá(p¿t). fut. i i 
pass. Td̂ Owô ct̂  
Voló ©éA». fue. 0¿aÍIO-¿í) a ©«Asa. aorist. 1. 
Gurro 0£6>.imper. 'tSi#. £ac. 6.^^*/, A E -
tice Ogudí'̂ cti. 
Morior évW^. aor. 1 . Í M m fut. z. mecí. 
Scci/S/̂ oti a Oe/yía. pract. r ^ w a Ion. 
TÚVOLO, a Qma) j Boeot. autem 'rp 
QVUKCL , vel -HOfout, a Té6vM/¿<, undd 
praes. imper. ¥%ctfc óptat; rg-
6yó(.íV : infin. t t t ó á r . praet. párt. 
tom, I . X ec 
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Ct poét. révws j TeOvct^í , rtüwí. 
Invenitur ctiam fut. i . révwaty 
bhljwet rSy\%a:. fue. i . med. 
I 
Pcrvenio'ixi/éowcu ypc t i . fut. ' í fyf icu. aor. 2. 
ix-ó/zw ab '¡ytofjLiLi. perf. ¡ y p c L i . 
Placo 
Volólas "ivrrcüfitcLi. fllt. 'ZS-TWOJU.OLI a -arrá^. ptaet. 
tiríWrcLpLCLl. aOt. 2 . é'ttTTW ab "iTtTV/U.ly 
nied. e-zcrTá/̂ w, et W T O ^ . mfin. 
•ZtTTcío-QflL/̂  Ct 'Tíriavoii. patt. Tmiju.tvoZ, 
Eundum ^ ct pleonasmo ¡ryiriov ab gT/*/, 
vado: praet. act. inusitat. e t m . 
pass. eî oUj eio-ctí, eír*/, unde ufioy, 
et e ablato, tfíov. 
K 
fKccSé^ , et j ^ O i ^ c t / . fut. 2. med. 
Se-
deo 
f xcL&^VjuicLi , aot. I . x<c(,9e<(rct. 
ífetljj/fcit/. fut. KeL$WO/U.cLl. 
De-
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Dsmltto %Á{AÍ. aor. 1. -nafwcL. 
Voco KCLKÍCÚ. facur. ' m h i ó & j ce ĉtAvio-̂ . perf. 
jcéjcA»^, Sync. pro jtejeáAwa. fut. 
1 . pasS. xÂ Ovicrô a/. 
Laboro Ká/^a) , et KOLJULCC. fue* Kcn/jLXficLi. aor. 2̂  
Dormio Kot-rctJ'ctpQáw. fut. ĉtTcĉ ccpOyic-ĉ ct̂ . aor. 
2. ){,Oi,TéJNCt.p(W ^ a X-CtTCtí̂ Ct̂ Sü). 
M l S C C O KtfcLvvúcú , et x-epái'i'K/^/., fut. TLifoLGa}, tt 
Sync. Kf¿<jcú. perf. x-k/ct^ 5 pass. 
TtixptíifA.cLi, lílfirií. xí̂ pacrQctí per SyílC. 
prO TttKtfCütd, y -HíKífcJLfJLCLl y KtX.i.p&aQcLi. 
Clango K\(ífy>. fue. XX&^CÚ a xAáyy^^ Poéc. 
K-2x,Ací,ŷ á). aor. 1. fcxAcí.y£d,. perf. 
xéjcActŷ cc. aor. 2. exA^oy. praet, 
mcd. xi}cA»y& a JtXííyáií 
Fleo KAeá)} vel XAOLIÍM. futur. x A a ^ a 
jcActAt) 3 et XACCÍWÍ» a x-Aaíéú) musita-
to : aor. 1. '«cAocuau. perf. pass. 
X 2 - Au-
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Audio KxZjJA a hXxih. fue. tikfact, perf. )té-
j¿Xwt¿. imperf. et aor. 2. im-
perat. X X ^ Í . particip. xAí^ T5 xAtíms. 
Saturo Kopevi'úiw , CC y^ofím/Hi. füt. fiera ^ et 
xo/íia-a. aor. i . exopeou. perf. MKopviícL 
a xofícú. fut. 1. med. Kopéaojwu. 
perf. xgx.Djscc. 
Clamo Kpá^. fut. xpá^. aúr. 1. ex âĴ , 
Attic. i x i ^ f é J ^ . aor. 2. éV.pdyov. fut. 
t . Kf&'ya. praet. med. ^ex/^ct. 
Pendeo K f ^ a , ^ . fut. %fzpLá<Tó/¿cLi. 
S u m , c t K¿¡¡CÓ y et xvpo/utíLi. fut. 1. Kvfvcú. aor. 
nanci i . «a/pou > infin. kvpeAi. part. Kvpaaú 
scor AEolica suilt.Est etiam 5 0 ^ . fut. 
x y / W . aor. í . éx,üp»o-ot j mfia. TtvfiffAt, 
A 
Sortíor A c L y y c í m . fut. K.Xvpá&oju.cu a v X y \ f m , tá. 
Praet. med. AgAo/̂ ct. praet. act. 
AgA^tí,, Attic. eiA^ct, aor. 2. 
gAc¿̂ oy a Avi;^. fut. Avî o) IDUSlt. 
Xjramm atices, y 25 
C^pJLO A&ju&ávcc, fut. K^ojíicti a \y](¿cc : linde 
aor. z . eXcLjSóv. perf. AéA>i|)a, Attf. 
eÍA^cp*. aor. 2 , . pass. eAvicpO .̂ 
Lateó 3 Acti'Gái/ft) fut. xwa* 3 et AmoficLi a Avi0¿». 
et obli- perf. med. AriAník. aor. z. eAccflô . 
viscor perf. \ÍÁV\<J/¿M. aor. z. med. ÉA&60/4W. 
LlnqilO KÍITÍCÚ. fut. A É K U - .aor Z. eAî oy. 
M 
Insanio Mcá/o^. flit. pwv/úzi. praet. med. 
¡jtkimcL. aor. z. pass. e/¿áw. 
DlSCO Motp9á .̂ fut. p¿0y¡crô au a ¡JLCMOS, perf. 
f¿tfjL¿§y]yLcL. aor. z. ê Ôoi' a ̂ viQa) imisit. 
Pugno Má̂ o/¿cc¿. fut. y u & y S i y et ĉt̂ gVojttót̂  
et fjLcLx^fic^i a f¿&yioij,cLi musitato. 
aor<, 1. med. X ^ c L - ^ ^ y m . praet. 
pass. ¿«/¿á^^cu. 
Curo MsAo), rarq personale. Imperson. 
/¿gX«< „ curae est: fut. 1. f iekwet , 
aor. 1. tfts&mt a-¡JLIKW inusitato: 
praet. med. X ¿ ^ A poet. 
M i 
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Maneo Mé^. fut. ¡ ¿ t m . aor. i . Ít¿uv&. perf. 
f jLt¡jLm^ a {¿wicá inusitato, 
Miscco Miyvúcú ct fityy'vfii. fue. aor. 2. 
pass. tjuíyw a píyw inusitato. 
Recor- Mi/jLVMKCú.íut, /ÜLVWO/ACLI. praet. ^ ^ ^ 1 
dor a [jü)¿a¡. plusq. \^iJLnfjLw. paulo post 
fue. [ÁipñaoiJLtLi. aor. 1. pass. 
vüm '•) mcd. ¿/¿wrá/^i/. 
Absterge yí^yvva). fue. ^ f í ® . 
N 
Pasco NéV»). fue. F^tó. perf. n ú ¡ m & . aor. i , 
Nuo Ne®. f l lL j/ĝ o-w. 
Lacero Sauv®. fut, ^ c t , ^ . 
IntelligO A ^ Í V ' J > Ct; aün^í. fut. ^yfW , ct 
CL/VÍIO-ÜJ. aor, 1. (Tw/)>cct j et ¡¿vvéma, 
O 
Oleo ' ' o ^ . fut. I t y ™ , et Ô VIO-Ú). perf. 
i ^ j e c t . praet. med. «^a. ^ At t . 0^-
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^CL y et ŵ ocToc: praet. pass. Su/^ 
Ate. 
Puto o l V ^ í ^ per Sync. Atticam o T ¿ t c ^ 
orgj, oíírdLi, xmperfecc. mpw , pee 
Sync. /̂̂ w. futur. olmopai ab olíofjL&i, 
olipLcu inusicato: aor, 1. pass. wkv. 
Eo OíXofAAi. fue. p̂ ;vio-o/¿ctí, aor. z , med. 
Vlulo ' O X O A ' J ^ , fllC. ¿AoA ú̂). 
Pcrdo, 'O^a? Y ec o^/¿/ aor. 1, CÚXWCL. perf. 
vel ined. Sxctj Att . oAoiAccaor. 2. «Aov, 
pereo med. ¿AQ^W. fue. z. OX^^CLI, 
luto 'Opwvco y et '¿/¿wjíit y et O/¿OÚ). fut. 
¿/¿oVáj ^ ee of¿y/i¿cLi, perf. ¿/-cox-ci, 
AtClce ofJLÚfJLoxa,, 
Abscergo5oiaóp7j'ü/<fc<. fue, i & o f é ú * 
Video 'Ofá¿ imperf. íw/ay, fue. o^o^ ab 
'OWTCÍ. praee. ^o*^*, pass. eápet/̂ pt,/. 
aor. 1. pass. eí^M praee. med. 
© • s B - ^ o t , Aecic. pro S-sr*. 
Mo-
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Moveo fut. 0 / 0 , AEol. ' i?™, practr. 
plusq. perf. pass. praet. med. 
tópct , A t t lC . 0p£e)p0t. 
Debeo 'Orpe/A^ et per Sync. Atticam 'oqXm, 
futur. ¿cpg/X^crí» ec o^xW ab oípg<Aíü. 
inusit. perf. ^ ^ A ^ * . aor. z. ¿cpeAsí', 
per Sync. ^ A O ^ , 
n 
Patlor ná^a j . fut. 1. med. rtúaojucti et w f c 
o-o^^/ a srvi9¿ü. praet. act. m ^ r á ^ c c , 
med. -TrgVovficí, per pleonasm. artové®, 
pro mVoi ' t t . aor. 1. t̂ et̂ ov a • a r ^ . 
Extendo n^Tctmí^ , eC 'Zs'íráyvvfjLi. fllt. weToiau. 
praet.'^•amujtoí. ^ et per Sync. 
•TrTot^undc praet. pass. ^ ¡ ^ 7 ^ ^ 
a -zs-eráo) inusitat. 
Figo Flviyvu^í, et srí̂ î Mj fut. wvfy. praet, 
med. TrgTr̂ a 3 fixus sum: aor. 2, 
paSS, Wáy^U' a -zs"^. 
In-
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IñccndoníjwTrfwfJu. fue. ^ / W . aor. 1 . f s r p ^ * a 
Vendo ríivrpácKC*} , ^ f ^ T T O ) y'Ttfti^ca. fut. I . 
crpácríe). praet. ^eWpct^cí,. aor. 1 . e-za-gp-
cto-ct vix e'so ycto-A. praet. pass. w¿~ 
•srpet^ccí. aor. 1. pass. íTc^m. Nam 
tjrpárTí» ^ futur. ^ fació. 
Bibo U í m . imperf. '¿Tttvoví fue. w é a a ) . praet. 
r ^ • _ »/ / 
'nrt'ZircúKa, a •zcoít). aor. x. etírw a 'TTÍÍ». 
fut. 2. med. tríofJicLi pro n̂S/̂ su. 
perf. pass. ' T t í i t ^ ^ , raro - ^ • Í T t c a ^ , 
aor. i . imperar. m9< a 7r7/¿/jiteiTi 
•7rS>9/ ^ ec per apocop. «TT» a T T ^ / . 
Cado rTíWú). fue.-ar-rctío-íí). aor. 1. 'eVrfflo'ot. 
praet. T^T^^CÜ, part. •5rÉ'í«rT¿t)x¿5J 
per Sync. (Tre r̂re^ per crasin crê rra?, 
a «arTOítí. aor. 2. e-areo-ov a -srgo-ŝ j 
nnde alius aor. 1. gWeir* 5 med. 
Weo-á^i'. fut. 2. med. •sreoí^ccí 
lisitatlim pro -nréo-o^ou. 
Fin-
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Fingo nxárTffl. fatur. Tcx iaca . praet. •zo-é-
'TCXAXCL 5 pass. -urí-wKdGfjLcLi, 
PercutióriAviTTíü. aor. z, ívrMyov, quum ad 
corpus j éWctyov ^ quum ad ani-
mum refertur. 
Interro- Ylrn^ho^i. fut. TCtvaofjL&i a -areiíOô ct/. 
go praet. ^émioTtcu. aor. 2. med. 
p 
Fació f P é ^ , et ^cPu,, fut. , ce per Me-
tath. ' íffyi y ranquam ab g/y©. aor. 
1. gppêct et e/g^ct, et e^ct. aor. 1. 
partic, pass. p í ^ k U * praet. med. 
6»P7oc, pro ^07^ y seu epo7*. plusq. 
perf. t cú fyuv , 
Fluo *P¿a. fut. peúcr¿ü} et pV/KTíü. praet. eppJwct,. 
aor. 2. act. eppuov̂  pass. eppJw a puí¿«j. 
Dico 'PÍOJ , vel pí^. aor. 1. pass. eppíifW, et 
éppáOjiv in Indicativo : at in reli^ 
quis modis per >j tantum. fut. 1. 
pass. prfwtpLdu Rum-
G r a m m a t i c e s . 3 1 1 
Rll lTlpO 'Vwyvvcc , et pviyvvfii. fut. pyi^a, aor. I • 
tpp'/j-rdi. praet. med. epparyct pro ep^y*' 
aor. i . pass. eppáyw. 
Roboro 'Ptói'i'oía, et ¡>mvjiii. fut. paW 
Valeo 'Pccvvm/üLcLi. fut. ¡¡cóaofjLtíLi. praet. epp̂ oc/, 
imperar. ep/Wo. 
Extinguo SjSei/vtío) et a & i m p u . fut. ¿S fe , ce 
(jQwCú ; et (T&icTOJ&dLl y C t GCWOJÍICLI & 
(T&a) inusit.aor. 1. eAou. Sequentia 
passive significant: aor. z , wfcw 
a G0V\¡¿I , infin. o-̂ ôti. perf. go$wet. 
ConcutioS^Jw, aor. i J ' é v í v a c t c t i a t v A , infin. 
creiío-ct,; y et (T̂ CCÍ j patt. fgutfctí , et 
(reJccí. praes. pas. (TÍVÔ CLI. praeter. 
t<7GVfjLcLi per metath. pro owi^cu 
a o-úa. aor. 1. W¿9w. 
PutrescoSWo/^ctí. fut. 1. mecí, o-̂ o/̂ ct/. aor. z . 
pass. eo-áTpJiy. praet. med. fféwwá. 
Libo Ŝ révc/l̂ . fut. az-dvea a asre/Zí» inusitato 
aor. 
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aor. i . 'IcaniGcL. praet. pas. ícmudfjLcLi^ 
Privo Srepísxá). fut. ( f i f a t o . praet. ê -gp̂ cc 
a <ríf>ÍQ, 
Stemo ^ r o ^ m c a , C t t ^ o f i m / l i . fut. ' ( foféffu. 
aor. I . e^o/ecrot a tjr'opíü). 
Stcrno Srptfyyt/úJ, ct <rpcúm /M. fut. <r?ú<ja>, 
aor. i . ' ¡ f fccaa. . 
Cohibeo S^'a inusitatum : vide 
T 
Extendo TWa. fut. Táj¿t). praet. r é r ^ a j pass. 
Seco Tg/Aiw. fut. TÍ/AW , et r p i ^ a ) a r ^ y a , 
vel xpüf® a T/̂ g'oj. praet. rát^x,*. 
pass. riffmfi^, aor. i . pass. er^O^^ 
aor. 2. ÍTCL/J.OV y et éVê oj' vel 
tTfiYiydiy 3 et £T/tíaypj'. fut. 2. rcLjucú. 
Fabrico Te¿%«». fut. «r̂ v̂ ». aor. i . '¿rwfa aor. 
2. eru^oi'. praet, pass, TtTvy/a&i . 
Parió TíWá) fut. TÍ-ropcu. aor. 2. ^«^on 
med. 
Grammatkes. 3^5 
rncd. r h o K c L praet. pass. r m y ^ s u . 
aor. 1. pass. rn^íW. 
Solvo T í m . fllC. TÍVÚ). a T<«Í 
Perforo T<rpct /^ , vel r i r p á c o . futur. rpíio-üj a 
T/CUO inusitato: praet.pas. r e V ^ c t / . 
Vulnero Tirpao-Jta). f l l t . r f ú a c o . aor. í . erpíBou. 
praet. rtrfccxcL a r/ew ̂  £»>. 
Tolero TAáa). fue. TAW™. aonst. 2. erA^ 
a rhyjju. 
Nutr ió t p í q t a fút. O/^a. aoríst. 1. efl/f̂ át; 
praet. n fy tqcL. mcd. TgT/o(poi,. pass. 
tt^cLpLfji&i. aonst. z. i T f á q v v . 
Curro T/£^ . fut. fi/g^. praet. ^pá/twoí. 
a ^pdifiLíü). aor. 1. fut. 2. 
med. ^faLpMjuai. praet. med. H f y o f i k , 
ComedoT/c^. futur. 2. med. q á y o f i c t i pró 
(pciy5/>tct/. aor. 2. íqcLyov a ^¿y« vel 
(pri-yw inusit. 
Sum^Sor-Tuy^áiw. fut. reĴ o/Ácií a'rgJ%». praet. 
tior ^ TerJ^^* a T^é'a. aor. 2. er^ov, 
Nan-
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nanas- praec. pass. r í r v / i x u et t í n u y ^ i , 
cor aor. i . pare. pass. n u ^ i k . aor. z . 
med. \ r u X ° / ¿ W ' 
PromiccofT'7r/%i'5^. fue. v w o x w o ^ a i . pract. 
¿ T T ^ ^ C C Í . aor. i i pass. v w í x ¿ h v . 
aor. i . med. VTCÍX^^-
Fero *£/¿a. fut. oío-áú ab oía) inusitac. aor. i . 
j í y ^ c t , . aor. Z . wey>LQv ab evg^cí». 
praec. med* 'wo%¿ > Attic. ê vô st, 
tanquam ab mX®- praet. pass. 
líyg'Y/iütí ec IvwiyjucLi. aor. i . pass. 
Fugio ^ ív^co . fut. epê ô cc/, et qtvZvficjLí. praec, 
pass. 'Kíqv'y/tcu. med. ^ ¿ ( p v y c L , ct 
Tré̂ ĝ yx. aor. 2. ítpvyov. 
Aio <í,/;/tt/. fut. cp-W. aor. i . «cp̂ o-ct. aor. 
Z . tqw j infinit. q á y c u . 
Prae-
Grammatlces. g 5 5-
Praeve- ^¿voo. futur. (p6áo-« a $$¿00. praet. 
nio ÍQQOLKCL. aor. 1. íqü&acL, ct aor. 1 . 
'e'cp̂ i/ a (pGví̂ /. participium cpSscs. 
Tabesco ̂ 9/^. fue. (pOú™ a (p0/a). 
Hórreo ^ / / T T ^ . fnt. (p/^ . praet. ^ '(p^ct. 
Produco tó. fut. (pv^. praet. ^ ^ c t , aor. 
x. t q w a (pt;/¿<. 
X 
Gaudeo XdLlfec. fut. xeLP^<J0Jíl0Ll a X*?*®' aor' 
2. pass. t X ^ p w -
Dehisco X á c r ^ . fut. %e{-i/5/>tct,<. praet. med. 
x.iXyva" aor. 2. Í-̂CLVOV , a ^o,/^. 
Fundo X Í V futur. a aorist. i . 
ê ect-j et poetice ^eu*. int in. 
Coloro xpía^^^ et ^pcúvw/xi. fut. ^ ¿ a a . praet. 
pass. x é X f 0 0 ^ ^ 1 ' 
Fundo XtW fut. ^Va. a 
Obruo Xâ î a , et ¿̂wuz-n. fut. ^o-a, a ^oa 
aggere inusitato. 
3 3 ^ Institutio Graecat 
a 
Pello ' f í fe fue. a0>i(r¿y, et ¿(ra) ab tóS<». aor. 
i . ¿QWCL , et «io-ot, ^ ec éiao-*. praet. 
pass. a4>ifs.cLi 3 axrjUóLi y et 'iaxTfJL&i. 
ElTIO 'Q.nofjLcti. fut. ¿fyjo-o/̂ ci/. ptaet. Cúfii/AOLi. 
et Attice W ^ Í C Í : unde eww/AéKo$¿ 
Investí gandí Thematís Exeinphím, 
Conmganoniim exemplá semper i n -
spicienda simt: consideranda Ítem formatio 
Temporum in páma , penúltima, et ultima 
syllaba : et eodem modo 5 quo ascenditut 
i n illis formandis, vicissim in dissolven-
dis descendendum. V t TwXo^Owaí similé 
est r a rurp^wai. Aoristus i . Indic. Passivus 
túohéqQw j ut Irótphv. Tertia Persona siri-
o;ularis Perfecti Pass. yuiíéAéLwMi, ut T¿TU-
rtróLi. Secunda, x e ^ o A ^ o c í . ut TÍTV^I. Pri-
ma -itíxÓÁcLjbí/iioLi y ut rérvptfiLdLi. Activum Pér-
fectum y K íKoA&q* y ut réruepot. Futurum 
i . 
Grammatíces, 33-7 
1. noxá^ca 3 ut rí-ifCú. Thema igitur erit 
ailt x-dAct-ziríü , aUC -itoXá&a) , aut 7toAá(p¿ü y aut 
zoxá'zrrcú. Nam 4 nascitur ex (2 , 
•zsrr. Lexicón vero oscendet ^ ¿ ^ T C Ó , timdo. 
Y i y z i r o , smiile esc Isroitíro. Dissolit-
tum eric íyggro 3 sicuc ê oigero. Praesens ergo 
5 / * , ' • 
yyíopúLi y SICUC Tffoiío/JLcLi. 
knáfjLtvtá y simile esc TCÓ £oü>/¿m$. t)issolu-
tuñi eric OLVICLÓ/HÍVOÍ : nam a ex ccw nascitiír. 
Thema ^vidojadn y nioereo. 
x.pctTyio-ct.5 simile esc rS -zíroiW^ aut /?oW?: 
nam n nascicur ex é, vel A . Thema i g i -
tur auc xpa irm y aut KfcLT¿a). Ex Léxico 
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